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lut vuodelta 1970 lu o kite ltu in a  vuoden 1965 k a n sa in v ä lise n  
lu o kitu k sen  m ukaan, jon k a lä ä k in tö h a llitu s  on hyväksynyt 
käyttöön o te tta v a k s i S u o m e ss a  vuoden 196 9 a lu s ta .
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FÖ RO RD
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e f te r  den in te rn a tio n e lla  s ta t is t ik a  k la s s if ik a tio n  av ä r  
1965, so m  av m e d ic in a ls ty r e ls e n  h a r godkänts fö r  a n - 
vändning i F in lan d  frä n  b ö r ja n  av 1 969 .
I ta b e l l  1. (d ö d so rsa k e rn a  e f te r  a ld e r  och kön) anges 
dennä gang k la s s if ik a tio n  a v s ju k d o m a r m ed fy r a  nu m m er 
i s tä l le t  fö r  t r e .
D en m e d ic in s k a  gran sk n in gen  av m a te r ia le t  h a r  u t-  
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JOHDAN TO
T ila s to s s a  ovat m ukana k alenterivu oden aikana Suo­
m e s s a  ta i  u lk o m ailla  k u o lleet henkilö t, jo tk a  ku o lin het- 
k e llä  kuuluivat Suom en m a a s s a  asuvaan v äestö ö n . T i la s ­
to t p eru stu v at k u o lin to d istu k siin . K uolintodistuksen  (k ts . 
l i i te  3) kääntöp u olella  on m ainittu  ne p e r ia a tte e t, jo id en  
m ukaan kuolin todistus laad itaan .
K uolintod istuksen  k ir jo itta a  y le e n s ä  henkilöä v iim e k ­
s i  hoitanut lä ä k ä r i, jo k a  läh ettää  ku olin tod istuksen  s i l le  
v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle , jonka k i r jo is s a  v a in a ja  on. 
V ä e s tö re k is te r in  p itä jä  ta r k is ta a  k u o lin to d istu k sella  an ­
netut v ä e s tö r e k is te r is s ä  o levat tied ot ja  la a tii  k u o lin il­
m oitu ksen  (m u u tosilm oitu slom ak k een ), jo k a  läh etetään  
T ila s to k e sk u k se e n . V ä e s tö re k is te r in  p itä jä  lä h e ttä ä  kuo­
lin tod istu k sen  lä ä n in - ta i k au p u ng in lääk ärille , jo k a  t a r ­
k is ta a  lom ak k e elta  kuolem ansyyn m ää ritte ly y n  liitty v ät 
tied o t. L ä ä n in - ta i  kaupunginlääkäri lä h että ä  k u o lin to d is­
tuksen ed elleen  T ila s to k e sk u k se e n , jo s s a  kuolin todistus 
ta rk is te ta a n . V e rta ilu a in e is to n a  käytetään  v ä e s tö r e k is te ­
rin  p itä jä ltä  saa tu a  ilm o itu s ta .
A lle  28 v rk :n  ik ä is e n ä  k u o llee lle  kuolin todistus la a ­
d itaan e r ik o is lo m a k k e e lle . L is ä k s i  käytetään  p o liis iv i­
ran o m a isten  to im e s ta  laad ittav aa  k u o lin se lv ity s lo m ak etta  
s e l la i s i s s a  ta p a u k sissa , jo i s s a  ku o lin tod istu sta  e i  voida 
saad a ilm an  kohtuutonta vaikeu tta  ta i v iiv ä s ty s tä . Su o­
m e s s a  k ä y tö ssä  olevan ku olin todistuksen  kuolem ansyyn 
e s it tä m is ta p a  perustuu k a n sa in v ä liseen  su o situ k seen . 
T o d is tu s on m uotoiltu s ite n , e ttä  sen  avu lla  on m ahdol­
l is ta  p ä ä te llä  kahd esta  ta i u se a m m a sta  sa m a n a ik a ise s t i  
m e rk ity s tä  ku o lem an sy y stä  p eru sk u olem an sy y  t ila s to a  
v a rte n . P eru sk u o lem an sy y  on se  tau ti ta i vam m a, jok a  
on pannut a lu lle  v ä littö m ä sti kuolem aan jo h tan een  s a i ­
ra u s tilo je n  s a r ja n  ta i tap atu rm aan  ta i v äk ivaltaan  l i i t ty ­
vät o lo su h teet, jo is ta  kuolem aan johtanut vam m a aiheutu i.
Vuoden 1969 a lu s ta  Su o m essa  on noudatettu M a a il­
m an T e r v e y s jä r je s tö n  (WHO) vuonna 1967 hyväksym ään
ta u ti-  ja  k u o lem an sy y lu ok itu k seen ^  p eru stu v aa  lääk in tö -
2 )h allitu k sen  Su om essa  käyttöön v ah v istam aa  lu o kitu sta  . 
K ansain v älin en  ja  su om alain en  la ito s  v a sta a v a t m uutam ia 
poikkeu ksia  lukuunottam atta to is ia a n . P oik keu k sien  o s a l­
ta  k u o lem an sy y tilasto  noudattaa k a n sa in v ä lis tä  lu o kitu sta .
V ä k iv a lta ise t  kuolem ansyyt lu o kite llaan  sek ä  v am ­
m an laadun (N -s a r ja )  e ttä  vam m an u lk o isen  syyn ( E - s a r -  
ja )  m ukaan.
1) M anual of the In tern a tio n a l S ta t is t ic a l  C la ss if ic a t io n  
of D is e a s e s , In ju r ie s  and C au ses of D eath, G eneve 
1967 (IC D :n  8. la ito s , 1965)
2) T au tilu o k itu s, H elsin k i 1969
INLEDNING
I S ta tis tik e n  in g ar p e rso n e r  so m  under k a le n d e rä re t 
av lid it i F in land  e l le r  i u tlandet, v ilka  vid dödstidpunkten 
hörde t i l i  den i F in land  b o sa tta  befo lkn ingen. S ta tis tik e n  
är  uppgjord pä basen  av d ö d s a tte s te r . P a  d öd sattesten s 
baksid a (se  b ila g a  3) näm ns de p rin c ip e r  en ligt v ilka 
d ö d sattesten  up pgörs.
D ö d sattesten  u tsk r iv s  i a llm än het av den lä k a re  som  
s is t  sk ö tt den avlidna och sänds d ä re fte r  t i l i  det b e fo lk - 
n in g s re g is te r  d är den avlidna ä r  upptagen. Vid b e fo lk - 
n in g s r e g is tr e t  g ra n sk a s befo lk förin g su p p g iftern a  givna i 
d ö d sattesten  och d ä re fte r  uppgörs en dödsanm älan ( fö r -  
änd rin gsanm äln ing sb lan k ett), som  sänds t i l i  S ta t is t ik ­
c e n tra le n . F r ä n  b e fo lk n in g sre g is tre t  sänds d öd sattesten  
t i l i  lä n s -  e l le r  s ta d s lä k a re n , som  k o n tr o lle ra r  u p p g ifter- 
na angaende d efin ierin g en  av d öd sorsak en . L ä n s -  e l le r  
s ta d slä k a re n  s k ic k a r  d ö d sattesten  v id are  t i l i  s ta t is t ik ­
c e n tra le n , d är d öd sattesten  k o n tr o lle ra s . Som  jä m fö r e l-  
s e m a te r ia l  u tn y ttja s  den anm älan som  e r h ä lli t s  av b e ­
fo lk n in g s re g is tre t .
F ö r  avlidna barn  under 28dygn u tförd as d öd sattesten  
pä en sp e c ia lb la n k e tt. D essu to m  används en av p o lisen  
utfärdad d ö d sred o g ö relseb lan k ett i  sadana fa ll , d är döds- 
a tte s t  e j kan e r h ä lla s  utan o r im lig a  sv ä r ig h e te r  e l le r  
d rö js m a l. D et i F in land  använda s ä tte t  att fra m lä g g a  
d öd sorsaken  pä d öd sattesten  grundar s ig  pä en in te rn a ­
tio n e il rekom m end ation . A ttesten  h a r u tfo rm a ts  sä , att 
m an av tvä e l le r  f le r a  sam tid ig t antecknade d ö d so rsa k er 
kan fa s ts tä lla  grunddödsorsaken för S ta tis tik e n . G rund- 
d öd sorsak en  ä r  den sjukdom  e l le r  skada, som  h a r f ö r o r -  
sak at S e r ie n  av s ju k d o m stillstän d , som  om ed elb art le tt 
t i l i  döden e l le r  de t i l i  o ly c k sfa lle t  e l le r  v ä ld et anslutna 
förh ällan d en a, v ilk a  fö ro rsa k a d e  den skad a som  ledde t i l i  
döden.
F r .  o. m . ingängen av ä r  1969 h ar F in land  fö ljt  en
k la s s if ik a tio n ^ , som  b a s e r a r  s ig  p ä V ä rld sh ä lso o rg a n isa ti-
onens (WHO) ä r  1967 godkända k la ss if ik a tio n  av sju kd o- 
2 )
m a r och d ö d so rsa k e r . Den in te rn a tio n e lla  och den fin - 
ländska V ersion en  m o tsv a ra r  v a ra n d ra  m ed n äg ra  fä  un- 
dantag. B e trä ffa n d e  a v v ik e lse rn a  fö l je r  d ö d s o rsa k ss ta -  
tis tik e n  den in te rn a tio n e lla  k la ss if ik a tio n e n .
De väldsbetingade d ö d so rsa k ern a  k la s s i f ic e r a s  bäde 
en lig t skad ans natu r (N -se r ie n )  och skadans y ttre  o rsa k  
( E - s e r ie n ) .
1) K la s s ifik a tio n  av s ju kd om ar, H e ls in g fo rs  1969
2) M anual of the In tern a tio n a l S ta t is t ic a l  C la s s if ic a t io n  
of D is e a s e s , In ju r ie s  and C au ses of D eath, G eneve 
1967 (ICD 8e re v is io n , 1965)
6
7K a n sa in v ä lisen  luokituksen kahd eksas la ito s  poikkeaa 
koodinum eroiden o s a lta  lä h es tä y sin  a ik a is e m m a sta  s e i t ­
sem ä n n estä  la ito k s e s ta . R y h m itte ly issä  ta i  niiden s i s ä l ­
lö s s ä  se n s ija a n  e i ole tapahtunut hu om attavia p e r ia a t te e l­
l is ia  m uu toksia . H uom attavin m uutos k o skee  a iv o v e r i­
suonien ta u te ja , jo tk a  on s i i r r e t ty  h e rm o ston  ja  a is tim ie n  
ta u d e is ta  v e re n k ie rto e lin te n  s a ira u k s iin . M yös v a ltim o - 
v eritu lp an  ja  -tu koksen  y k si a lary h m ä on s i i r r e t ty  v e re n ­
k ie rto e lin te n  s a ira u k s iin . U m p ie r ity s -  ja  aineenvaihdun­
ta s a ira u k s ie n  se k ä  ra v itse m u sh ä ir iö id e n  p ääry h m ästä  on 
p o iste ttu  a l le r g is e t  sa ira u d et ja  ne on ja e ttu  uu dessa lu o­
k itu k se ss a  m uihin luokkiin. R u u an su la tu selim istön  t a r ­
tu n tatau te ja  on s i i r r e t ty  ta r tu n ta -  ja  lo ista u tien  p ääry h ­
m ään. V ertam u od ostav ien  e lin ten  ja  v e re n  ta u d eis ta  on 
s i i r r e t t y  k a k si im u - ja  v ertam u o d ostav ien  kudosten k a s ­
vainta  k asv a im ien  p ääryhm ään . M yös m uita  m uutoksia 
on tehty , m u tta  niiden m e rk ity s  e i  ole ed e llä  m ain ittu jen  
kalta in en . L ääk in tö h a llitu k sen  ta u tilu o k itu k se ssa  on e s i ­
te tty  tehdyt m uutokset y k s ity isk o h ta ise s t i .
T ä s s ä  ju lk a is u s s a  o lev ien  tau lu jen  l is ä k s i  T i la s to ­
k e sk u k s e ssa  tehdään noin 30 ku o lem ansyytau lu a. Näiden 
tau lu jen  m u u ttu ja lu ette lo ja  ja  ta u lu m a lle ja  on saatav an a 
v ä e s tö tila s to t o im is to s ta .
Den internationella klassifikationens attonde version 
avviker ifräga om kodsiffrorna nästan helt frän den tid i- 
gare sjunde Versionen. I grupperingarna e lle r  i deras 
innehäll har däremot inte inträffat avsevärda principiella 
förändringar. Den största förändringen gäller cereb ro - 
vaskulära sjukdomar, vilka överförts frän nervsystemets 
och sinnesorganens sjukdomar t i l i  cirkulationsorganens 
sjukdomar. Även m esenterialtrom boserna har överförts 
t ili cirkulationsorganens sjukdomar. Frän huvudgruppen 
med det endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsätt- 
ninssjukdomar och nutritionsrubbningar har de allergiska 
sjukdomarna avlägsnats och i den nya klassifikationen 
fördelats pä andra klasser. Infektionsjukdomar im ats- 
mältningsOrganen har överförts t ili infektionssjukdomar- 
nas och de parasitära sjukdomarnas huvudgrupp. Av 
blodets och de blodbildande organens sjukdomar har tvä 
tumörsjukdomar i de blodbildande Organen förts t ili tu- 
mörernas huvudgrupp. Även andra förändringar har 
gjorts, men deras betydelse är inte lika stor som ovan- 
nämnda.
I m e d ic in a ls ty re ls e n s  s ju k d o m sk la ss ifik a tio n  h a r de 
g jord a  fö rän d rin g arn a  fra m la g ts  d e ta l je r a t .  F ö ru to m  t a -  
b e lle rn a  id en n a publikation uppgörs d essu tom  ett t r e t t io -  
ta l  d ö d s o rsa k sta b e lle r  vid s ta t is tik c e n tr a le n . V a r ia b e l-  
fö rteck n in g a r och ta b e llm o d e lle r  t i l i  d e ssa  ta b e lle r  kan 
e rh ä lla s  frä n  byrän  fö r  b e fo lk n in g ssta tis tik .
SUM M ARY
T he s ta t is t ic s  of c a u se s  of death c o m p rise  a ll  d e­
c e a se d  p erso n s r e g is te re d  as re s id e n t in the population 
r e g is te r s  at the tim e  of death w hether the death occu red  
in F in land  o r  abroad .
T he s ta t is t ic s  a r e  com piled  fro m  m e d ica l death c e r ­
t if ic a te s  subm itted  by the p ro v in cia l h ealth  o f f ic e r s . The 
c e r t i f ic a te s  a r e  m atched  ag ain st the death c e r t i f ic a te s  
su bm itted  by the lo c a l population r e g is t e r s .  T he death
c e r t i f ic a te s  used a re  in a c co rd a n ce  with the in te rn a tio ­
n a lly  esta b lish e d  form .
F ro m  1969 the c a u se s  of death in F in land  a re  coded 
in a cco rd a n ce  w ith the 1965 re v is io n  of th e  In tern atio n a l 
S ta t is t ic a l  C la s s if ic a t io n  of D is e a s e s , In ju r ie s  and C au ses 
of D eath {IC D  8th re v is io n ) . T he s e le c tio n  and m od ifi­
cation  ru le s  co n cern in g  the underlying ca u se  of death g i­
ven by WHO a r e  used.
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010 S ilico tu b e rc u lo sis  .................................................................
011 T u b e rc u lo sis  p u lm o n u m .....................................................
012 T u b e rc u lo sis  a lia  organorum  r e s p ir a t io n is .............
. 1
.2
013 T u b e rc u lo sis  m enigum  et sy ste m a tis  n ervo si
ce n tra lis
. 0
014 T u b e rc u lo sis  in testin oru m , p erito n ei et lym pho-
nodorum m e s en te r ii
015 T u b e rc u lo sis  ossiu m  et articu lo ru m  
. 0
016 T u b e rc u lo sis  u ro -g e n ita lis  .............................................
017 T u b e rc u lo sis  a lioru m  o rg a n o ru m .........................
. 1
. 9
018 T u b e rc u lo sis  d issem in ata  ................................................
. 0
. 1 
. 9
019 T u b e rc u lo sis  sequ alae ........................................................
. 0
. 2  
. 3
027 M orbi b a c te r ic i  ex orgine an im ali a lia
. 0
036 In fectio  m e n in g o c o c c ic a .............................................
. 0 
. 1
1 0 11
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1. Taulu (jatk. ) - Tabell ( fo r ts .) - Table (con t.)
0 3 7  T e ta n u s  ...................................................................................................
0 3 8  S e p t ic h a e m ia  .....................................................................................
. 0
. 1 
. 2  
. 8 
. 9
0 3 9  M o r b i b a c t e r i c i  a l i i  
. 9
0 4 4  P o l io m y e l i t i s  a c u ta ,  s e q u e la e  ...................................
0 4 5  M e n in g it it is  a s e p t i c a  p e r  e n t e r o v ir u s  
. 9
0 4 6  A l i i  m o r b i e n t e r o v i r o s i  s y s t e m a t is  n e r v o s i
c e n t r a l i s  ........................................................................................
0 5 3  H e r p e s  z o s t e r  ..................................................................................
0 5 4  H e r p e s  s im p le x  ...............................................................................
0 5 5  M o r b i l l i .....................................................................................................
0 6 5  E n c e p h a l i t is  v i r o s a  N U D ..........................................................
0 6 6  E n c e p h a l i t is  v i r o s a ,  s e q u e la e  ...........................................
0 7 0  H e p a ti t is  i n f e c t i o s a ........................................................................
0 7 4  V i r o s e s  C o x s a c k ie  
. 1
0 7 5  M o n o n u c le o s is  i n f e c t i o s a ..........................................................
0 7 9  V i r o s e s  a l ia e  .......................................................................................
. 5 
. 9
0 9 3  S y p h ilis  c a r d i o v a s c u la r i s  ....................................................... 0
. 9
0 9 4  S y p h ilis  s y s t e m a t i s  n e r v o s i  c e n t r a l i s .............................
. 0
. 1 
. 9
112  M o n i l i a s i s .....................................................................
11 7  M y c o s e s  a l ia e
. 3
13
123 Infesta tion es ces to d ica e  a lia e
.4
130 T oxop lasm o sis
. 1
135 S a r c o id o s is .................................................................................
II N EOPLASM ATA ....................................................................
140 N eoplasm a m alignum  la b ii ..............................................
. 0
. 1 
. 2
141 N eoplasm a m alignum  linguae .........................................
. 0
. 1 
. 2  
. 3 
. 9
142 N eoplasm a m alignum  glandulae sa liv a r ia e  ..........
. 0
. 8
143 N eoplasm a m alignum  gingivae ......................................
. 1
. 9
145 N eoplasm a m alignum  partiu m  aliaru m  o r is  sive
N U D .......................................................................................
.0
. 1 
. 8 
. 9
146 N eoplasm a m alignum  o ro p h a ry n g is .............................
. 0
. 9
147 N eoplasm a m alignum  n a s o p h a ry n g is ..........................
148 N eoplasm a m alignum  h y p o p h ary n g is..........................
. 8
. 9
149 N eoplasm a m alignum  pharyngis N U D ........................
150 N eoplasm a m alignum  o e s o p h a g i....................................
14 15
1. Taulu (ja tk .) - Tabell (fo r ts . ) - Table (con t.)
N :o
P eruskuolem ansyy 
G runddódsorsak 
U nderlying cau se  of death
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ikä -  A ider - Age
Yht.
S :m a
T o ta l
0 1 2 3 4 5 -9
151 N eoplasm a m alignum  v e n tr ic u l i ................................... M 708 . . . . _ _
N 567 - - - - - -
. 0 M 45 - - - - - -
N 32 - - - - - -
. 1 M 25 - - - - - -
N 13 - - . - - -
. 8 M 17 - - - - -
N 15 - - - - - -
. 9 M 621 - - - - - -
N 507 - - - - - -
152 N eoplasm a m alignum  in testin i ten u is, duodeno M 9 - - - - - -
in c lu s o .................... .............................................................. N 9 - - - - - -
. 0 M 2 - - - - - -
N 3 - - - - - -
. 8 M 5 - - - - - -
N 4 - - - - - -
. 9 M 2 - - - - - -
N 2 - - - - - -
153 N eoplasm a m alignum  in testin i c r a s s i ,  rec to M 138 - - - - - -
excepto  ................................................................................ N 190 - - - - - -
. 0 M 29 . _ _ _ _ _
N 48 - _ - - - -
. 1 M 12 - _ - - - -
N 30 - - . - - -
.2 M 7 - - - - - -
N 14 - - - - - -
. 3 M 39 - - - - - -
N 42 - - . . . -
. 8 M 46 _ _ _ _ _ _
N 43 - _ - - _ -
. 9 M 5 - - - - - -
N 13 - - - - - -
154 N eoplasm a m alignum  r e c t i  et flex u rae  r e c to s ig - M 143 - - - - - -
m o id e i .................... .. ........................................................... N 142 - _ - - - -
. 0 M 12 - - - - - -
N 7 - . . . - .
. 1 M 130 - - - _ - -
N 133 - - - - - -
.2 M 1 - _ _ _ _ .
N 2 - - - - - -
155 N eoplasm a m alignum  hep atis et v iaru m  b il ife r  a - M 55 - - - - - -
rum  in trah ep aticaru m , p r im a r iu m .................... N 34 - - - - - -
. 0 M 39 - - . - - -
N 21 - - - - - -
. 1 M 16 - - - - . -
N 13 - - - - - -
156 N eoplasm a m alignum  v e s ic a e  fe lle a e  et viarum M 28 - - - - - -
b i l i fe r a r u m ........................................................................ N 89 - _ _ _ . -
. 0 M 9 - - - - -
N 58 - _ . _ . _
. 1 M 14 - _ _ - - -
N 23 - _ _ - - -
. 2 M 4 - - - - - -
N 4 - - - - - -
. 9 M 1 - - - - . -
N 4 _ _ _ _ _
157 N eoplasm a m alignum  p a n c r e a t i s ................................. M 235 - - - - - -
N 187 _ _ _ _ _ _
. 0 M 20 - - - - - _
N 22 - - - - - _
. 8 M 10 - - - - - -
N 5 - - _ _ - -
. 9 M 205 - - - - _ .
N 160 _ _ _ _ _ _
158 N eoplasm a m alignum  p erito n ei et te la e  r e t r o - M 10 - - - - - -
p e r i to n e i ............................................................................. N 19 - - - _ - -
. 0 M 4 - - . - - -
N 7 - - _ - _ _
. 9 M 6 - - - - - -
N 12 - - - - - -
1 1 2 4 15 23 38 70 112 134 127 122 45 10 4
- - 1 - 4 8 10 24 26 30 64 79 105 110 74 26 6
_ _ - - _ _ _ • 3 6 8 6 7 14 1 - -
_ _ _ _ - 1 - _ - 1 5 9 7 7 2 - -
- _ _ _ - _ - - - 5 3 4 6 5 2 - -
_ - _ _ - - - _ _ - 1 1 2 4 4 1 -
- - _ _ - . _ _ 2 1 3 6 1 3 1 - -
- _ - _ _ 1 1 _ 1 _ 4 6 2 _ -
- _ 1 1 2 4 15 23 33 58 98 118 113 100 41 10 4
- - 1 - 4 7 10 23 25 29 57 69 92 93 66 25 6
- - - - - - - 1 1 1 2 2 - - 2 - -
- - - - - - - - 1 2 1 - 3 - - -
- - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - 2 - - -
- - - - - - - 1 - 1 1 - - 2 - -
- - - - - - - - 1 - 2 - - 1 - - -
- - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
- - • - - - - - 1 - 1 - - - - -
- - 1 - 2 2 4 2 14 15 16 18 27 15 9 9 4
_ _ - 1 _ 1 6 1 11 1 1 19 28 34 30 26 17 5
- - _ - - 2 _ 2 1 3 8 5 2 2 -
_ _ _ - _ - - - 3 5 6 9 10 7 5 1
_ _ 1 _ _ _ _ - 1 _ 3 2 2 _ 1 1 1
- - - 1 - - 2 - 1 1 7 4 5 2 1 2
- - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 - 3 1 3 _
_ _ - 1 - 1 1 1 6 7 4 6 6 2 3 1
- -
1 2
3
1 1 4
6
6
6
5 7
6
10
8
2
1
3
3
3 1
" - - 1 1 1
1
- 5
1
11 5
1
9
1
6 1
1
- - - - - - - - 1 - 2 1 1 1 4 2 1
- - - 1 1 2 1 5 10 9 17 16 27 25 18 9 2
- - - - - 2 3 4 7 13 12 10 25 28 28 9 1
- - - - - - - 1 1 1 - 4 2 1 - -
- - - - - - - - - - - 1 2 2 2 -
- - - 1 1 2 1 4 8 16 16 23 23 16 9 2
- - - - - 2 3 4 7 13 12 9 24 26 26 7 -
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
• . _ _ _ _ _ _ . 1 _ . _ _ 1
- - - - - 1 - 5 7 4 12 12 9 3 2 - -
- - - - 1 - . 4 2 9 7 6 3 - - -
- - - - - 1 - 4 4 2 9 10 5 3 1 - -
- - - - 1 - - 2 1 1 8 5 2 1 - - -
- - - - - - - 1 2 3 2 4 - 1 - -
- - - - - - - 2 1 1 1 2 4 2 - - -
- - - - - - 2 2 1 2 6 7 5 3 - - -
- - - - - - - 5 4 9 19 12 19 11 5 2
_ _ _ . _ _ _ 2 1 2 2 1 1 - - -
- - - - - - - 2 4 6 13 9 12 7 3 -
_ - - - _ - 2 _ 1 1 2 5 2 1 - - .
- - - - - - - 2 1 - 2 6 3 3 3 1 2
- - - - - - - - - - 1 - 2 1 - - -
- - - - - - - 1 - - - - - 1 1 1 -
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 3 _ _ _
- - - - - 4 8 6 29 24 36 49 36 32 10 1 -
- - - - - - 1 6 5 18 16 39 45 31 20 6 -
- - - - - - - - 2 2 3 2 7 3 1 - -
- - _ - - - _ - 1 - 2 3 8 4 2 2 _
- - - - - - - 1 - 2 1 2 2 2 - - -
_ _ . _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 1 2 _ _ _
- _ - _ - 4 8 27 20 32 45 27 27 9 1
- _ - - - _ 1 4 18 14 35 36 25 18 4 -
- 1 2 - - 1 2 1 - 1 - 1 - - 1 - -
- - - - - - 1 1 2 4 2 4 - 4 1 - -
_ _ 1 _ _ 1 1 - • 1 _ _ . _ _
- - - - - - 1 1 2 1 1 - 1 - - -
- 1 1 - • - 1 1 _ 1 - - _ - 1 _ _
- - - - - - - 1 1 2 1 3 - 3 1 - -
16 17
2 15103-73/11
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1. Taulu (ja tk .) - Tabell ( fo r ts .) - Table (cont.)
159 N eoplasm a m alignum  organorum  d ig estion is NUD
160 N eoplasm a m alignum  n asi, cavitatu m  n a s i, au ris
m ediae et sinuum a c c e sso r io ru m  .......................
. 0 
. 1 
. 2 
. 8
161 N eoplasm a m alignum  laryn g is .....................................
. 0
. 8 
. 9
162 N eoplasm a m alignum  tra c h e a e , b ron chi et pul-
m onis ....................................................................................
. 0 
. 1
163 N eoplasm a m alignum  organorum  re s p ira tio n is
a lioru m  et non d e f in ita ...............................................
. 0 
. 1 
. 9
170 N eoplasm a m alignum  o s s i u m .........................................
. 0
. 1 
.2  
. 3 
. 4  
. 6 
. 7 
. 8 
. 9
171 N eoplasm a m alignum  te la e  con junctivae et te la e
m o llis  a l t e r i u s .................................................................
. 0 
. 1 
. 2  
. 3 
. 9
19
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1. Taulu (jatk. ) - T abell (fo r ts .)  -  Table (c o n t .)
172 M elanom a m alignum  c u t i s ...............................................
. 1
. 2 
. 3 
. 4 
. 6 
. 7 
. 8 
. S
173 N eoplasm a m alignum  cu tis a l i u d .................................
. 1
. 2 
. 3 
. 4 
. 6 
. 8 
. 9
174 N eoplasm a m alignum  m am m ae ...................................
180 N eoplasm a m alignum  c e r v ic is  u t e r i .........................
181 C h o rio e p ith e lio m a .................................................................
182 N eoplasm a m alignum  u te ri, loco  a l i o .......................
. 0
. 9
183 N eoplasm a m alignum  o v a rii, tubae u terln ae , l i -
gam entti l a t i .....................................................................
. 0 
. 1 
. 9
184 N eoplasm a m alignum  genitalium  fem inae, loco
alio  sive N U D ...................................................................
. 0 
. 1 
. 9
185 N eoplasm a m alignum  p rosta tae  ...................................
186 N eoplasm a m alignum  te s t is  ..........................................
187 N eoplasm a m alignum  genitalium  v ir i loco  alio
sive non indicato
. 0
188 N eoplasm a m alignum  v e s ic a e  u r in a r ie ....................
189 N eoplasm a m alignum  organorum  u rin arioru m
alioru m  et NUD ..............................................................
. 0
. 1 
. 2 
. 9
21
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1. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
190 N eoplasm a malignum  oculi ..............................................
191 N eoplasm a m alignum  c e r e b r i .........................................
192 N eoplasm a m alignum  sy ste m a tis  n erv o si, loco
a l i o .........................................................................................
. 0 
. 2 
. 4 
. 5 
. 9
193 N eoplasm a m alignum  th yreoid eae ...............................
194 N eoplasm a m alignum  glandularum  endocrinaru m
aliaru m
. 0 
. 2
195 N eoplasm a m alignum , loco  m ale defin ito .............
. 0
. 1 
. 9
196 N eoplasm a m alignum  lymphonodorum secunda-
rioru m  et N U D .................................................................
. 0 
. 1 
. 8 
. 9
197 N eoplasm a m alignum  secundarium , organorum
r e s p ira tio n is  et sy ste m a tis  d ig estiv i ...............
. 0 
. 1 
. 2 
. 3 
. 6 
. 7 
. 8
198 N eoplasm a m alignum  aliud, s e c u n d a r iu m .............
. 3
. 4 
. 5 
. 9
23
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1. Taulu (ja tk .) -  T abell ( f o r t s . ) -  Table (co n t.)
199 N eoplasm a m alignum  p a rtis  non ind icatae (NUD) 
. 0
. 1
200 R etic u lo sa rco m a  et ly m p h o s a rc o m a ...........................
. 0
. 1
201 Lym phogranulom atosis m a lig n a .....................................
20 2  N eoplasm ata a lia  te la e  lym phatic ae . 2
203 M yelom a m u ltip lex, m y e lo m a to s is .............................
204 L eu ch aem ia ly m p h a t ic a ......................................................
. 0
. 1 
. 9
205 L eu ch aem ia m y e lo id e s ........................................................
. 0
. 1 
. 9
206 L eu chaem ia m o n o c y tic a ......................................................
. 0
. 9
207 L eu ch aem ia a lia  et NUD ..................................................
. 0
. 2 
. 9
208 Polycyth aem ia v era . O s i e r .............................................
209 M y e lo f ib ro s is ............................................................................
211 N eoplasm a benignum partium  aliaru m  organo-
rum d igestion is ..............................................................
. 1 
. 3
212 N eoplasm a benignum sy stem a tis  res p ira tio n is
. 0
214 Lipom a ........................................................................................
215 N eoplasm a benignum aliud te la e  m u scu lorum  et
conjunctivae .....................................................................
216 N eoplasm a benignum cu tis
. 8
25
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1. Taulu (jatk.) - Tabell ( fo r ts .) - Table (con t.)
218 Myoma u t e r i .............................................................................
2 2 0  N eoplasm a benignum o v arii ............................................
221 N eoplasm a benignum genitalium  fem inae a lioru m  
. 1
223 N eoplasm a benignum ren is  et organorum  u r in a -
rioru m  alioru m
. 3
225 N eoplasm a benignum c e r e b r i  et partiu m  s y s te ­
m atis n erv o si alioru m  ...............................................
. 0 
. 1 
. 2 
. 3 
. 5
226 N eoplasm a benignum glandularum  endocrinaru m
. 0
. 1 
. 2 
. 8
227 H aem angiom a et ly m p h a n g io m a.....................................
228 N eoplasm a benignum organorum  (te lae) a lioru m
sive N U D .............................................................................
230 N eoplasm a non definitum  organorum  d igestion is
. 0 
. 1 
. 2 
. 3 
. 5 
. 6 
. 7 
• 9
231 N eoplasm a non definitum  organorum  r e s p ira t io -
n is .........................................................................................
. 1 
. 3 
. 4 
. 5
233 N eoplasm a non definitum  m a m m a e ............................
235 N eoplasm a non definitum  o v a r i i ...................................
237 N eoplasm an on definitum  u ro -g en ita liu m  alioru m
. 3
. 6
27
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1. Taulu (jatk.) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
2 3 8  N e o p la s m a  non d e fin itu m  o c u l i ,  c e r e b r i  e t  p a r ­
tiu m  a l ia r u m  s y s t e m a t is  n e r v o s i .............................
. 1 
. 4
2 3 9  N e o p la s m a  no n d e fin itu m  o r g a n o r u m  a lio r u m  s i ­
ve  NUD
. 9
II I M O R B I S Y S T E M A T IS  E N D O C R IN I, N U T R IT IO N IS
E T  M E T A B O L IS M I
241 S t ru m a  n o d o sa  a tó x ic a  
. 9
2 4 2  T h y r e o t o x i c o s is  cu m  s iv e  s in e  s t r u m a ........................
. 0
. 1 
.2
2 4 3  C r e t in is m u s  c o n g e n i t a l i s .........................................................
2 4 4  M y x o e d e m a ...........................................................................................
2 4 6  M o r b i th y r e o id e a e  a l i i  ...............................................................
2 5 0  D ia b e te s  m e l l i tu s  ..........................................................................
25 1  F u n c t io l a e s a  s e c r e t io n is  in te r n a e  p a n c r e a t i s n o n
d ia b e t i c a  ........................................................................................
25 2  M o r b i p a r a th y r e o id e a e  
. 0
25 3  M o r b i h y p o p h y seo s  .........................................................................
. 0
. 9
2 5 5  M o r b i g la n d u la e  s u p r a r e n a l i s ..................................
. 1
. 2 
. 9
2 5 6  L a e s io  e n d o c r in a  o v a r ii  
. 0
2 5 8  D y s fu n c t io  p o ly g la n d u la r is  e t m o r b i s y s t e m a t is
e n d o c r in i a l i i  s iv e  NUD
. 0
2 6 8  M a r a s m u s  e  m a l n u t r i t i o n i s ........................................
2 6 9  In s u f f ic ie n t ia e  n u tr it io n is  a l ia e  .........................................
. 1
. 9
29
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1. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
271 M orbi congeniti m etab o lici carbonhyd ratis 
. 1
272 M orbi congeniti m etab o lici l i p o id ic i .........................
. 0
. 8 
. 9
273 M orbi congeniti m etab o lici a lii et N UD....................
. 0
. 2 
. 9
274 D ia th es is u r ic a .........................................................................
275 Fu nctiones la esa e  m etab o lism i p ro te in ip la sm a tis  
. 0
. 5 
. 9
276 A m yloid osis u n iv e rsa lis  ..................................................
277 O b esitas non orig ine endocrina ....................................
279 M orbi m etab o lic i a lii sive N U D ....................................
IV M ORBI SY STEM A T IS H AEM ATOPOETICI E T
SANGUINIS
280 A naem ia sid ero p en ica  .......................................................
281 A naem iae e d efic ien tia  a liae  
. 0
282 A naem iae haem olyticae h e re d ita ria e  
. 9
283 A naem ia haem olytica  acq u isita  
. 9
284 A naem ia a p la s t ic a .................................................................
285 A naem iae a liae  defin itae et non defin ita 
. 9
287 P u rpu ra et a lii statu s h aem o rrh ag ici 
. 1
288 A g ra n u lo c y to s is ...................................................................
289 M orbi s y ste m a tis  h aem atopoetici et sanguinis a lii. 0
31
1. Taulu (ja tk .) -  Tabell ( f o r t s . ) -  Table (co n t.)
V M ORBI M EN TIS ...................................................................
290 D em en tia se n ilis  et p ra e se n ilis  ...................................
. 0
. 1
291 P s y c h o s is  a lco h o lica  
. 0
295 S c h iz o p h re n ia ...........................................................................
. 2
. 6 
. 9
296 P s y c h o s is  a ffectiva  
. 1
299 P s y c h o s e s  N U D ......................................................................
303 A lcoholism us
. 1 
. 2  
. 9
305 M orbi p sy ch osom atic i 
. 1
306 Sym ptom ata d efin ita  sy stem a tis  n erv o si et o rg a ­
norum  sensuum  a lib i non c la s s if ic a b i lia
. 5
VI M ORBI SY STEM A T IS N ERVOSI E T  ORGANO­
RUM SE N SU U M ..............................................................
320 M e n in g itis ....................................................................................
. 0
. 1 
. 8 
. 9
321 P h leb itis  et thro m b o-p h leb itis  sinuum in tra c ra -
nialium  venosorum  .......................................................
322 A b scessu s in tra c ra n ia lis  et in tra s p in a lis .................
323 E n cep h a litis , m y elitis  et en ce p h a lo m y e litis ............
324 A b sc essu s siv e  in fectio  in tra c ra n ia lis , sequ elae
330 M orbi n eu rom u scu larii h e r e d i t a r i i .............................
. 1 
. 2
32 33
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1. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
330 ja tk .
. 3
. 9
323 A taxia  h ere d ita r ia. 0
333 M orbi h e re d ita r ii et fa m ilia r ii .sy stem a tis ..... n e r ­
vosi a l i i  .. 
. 0 
. 1 
. 9
340 S c le ro s is  d issem in ata  .......................................................
341 A lii m orb i d em yelinantes sy stem a tis  nervo si
c e n tr a lis  .............................................................................
342 P a r a ly s is  agitan s .................................................................
343 P a r a ly s is  c e r e b r a lis  sp a s tica  in fan tilis  ...............
344 P a r a ly s is  c e r e b r a lis  a lia  ................................................
345 E p i le p s ia ......................................................................................
. 0
. 1 
. 2 
. 3 
. 9
347 M orbi c e r e b r i  a lii . 9
348 M orbi neu ron is m o to rii ....................................................
. 0
. 1 
. 2  
. 9
349 M orbi m edu llae sp in a lis  a lii . 9
354 P o ly n eu ritis  et p o lyrad icu litis  ....................................
357 M orbi nervoru m  p erip h ericoru m  a lii , autonom is
e x c e p t i s ...............................................................................
381 O titis  m edia, m astoid itid e non in d ic a ta .....................
. 0
. 1
. 9
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1. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont.)
382  O t i t is  m e d ia  cu m  m a s to id it id e  ...........................................
. 1 
. 9
V II M O R B I O R G A N O R U M  C I R C U L A T I O N S ....................
391 F e b r i s  r h e u m a t ic a  cu m  m o r b o  c o r d is  .......................
. 0 
. 2 
. 9
3 93  M o r b i p e r ic a r d i i  r h e u m a t ic i  c h r o n i c i ..........................
3 9 4  M o r b i v a lv u la r u m  m itr a l iu m  ..............................................
. 0
. 9
3 9 5  M o r b i v a lv u la r u m  a o r t a e .........................................................
. 0
. 9
39 6  M o r b i v a lv u la r u m  m itr a l iu m  e t a o r t a e .......................
. 0
. 9
39 7  M o r b i e n d o c a r d ii ,  a l t e r iu s  p a r t i s  ..................................
3 9 8  A l i i  m o r b i r h e u m a t ic i  c o r d is  ..............................................
4 0 0  H y p e rto n ia  m a l i g n a ........................................................................
. 0
. 1 
. 2 
. 3 
. 9
40 1  H y p e r to n ia  b e n ig n a  e s s e n t i a l i s ...........................................
40 2  H y p e rto n ia  e s s e n t ia l i s  cu m  m o rb o  c o r d i s ..............
40 3  H y p e r to n ia  e s s e n t ia l i s  cu m  m o rb o  r e n a l i s  ...........
4 0 4  H y p e rto n ia  e s s e n t i a l i s  cu m  m o rb o  c o r d is  e t  r e ­
n a l is  ...................................................................................................
4 1 0  In fa r c t u s  m y o c a r d ii  a c u tu s  ...................................................
. 0
. 9
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1. Taulu (jatk. ) - Tabell ( fo r ts .) - Table (cont.)
N:o
Peruskuolem ansyy 
G runddödsorsak 
U nderlying cau se  of death
Suku­
puoli
Ron
Sex
Ikä - A id er - Age
Yht.
S :m a
T o ta l
0 1 2 3 4 5 -9
411 A lii m orb i co rd is  isc h a e m ic i acu ti et subacuti . . M 5
N 5 - - - - - -
. 0 M 2 - - " - -
. 9 M 3 _ _ I I I I
N 4 - _ - _ - _
412 M orbi co rd is  isc h a e m ic i c h r o n ic i ............................ M 1 598 - - - - - -
N 1 205 - . . _ - _
. 0 M 88 - - - _ _ _
N 89 - - - - - -
. 9 M 1 510 - - - - - -
N 1 116 - - - - - .
413 Angina p e c to ris  ...................................................................... M 75 - - - - - -
N 52 - - - - _ .
. 0 M 19 - - _ - _ _
N 14 _ _ _ _ - _
. 9 M 56 - _ _ . _ .
N 38 - - - _ . _
414 M orbus co rd is  isch a em icu s asym ptom aticus . . . M 2 - - - - - -
N 2 - - - - _ _
. 0 M 1 - - - -
. 9 M 1 _ _ _ _ _ _
N 1 . _ _ - _ _
420 P e r ic a r d it is  acu ta, non r h e u m a t ic a ......................... M 1 - . - _ _
N 2 - _ - - _ -
421 E n d o card itis  acuta et s u b a c u ta ..................................... M 3 - - _ _ _ _
N 11 - - - - . -
. 0 M 2 . _ _
N 7 - - - - _ _
. 9 M 1 - - - - . -
N 4 - - - - - -
422 M yocard itis a c u t a ................................................................. M 11 1 - - - - -
N 7 - _ _ _ _
423 P e r ic a r d it is  ch ro n ica , non rh eu m atica  .................. M 4 - - - - "
424 E n d o card itis  ch ron ica , non r h e u m a t ic a ................. M 20 . _ _ _ _
N 33 - _ - _ . .
. 0 M 5 - _ - - _ _
N 6 - _ - _ - .
. 1 M 8 . _ - _ _
N 21 - - - _ _ -
. 9 M 7 - _ _ - _ _
N 6 . _ _ _ _ _
425 C a rd io m y o p a th ia ................................................................... M - - - - _ - -
N 4 _ _ . _
426 M orbi co rd is  p u lm o n a le s .................................................. M 35 - - - - - -
N 39 . _ _ _ _ _
427 M orbi co rd is  sy m p to m a tic i ............................................. M 472 - - - - - -
N 794 1 - _ - _ _
. 0 M 350 - _ - _ . _
N 557 - _ - - .
. 1 M 30 _ _ _ _ _
N 35 - - _ _ _ .
. 2 M 13 - _ _ . _ _
N 25 - _ - _ _ _
. 9 M 79 - _ - - - _
N 177 1 _ _ _ _ _
428 A liae  in su ffic ien tiae  m yocard ii ................................... M 670 - - - - _ _
N 1 083 1 - _ _ _ _
429 M orbus c o rd is  NUD ............................................................ M 38 . _ - _ _ _
N 33 _ _ _ _ _ 1
430 H aem orrh ag ia  su b a ra c h n o id a lis ................................... M 304 - - _ - _ 1
N 325 . . _ _
. 0 M 30 . . _ - _
N 61 - - _ _ _ _
. 9 M 274 - - _ _ _ 1
N 264 - - - - - -
10-1 4 15-19 20 -24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 -49 50-54 55-5 9 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 -89 90-
1 1 1 _ 1 _ 1 _ _ _ _
_ - _ - - - - - 2 - - 1 1 - - 1 _
- - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - -_ _ _ » _ _ _ 1 - - 1 1 - - 1 -
_ _ _ 1 3 21 40 72 100 185 256 241 225 199 141 80 34
_ _ _ _ _ 1 5 10 24 38 86 120 208 241 249 152 71
_ _ _ _ _ 3 1 3 3 13 19 15 14 9 7 1 -_ _ _ _ . _ _ 2 2 6 13 12 21 8 14 7 4
_ _ 1 3 18 39 69 97 172 237 226 211 190 134 79 34_ _ _ _ _ 1 5 8 22 32 73 108 187 233 235 145 67
_ _ _ _ _ _ - 1 5 4 11 19 11 12 10 2 -
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 8 9 15 5 9 2
_ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 3 6 3 1 2 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 3 6 - 1 -_ _ _ _ _ _ _ 4 2 8 13 8 11 8 2 -
- - - - - - - - - 1 1 6 6 9 5 8 2
- - - - - “ - “ - - - - 11
- 1 “
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - “ - 1_ _ _ _ _ 1 _ _ - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 2 - - -_ _ 1 _ _ _ 1 - - - - - 1 - -
_ 1 - - - - - - - 1 2 4 1 1 1 - -_ _ _ 1 _ - - - - - - - - 1 - -
_ _ _ - _ - - - 1 1 4 - 1 - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
1 _ - - - - - - - 1 - 1 - 1 - -
1 1 1 2 1 1 _ 1 - 2 - - - - - - -
2 - - - - - - - 2 - - 1 1 - - - 1
- - - - - - - 1 - 2 - 1 - - - - -_ - _ - - - - - 1 - - - - - - - -_ _ _ 1 _ _ 1 1 1 4 4 2 3 1 2 -
_ _ - - - - - 1 - 1 2 2 2 10 6 6 3_ _ _ _ - _ - - - 1 1 - 2 - 1 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 1 1 -
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 1 1 1 1 1 -_ _ _ _ . _ - 1 - 1 1 1 1 5 4 5 2
_ - - - 1 . - 1 1 - 1 2 1 - - - -
- - - - - - - - - - 1 - “
3 1 1
" I 1 ’ _ 1 _ _ 1 _ 1 _ __ _ _ _ 1 _ 1 _ 1 3 2 7 8 8 3 1 -
1 _ _ _ 1 _ 1 _ 4 4 3 5 8 4 5 2 1_ _ _ _ - _ 2 1 8 18 54 70 88 91 94 34 12_ _ 2 2 1 . 2 1 7 22 41 74 121 176 185 111 48
_ _ _ _ _ _ _ _ 6 13 38 49 65 69 78 21 11_ _ _ _ 1 - _ - 5 12 29 47 87 128 137 77 34_ _ - _ _ - 1 - 1 3 2 2 7 9 3 2 -_ _ _ 1 _ _ _ 1 _ 1 4 2 4 5 10 5 2_ _ _ _ _ _ 1 _ - 4 1 2 2 1 2 -_ _ 1 _ _ _ _ 2 - 2 5 3 7 5 -
_ _ _ 1 - 1 2 10 18 14 11 12 9 1_ - 2 _ 2 2 7 8 23 25 40 31 24 12
_ _ 2 1 5 6 5 5 12 22 66 112 117 128 118 52 19
_ _ _ 1 2 3 6 4 8 14 41 94 158 229 287 160 75_ 1 1 _ 3 3 _ 3 5 4 5 5 5 3 - -_ _ _ _ _ 1 _ 3 - 2 3 4 5 4 9 1
3 1 3 14 21 23 37 34 23 42: 45 28 17 3 7 1 1_ 2 1 5 14 33 38 32 35 43 39 35 27 14 5 -_ _ _ 1 2 2 1 2 2 5 6 5 1 1 2 - -_ _ _ _ 1 - 2 6 10 3 12 8 9 6 3 1 -
3 1 3 13 19 21 36 32 21 37 39 23 16 2 5 1 1_ 2 1 2 4 14 31 32 22 32 31 31 26 21 11 4 -
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1. Taulu (ja tk .) -  T abell ( f o r t s . ) -  Table (c o n t .)
N:o
P eruskuolem ansyy 
Grunddödsorsak 
U nderlying cau se  of death
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ikä - A id er - Age
Yht.
S:m a
T o ta l
0 1 2 3 4 5 -9
431 H aem orrhag ia c e r e b r i ....................................................... M 580
N 819 _ _ _ _ _ _
. 0 M 113 _ _ _ _ _ _
N 241 _ _ _ _ . _
. 9 M 467 - _ - _ .
N 578 . _ _ _ _ _
432 O cclu sio  a r te r ia e  p ra e c e re b ra lis  .............................. M 69 - - - _ _ _
N 45 . _ _ _ _ _
. 0 M 6 . _ - _ _
N 6 - - _ _ .
. 9 M 63 - _ _ - _
N 39 . _ _ _ _
433 T h ro m b o sis c e r e b r i ............................................................ M 789 . _ _ _
N 1 310 - - - - _ _
. 0 M 89 - _ - _ _
N 2 1 1 . _ - _ _ _
. 9 M 700 - - - - -
N 1 099 _ _ _ _
434 E m b olia  c e r e b r i  .............................................................. M 52 _ _ _ _ _
N 70 - _ _ _ _
. 0 M 8 . _ - _ _ _
N 9 _ - _ _ _ _
. 9 M 44 - _ - . _
N 61 - _ _ _ _ _
435 Isch aem ia  c e r e b r a lis  tra n s ito r ia
. 9 M 2 - - . _ .
N 1 _ _ _ _ _
436 M orbus c e re b ro v a sc u la r is  acutus non defin itus . M 280 _ . _ _ _
N 451 _ _ _ _ _
. 0 M 23 _ _ _ _ . _
N 64 - _ _ . _ _
. 9 M 257 - . _ _ _ _
N 387 _ _ _ _ _ _
437 M orbus c e re b ro v a sc u la ris  isch aem icu s g e n e ra ­ M 275 - _ _ _
l i s a t u s  ............................................................................................. N 404 _ _ _ _ _ _
. 0 M 15 _ _ _ _ _
N 39 _ _ _ _ _
. 9 M 260 - - - - - -
N 365 _ _ _ .
438 M orbi c e r e b r o -v a s c u la r e s  a lii sive non defin iti M 87 - _ - _ _ _
N 127 . _ - _ _ _
. 0 M 1 - _ _ .
N 17 - _ _ _ . .
. 9 M 86 - . _ _ _ -
N 110 _ - _ _ _
440 A rte r io s c le ro s is  ................................................................... M 246 - _ _ _
N 420 - _ . _ _ _
. 0 M 3 - . _ - _ _
N 5 _ _ _ _
. 1 M - - - _ _ _ _
N 1 - _ - - _ -
. 2 M 6 - _ - _ _
N 3 - - - . .
. 3 M - _ _ _ _ _ _
N 3 . - - _ _
. 9 M 237 . _ - _ _ _
N 408 _ _ _ _ _ _
441 A neurysm a a o r t a e ................................................................. M 147 - _ - _ _ 1
N 58 - _ _ _ _ _
. 0 M 56 - . _ _ _ 1
N 19 _ . _ _
. 1 M 18 _ . . _ _ _
N 14 - _ _ . _
.2 M 55 _ _ _ _ _ _
N 16 - - - _ _ .
. 9 M 18 - _ _ _ _
N 9 - . - _ _ _
10 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 25 -2 9 3 0 -3 4 35 -3 9 40 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 55 -5 9 60 -6 4 65 -6 9 70 -7 4 75-79 8 0 -8 4 85 -8 9 90-
3 2 2 1 10 8 33 30 61 75 112 89 82 48 19 5
2 2 1 5 5 10 17 54 50 75 134 157 141 106 50 10
_ _ _ _ _ 2 2 5 9 8 15 29 17 18 6 2 -
_ _ _ _ _ 1 1 4 22 17 23 44 45 45 25 13 1
_ 3 2 2 1 8 6 28 21 53 60 83 72 64 42 17 5
_ 2 2 1 5 4 9 13 32 33 52 90 112 96 81 37 9
_ _ - _ - - 2 3 4 4 14 12 14 10 4 2 -
- 1 - - - - - 1 2 3 7 9 9 6 2 5 -
. - - - - - - - - 1 1 - 2 2 - - -
_ - - - - - - - - - 2 3 - 1 - - -
_ _ _ _ _ _ 2 3 4 3 13 12 12 8 4 2 -
_ 1 _ _ - _ _ 1 2 3 5 6 9 5 2 5 -
_ _ _ _ - 2 3 6 11 39 73 112 161 155 140 71 16
_ _ _ _ _ _ 2 1 12 29 77 125 222 316 2 94 176 56_ _ _ _ _ - 1 1 2 7 13 28 14 9 10 2 2
_ - _ - - . - - 4 5 16 36 45 45 35 21 4
_ _ - _ _ 2 2 5 9 32 60 84 147 146 130 69 14
_ _ _ _ _ _ 2 1 8 24 61 89 177 271 259 155 52
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 2 4 7 11 14 6 5 -
_ - - _ - - - - 1 1 2 10 19 14 16 6 1
_ _ _ _ _ _ _ - - - 2 1 3 2 - - -
- _ _ _ _ _ _ - - 1 1 - 2 2 3 - -
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 2 2 6 8 12 6 5 -
- - - - ‘ " - - 1 - 1 10 17 12 13 6 1
- - - -
2
-
1 1 7 32 42
1
51 64
1
57 16 7
_ _ _ i _ 1 2 4 6 11 23 49 80 96 109 49 20
_ _ _ _ _ _ . . . 6 3 5 5 3 - 1
_ - - - - - - 1 - 2 8 11 12 15 10 5 -
_ - - _ - 2 - 1 1 7 26 39 46 59 54 16 6
_ _ _ 1 _ 1 2 3 6 9 15 38 68 81 99 44 20
_ _ _ _ _ _ - 1 1 2 20 30 49 58 57 40 17_ _ _ _ _ _ . - 2 - 7 25 55 92 112 81 30
_ _ _ _ _ - . - 1 - - 2 2 6 2 - 2
_ _ _ _ _ _ - - 1 - 1 4 7 14 7 4 1
_ _ _ _ _ _ - 1 - 2 20 28 47 52 55 40 15
_ _ _ _ - _ - - 1 - 6 21 48 78 105 77 29
_ 1 _ - _ _ 3 2 2 3 9 8 19 17 13 9 1
- - - - - - - - - 2 15 14 23 25 27 14 7
“ _ _ _ _ . . _ 1 5 3 4 2 1 1 .
_ 1 _ _ _ _ 3 2 2 3 9 7 19 17 13 9 1_ _ _ _ _ . . . 1 10 11 19 23 26 13 7
_ _ _ _ _ _ . - 2 5 11 15 25 44 59 57 28
- - - _
1 1
-
1 1 3
1
14
1
1
43 81
1
108
1
112
1
55
1
1
“
- ; - 1 ; 1 1 1 1 21 1 1 : -
- - - - - - - -
1 4 9 13 23
2
44 59
i
57 27
_ - - - . 1 - . 1 1 3 13 42 77 106 110 54_ _ 1 1 i 3 5 6 12 20 22 24 27 13 9 2 -
_ _ _ _ i 1 - 2 3 7 8 7 10 12 3 4 -
_ _ _ 1 i 3 3 3 7 6 9 7 8 3 3 1 -
_ _ _ _ i _ . 2 2 5 1 3 - 2 1 2 -
_ _ 1 _ . - 1 1 2 4 2 2 3 2 - - -
_ _ _ _ _ _ . . 1 - 3 1 5 4 - - -
_ _ - _ _ _ 1 - 3 7 7 12 13 7 4 1 -
_ _ _ _ _ 1 . - - 1 2 1 3 5 2 1 -
- _ - _ _ _ . 2 - 3 4 3 3 1 2 - -
_ - - - - - - - - 1 2 2 2 1 - 1 -
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1. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
442 Aliud a n e u r y s m a ....................................................................
443 A lii m o rb i vascu laru m  p erip h ericaru m  
. 0
. 1
444 E m b olia  et th rom b osis a r t e r i a r u m ............................
. 0
. 1 
. 2 
. 3 
. 4  
. 9
445 G a n g ra e n a ...................................................................................
. 0
. 9
446 P o ly a rte r it is  nodosa et m orb i s i m i l e s ....................
. 0
. 1 
.2 
. 3 
. 9
447 A lii m orb i a r te r ia e  et a r t e r i o l a e .................................
448 M orbi ca p illa re s  ...................................................................
450 E m b o lia  et in farctu s p u lm o n is ......................................
451 P h le b itis  et th ro m b o p h le b itis .........................................
. 0
. 9
452 T h ro m b o sis venae portae ................................................
453 A lia  em b olia  et tro m b o sis  venarum  .........................
454 V a r ic e s  venarum  ex trem itatu m  in f e r io r u m ..........
. 0
. 9
455 H aem orrhoid es ......................................................................
456 V a r ic e s  venarum  a lio  loco  
. 0
458 A lii m orb i sy ste m a tis  c ircu la tio n is
. 9
42 43
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1. Taulu (ja tk .) - Tabell (fo r ts . ) - Table (cont.)
VIII M ORBI ORGANORUM RESPIRA TIO N IS ..................
460 N asopharyngitis acu ta .......................................................
462 P h ary n g itis  acu ta .................................................................
463 T o n sillitis  acu ta ....................................................................
464 L ary n g itis  et tra c h e itis  a c u ta .........................................
465 In fectio  v iarum  res p ira tio n is  su perioru m , loco
m u ltip lici siv e  NUD ....................................................
466 B ro n c h itis  et b ron ch io litis  a c u t a ................................
470 Influenza NUD .........................................................................
471 Influenza cum  p n eu m on ia ...................................................
472 Influenza cum  a liis  sym ptom atibus res p ira tio n is
473 Influenza cum sym ptom atibus d ig estion is, sym p­
tom atibus re s p ira tio n is  non in d icatis ...............
474 Influenza cum sym ptom atibus nervorum , sym p­
tom atibus re s p ira tio n is  et d igestion is non in ­
d ic a tis  ..................................................................................
480 Pneum onia v i r o s a .....................................
481 Pneum onia pneu m ococcica  .............................................
482 P n eum onia b a c illa r is  a l i a .......................
. 0
. 3 
. 9
483 Pneum onia p er organism um  alium  definitum  . . .
484 Pn eu m onia  acu ta in t e r s t i t i a l i s .......................................
485 Bronchopneum onia N U D ....................................................
486 Pneum onia N U D ..........................................
490 B ro n c h itis  N U D ..........................................
491 B ro n ch itis  c h ro n ic a ...................................
492 Em ph ysem a .............................................................................
493 A sthm a ........................................................................................
500 H y p erp lasia  ton s illaru m  et ad en oid u m ..................
501 A b sc essu s p e r ito n s illa r is  ...............................................
508 A lii m orb i tra c tu s  re s p ira to r i i  su p e rio ris  ..........
510 Em pyem a ..................................................................................
511 P le u r it is  .....................................................................................
. 0
.2
45
46
1. Taulu (jatk.) - Tabell (fo r ts .) - Table (con t.)
512 Pneum othorax spontaneous .............................................
513 A b scessu s pulm onis ............................................................
514 H yperaem ia et h yp ostasis pulmonum .......................
515 P n eu m oconiosis s i l i c o t i c a ...............................................
. 0
. 1 
.2 
. 9
517 A lia  pneumonia ch ro n ica  in te rs tit ia lis  ....................
518 B r o n c h ie c ta s ia ........................................................................
519 A lii m orb i organorum  re s p ira tio n is  ...........................
. 1
.2 
. 9
IX M ORBI ORGANORUM D IG E S T IO N IS ...........................
527 M orbi glandularum  s a liv a r i u m .....................................
.2 
.3  
. 5
530 M orbi oesophagi ...................................................................
. 0
. 9
531 U lcu s v e n tr ic u l i ......................................................................
. 0
. 9
532 U lcus d u o d en i...........................................................................
. 0
. 9
533 U lcu s pepticum  loco  non indicato
. 9
534 U lcu s g a stro je ju n a le  ...........................................................
.0
. 9
47
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1. Taulu (jatk.) - Tabell (fo r ts . ) - Table (con t.)
535 G a s tr it is  et duodenitis .......................................................
540 A ppendicitis a c u ta ..................................................................
. 0
. 9
541 A ppendicitis NUD ..................................................................
550 H ernia ingu in alis, o bstru ction e non in d icata  . . . .
551 A lia  h ern ia  abdom in alis, obstru ction e non in ­
d icata  .....................................................................................
. 1 
.2 
. 3 
. 9
552 H ernia inguin alis cum o bstru ction e (h ern ia  in -
c a r c e r a ta , strangu lata , gangrenosa) ..................
553 A lia  h ern ia  abdom inalis cum  o b s tru c t io n e ..............
. 0 
. 1 
. 2 
. 8
560 O b strc tio  in te s tin a lis , h ern ia  non ind icata  ...........
. 0
. 1 
. 2  
. 3 
. 9
561 G a s tr o -e n te r it is  et co lit is  non u lc e ro sa , cau sa
non in f e c t io s a ...................................................................
562 D iv e rticu lo s is  et d iv e rticu litis  in testinoru m  . . .
. 0 
. 1
563 E n te ro co lit is  ch ro n ica  et co lit is  u l c e r o s a .............
. 0
. 1 
. 9
564 Fu nctio  la e s a  in te s t in o ru m ..............................................
. 0
. 1
49
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1. Taulu (ja tk .) -  Tabell ( f o r t s . ) -  Table (cont. )
566 A b scessu s p erian a lis  et p e r ip ro cta lis  ....................
567 P e r ito n it is  ...............................................................................
568 A dhaesiones p eriton ei .......................................................
569 A lii m orbi in testinoru m  et p eriton ei .......................
570 N e cro s is  h ep atis, acu ta et s u b a c u ta .........................
571 C ir rh o s is  hepatis .................................................................
. 0
. 9
572 H epatitis purulenta et a b s c e ss u s  hepatis ..................
573 A lii m orb i h e p a t is .................................................................
574 C h o le li th ia s is ..............................................................
575 C h o lecy stitis  et ch olan g itis, ca lcu lo  non indicato
576 A li i  m orbi viarum  b ilife ra ru m  ...............................
577 M orbi p a n c r e a t is .......................................................
. 0
. 1 
. 9
X  M ORBI ORGANORUM U R O -G E N IT A L IU M ..............
580 N ep hritis acu ta ......................................................................
581 N ephrosis ...................................................................................
582 N ephritis ch ro n ica  ..............................................................
583 N ep hritis N U D ............................................................
584 S c le ro s is  re n a lis  N U D ...........................................
590 Infectio  ren is  ............................................................................
. 0
. 1 
.2 
. 9
591 H ydronephrosis .......................................................................
592 C alcu lu s re n is  et u r e t e r i s ...................................
593 M orbi re n is  et u r e te r is  a lii ..........................................
. 0
. 1 
. 2
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1. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
594 C alcu lus a lte r iu s  p a rtis  sy ste m a tis  u r in a r ii  . . . .
595 C y stitis  .......................................................................................
596 A lii m orbi v e s ica e  u rin a ria e  ........................................
598 S tr ic tu ra  u r e th r a e .................................................................
599 A lii m orbi tractu u m  u rin arioru m  ..............................
600 H yperplasia p rosta tae  .......................................................
601 P r o s ta t it is  .................................................................................
607 A lii m orbi genitalium  v ir i
. 5
613 Salp ingo-oop horitis ch ro n ica  .........................................
614 Salp ing itis et oophoritis N U D .....................................
622 M orbi in fe c tio s i u te ri (c e rv ic is  e x cep tis), v a g i­
nae et vulvae
. 0
623 P ro lap su s u terovag in alis 
. 9
625 A lii m orb i u te ri
. 3
629 A lii m orb i genitalium  fem inae
.4
XI CO M PLICA TIO N ES GRAVIDARUM, P A R T U R I-
EN TIU M  E T  P U E R P E R A R U M .....................................
631 G ravid itas ex trau terin a
. 5
637 P ra e e c la m p sia , eclam p sia  et to x ic o s is  NUD . . .
. 1 
. 9
640 A bortus provocatu s ex indicatione m edica
. 9
642 A bortus provocatu s ex a lia  cau sa
. 9
653 P a rtu s com p licatu s ex a lia  h aem orrh ag ia  post
partum
. 1
673 E  m b olia pulm onis in puerperio. 1
X II M ORBI CU TIS E T  S U B C U T IS .........................................
680 Fu ru n cu lu s et carbunculus. 6
682 C e llu litis  (phlegm one) a lia  et a b s ce ss u s  ................
. 0 
. 1 
. 4
686  A liae in fection es lo ca le s  cu tis  et su bcu tis
. 9
693 D e rm a titis  h erp etifo rm is  ................................................
53
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695 C asu s erythem atodes .........................................................
. 1 
. 9
707 U lcu s ch ronicu m  cu tis ........................................................
X III M ORBI SY STEM A T IS M U SC U L I-SC E L E T A L IS
E T  T E L A E  CONJUNCTIVAE .................................
712 A rth r itis  rheum atoid es et m orb i s i m i l e s ...............
.0
.3
.4
713 O s te o -a r t ih r it is  (a r th ro s is )  et m orb i s im ile s  . . .. 0
. 1
715 A r t h r i t i s N U D .........................................................................
716 P o ly m y ositis  et d erm atom y ositis ..............................
. 0
. 1
717 Rheum atism us a liu s non a r tic u la r is  
. 9
720 O steom y elitis  et p e r io s tit is
. 1
722 O steoch on d ro sis 
. 1
723 A lii m orb i o s s iu m .................................................................
. 0
. 9
725 D islo catio  d is c i in te rv e rte b ra lis
. 9
733 A lii m orb i m u scu lorum , tendinum et fa scia ru m  .
. 0
. 9
734 M orbi diffusi te la e  cu n ju n c tiv a e ...................................
. 0
. 1 
. 9
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1. Taulu (ja tk .) - Tabell ( fo r ts .) - Table (con t.)
Suku­ Ikä -  A id er - Age
P eruskuolem ansyy puoli
N:o G runddödsorsak Kön Yht. 0 1 2 3 4 5 -9
U nderlying cau se  of death Sex S:m a
T o ta l
735 C urvatura colum nae v e r t e b r a l i s ................................. M
N 1 - - _ - - _
XIV M A LEFO RM A TIO N ES C O N G E N IT A E ....................... M 178 106 13 5 5 1 5
N 153 98 5 3 2 5 7
740 A nencephalia ( a c r a n ia ) ....................................................... M 5 5 _ . _ _
N 5 5 - - _ - _
741 Spina b ifid a aper ta  .............................................................. M 3 2 - 1 - _ -
N 2 1 1 - _ - _
. 0 M 3 2 - 1 - - -
N 1 1 - - - - -
. 9 M - - _ - _ _ _
N 1 _ 1 _ _ _
742 H ydrocephalus congenitus ............................................... M 9 4 1 - - - 2
N 4 1 _ _ _ 2 _
743 M aleform ation es sy stem a tis  n erv o si a liae  .......... M 14 6 3 _ 1 _ 2
N 13 5 - 2 _ - 2
.0 M 4 4 - - _ - .
N 3 3 - - _ - -
. 1 M - - - - _ - _
N 4 - - 1 _ - 2
. 2 M 3 2 1 _ _ _ _
N 1 - - 1 _ - _
.4 M 1 - - - _ - .
N 2 - - _ _ - _
. 9 M 6 2 _ 1 2
N 3 2 _ - _ _ _
746 M aleform ation es congenitae c o r d i s ............................ M 76 44 3 4 3 _ 1
N 49 31 1 1 1 3 3
. 0 M 3 3 - - - _ -
N 2 1 - _ _ _ 1
. 1 M 15 11 _ 2 1 _
N 6 5 - 1 _ _ _
. 2 M 1 1 - _ _ -
N 1 1 - _ _ -
. 3 M 12 5 - 1 1 _
N 11 5 - - - 2 1
.4 M 11 4 1 _ _ _ 1
N 11 4 - - 1 1 1
. 5 M _ _ _ . _ _ _
N 1 1 - - _ _ .
. 6 M 22 15 1 . 1 _ -
N 7 5 1 - _ - _
. 7 M 4 2 1 1 _ _ _
N 1 1 _ - _ _ _
. 8 M 3 1 - - - - -
. 9 M 5 2 _ _ _ _ _
N 9 8 _ _ _
747 M aleform ation es organorum  c ircu la tio n is  a lia e  . M 15 10 - - 1 - _
N 13 9 1 - _ - .
. 0 M 5 4 - - 1 - -
N 2 1 - _ - _ .
. 1 M 7 6 - _ _ _
N 6 5 _ _ _ _ _
. 2 M 1 _ _ _ _ _
N 2 2 - - _ -
. 3 M - _ - _ _ _
N 1 1 - - _ - .
. 4 M - - _ - - _
N 1 - 1 - _ _ -
. 6 M 1 - - - - - -
. 8 M 1 - - _ _ _
N 1 - - - - - _
. . _ _ _ _ _ _ _ -
- - " - - “ ' - " “ “ “ ' " 1 "
6 4 5 1 3 5 4 3 1 4 5 1 . _ 1 _
1 3 3 - 2 1 4 3 6 3 4 1 2 -
_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ - - - - - - _ - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 _ _ - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
1 - - - - - - - - - 1 - - - - - -
1 - 2 - - - - 1 - - - - - - - - -
_ _ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - 1 - - - - - -
_ - 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - -
_ 1 _ _ _ - - - - - - - - - -
2 2 1 1 3 4 2 1 1 - 2 1 - - 1 - -
- 3 - - 1 - 2 - 2 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - ’ " - " - - “ "
_ 1 _ 1 1 _ 2 _ - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - -
- - - - 2 - - - 1 - 1 1 - - - - -
- 2 - - 1 - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 4 - - - - - - - - 1 - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - 1 - - - - - -
_ _ - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - -
- 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - - -
- - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - -
_ _ - - - - - - - - 1 - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
_ _ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ - - _ _ - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ - 1 - - - - - - - -
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1. Taulu (ja tk .) - Tabell (forts. ) - Table (con t.)
N:o
Peruskuolem ansyy 
G runddodsorsak 
U nderlying cau se  of death
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ika -  A ld er - Age
Yht.
S :m a
T o ta l
0 1 2 3 4 5 -9
748 M aleform ation es congenitae organorum  r e s p ir a - M 8 8
tion is ..................................................................................... N 5 3 _ . _ _
. 3 M - - _ _ _ _ .
N 1 1 _ _ _ _ .
. 4 M 1 1 - _ - _ -
N 2 - _ _ _ _ _
. 6 M 6 6 _ - _ _ _
N 2 2 . _ _ _ _
. 9 M 1 1 - - - - -
750 M aleform ation es congenitae organorum  d ig e stio -
N
nls su perioru m
. 2 M 2 2 _ - _ _ _
N 8 8 _ _ _ _ _
751 A liae  m aleform ation es congenitae organorum M 1 2 9 2 - - _ .
d igestion is ........................................................................ N 8 5 1 _ 1 . .
. 0 M 1 - 1 - - - .
N 1 - - - . _ -
. 1 M 5 4 _ _ _ _
N 2 2 - - _ _ .
. 2 M 2 2 - - - -
. 5 M 2 2 “ " I I
N 1 1 . _ _
. 6 M 2 1 1 - _ . _
N 4 2 1 _ 1 _ .
752 M aleform ation es congenitae organorum  g en ita - M 1 1 - _ . _ _
l i u m .................................................. N 1 1 - _ _ _ _
. 7 M . . _ _ _
N 1 1 - _ _ _ _
. 9 M 1 1 - - - - -
753 M aleform ation es congenitae organorum  u r in a - M 13 2 _ _ I 1 I
r io r u m .................................................................................. N 11 2 _ _ _ _
. 0 M 1 1 _ _ _ _ _
N 1 1 - _ _ _
. 1 M 9 - _ . _ _ _
N 10 1 _ _ _ _ _
. 2 M 1 - - - - 1 -
. 5 M 1 - - - - - , -
. 9 M 1 1 - - - - -
755 A liae  m aleform ation es congenitae ex trem itatu m
. 8 M - - - _ _ _
N 1 1 - _ _ _ _
756 M aleform ation es congenitae ossiu m  et m u scu lo ­ M 5 4 1 - .
rum  a lia e  ........................................................................... N 5 3 _ _ _ _ 1
. 0 M 1 1 - - - -
. 1 M 1 1 _ _ I I
N 1 - _ - - _ _
. 3 M - - _ - _ _ _
N 1 - _ _ - _ 1
. 4 M 1 _ 1 _ . _ _
N 1 1 . _ _
. 8 M 2 2 _ _ _ _ _
N 1 1 _ _ _ _
. 9 M - - _ _ _ _ _
N 1 1 _ - _ -
757 M aleform ation es congenitae cu tis , pilorum  et
unguium
. 2 M 2 1 1 _ _ _ .
N - _ _ _ _ _
10 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0-34 3 5 -3 9 40 -4 4 4 5 -4 9 50-54 5 5 -5 9 6 0 -6 4 65 -6 9 70 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0-
. . . . _ _ _ _ _ - _
- - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
_ _ - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 1 - - - "
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - " - “ - “ " " ' ' " "
. . _ _ _ _ _ . _ -
- - - - - - - - - - - - - - " '
_ _ _ _ _ . _ - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - 1 - - - - - _ - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - -
_ _ 1 _ - 1 2 2 - 3 1 - - - - - -
- - - - - - 1 1 2 - 3 - 2 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ 1 2 2 - 3 1 - - - - - -
_ _ _ - - - 1 1 2 - 3 - 2 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - "
_ _ - _ _ _ _ - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - " - - - “ - " - “ ' "
. . . . . _ _ _ _ _ _
_ _ - _ _ _ - - - - - - - - - - -
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1. T a u lu  i ia t k .  ) -  T a b e l l  ( f o r t s . ) -  T a b le  ( c a n t .  )
758 M aleform ation es congenitae a lia e  et N U D .............
. 3
. 8
759 M aleform ation es congenitae sy stem a tis  m u ltip -
l ic is  .......................................................................................
. 0 
. 2 
. 3 
. 4 
. 8 
. 9
XV  CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATO­
RUM E T  M ORTIS P E R IN A T A L IS .........................
761 A lii m orbi m a tris  non g rav id itatis .............................
. 1
. 9
762 T o x ic o s is  gravidarum  ........................................................
. 1
. 2 
. 3
763 In fectio n es m a tris  et in tra  partum  
. 0
764 P a rtu s d iff ic ilis  cum deform itate pelv is m a tri
sive organorum  pelvis ...............................................
. 0
. 4
766 P a rtu s d iff ic ilis  cum m alepositione foetus ...........
. 0
. 1 
. 3 
. 4 
. 9
767 P a rtu s d iff ic ilis  cum abn orm itate laborum  p a r ­
tus
. 4
768 P a rtu s d iff ic ilis  cum  com p licationibu s a liis  sive
NUD
. 9
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1. Taulu (jatk. ) - Tabell ( fo r ts .) - Table (con t.)
769 A liae  co m p lica tion es in g rav id itate  et partu . . . .  
. 1
. 2 
. 4
770 Conditio p la c e n ta e ..................................................................
. 0
. 1 
. 2 
. 8
771 Conditio co rd ae u m b i l i c i ...................................................
. 0
. 1 
. 9
772 L a e sio n e s in tra  partum  
. 0
774 M orbus haem olyticu s fetuum et neonatorum  cum
ic te ro  n u c le a r i .................................................................
.0 
. 9
775 M orbus haem olyticu s fetuum et neonatorum , i c ­
te ro  n u cle a ri non in d ic a to ........................................
. 0 
. 9
776 A noxia et hypoxia alib i non c l a s s i f i c a b i l i s ..............
. 0
. 1 
. 2  
. 4 
. 9
777 Im m atu ritas NUD ..................................................................
778 A lii m orb i fetuum  siv e  n e o n a to ru m .............................
. 2
. 9
X V I SYM PTO M ATA  E T  CASUS M ALE D E F IN IT I____
780 Sym ptom ata sy ste m a tis  n e rv o si et organorum
sensuum
. 0
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1. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont.)
782 Sym ptom ata organorum  card io vascu lariu m
et lym phaticorum  ................................................
. 4 
. 9
783 Sym ptom ata organorum  re s p ira tio n is  
. 1
784 Sym ptom ata tra c tu s  d ig estion is su p e rio ris  .
. 1
. 5
785 Sym ptom ata tra c tu s d ig estion is in fe r io r is  .
.2
. 5 
. 7
788 A lia  sym ptom ata g en era lia
. 0
792 U raem ia
794 S e n ilita s , p sy ch osis non in d ic a ta ..................
795 M ors su bita, non vio len ta , cau sa  ignota . . . .
796 C ausa m orb i et m o rtis  m ale d efin ita  v e i ig ­
nota ................................................................................
. 2 
. 3 
. 9
E  XV II TA PA TURM AT, M Y R K Y T Y K SE T  JA  P A ­
H O IN PITELY T (ulkoinen syy) -  O L Y C K S- 
F A L L , FÖRGIFTN IN GA R OCH MISSHAN- 
D EL (y ttre  o rsak ) .......................................................
E  8 0 0 -E 8 0 7  R autatietapaturm at — Jä rn v ä g so ly ck o r . . . .
E  800 Liikkuvan kaluston törm äy s -  K ollisio n  med
rullande jä rn v ä g s fo rd o n ......................................
E  801 Junan ja  muun esin een  törm äy s — K ollisio n
med annat fö rem a l ................................................
E  804 Kaatum inen ju n a ssa  ta i putoam inen ju n asta  —
F a ll  i e l le r  fran  jä r n v ä g s ta g ............................
E  805 Junan töy täisy  -  Slag, stöt av rullande jä r n ­
vägsfordon .................................................................
E  807 T arkem m in  m ääritte lem ätö n  rau ta tie tap a-
tu rm a — O sp ecificera d  järn v ägso ly ck a  . . .
E  8 1 0 -E  819 M oottoriajoneuvotapaturm at y le is e llä  t ie l lä  -
M otorford onsolyckor pa allm än väg ..........
E  810 M oottoriajoneuvon ja  junan törm äy s — M o-
torford on i k o llisio n  med täg  .........................
E  812 Kahden m oottoriajoneuvon tö rm ä y s— M otor -
fo rd o n i kollisio n  med annat m otorfordon . . 
E  813 M oottoriajoneuvon ja  muun ajoneuvon t ö r ­
m äys — M otorfordon i k o llisio n  med annat 
ford on ...........................................................................
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1. Taulu (jatk.) - Tabell (fo r ts . ) - Table (con t.)
E 814 M oottoriajoneuvon ja  ja lan ku lkijan  törm äy s — 
M otorfordon i k o llisio n  med fotgängare . . . .  
E  815 M oottoriajoneuvon ja  muun esin een  törm äys 
— M otorfordon i kollisio n  med annat fö re -
m ä l ..................................................................................
E  816 M oottoriajoneuvon hallinnan m en ettäm in en — 
M otorfordonsolycka t i l i  fö ljd  av förlorad
kon troll över fordonet ........................................
E  817 T apaturm a m oottoriajoneuvoon n o u stessa  ta i 
s i i tä  la sk eu d u ttaessa -M o torfo rd o n so ly ck a
vid av- och pästigning ........................................
E  818 Muut m oottoria joneuvotapaturm at -  Annan
m otorford onso lycka .............................................
E  819 T arkem m in  m ääritte lem ätö n  m o o tto ria jo -
neuvotapaturm a — M otorford onsolycka av 
e j sp e c ific e ra d  natur ..........................................
E  8 2 0 -E  823 M oottoria joneu votapaturm at (e i y le is e llä
t ie llä ) — M otorford onsolyckor (e j pä a l l -  
män väg) ......................................................................
E  820 M oottoriajoneuvon ja  liikkuvan esin een  tö r ­
m äys -  M otorfordon i k o llisio n  med rö r-
ligt fö rem a l ..............................................................
E  821 M oottoriajoneuvon ja  paikallaan  olevan e s i ­
neen törm äy s — M otorfordon i k o llision
med stilla s tä en d e  fö r e m a l .................................
E  823 Muu ja  tarkem m in  m ääritte lem ätö n  m ootto-
r ia joneuvotapatu rm a — Annan e lle r  o sp e­
c if ic e ra d  m o to rfo rd o n so ly ck a .........................
E  8 2 5 -E  827 Muut m aaliikenn eonnettom u u d et-A nd ra t r a -
fiko lyckor t i l l  lands .............................................
E  825 Raitiovaunutapaturm a — Sp ärvagnsolycka . . .
E  82 6 Polkupyörätap aturm a — T ram p cyk eloly ck a  . .
E  827 M uulla ajoneuvolla aiheutunut tap atu rm a -
O lycka med annat v ä g fo r d o n ............................
E  8 3 0 -E  838 V esiliiken netap atu rm at— Sjö tran sp o rto lycko r
E  830 Hukkuminen h aaksirikon  seu rau ksena —
D runkningsolycka i tra fik  t i l i  s j ö s s .............
E  832 Muu ta i tarkem m in  m ääritte lem ätö n  hukku­
m inen v e s iliik e n te e s sä  — Drunkning frän  
fa r ty g ti l l  s jö s s  av annan e l le r  o s p e c if ic e ­
rad  o rsa k  ...................................................................
E  833 Putoam inen aluksen p o rta iss a  — F a ll  i tra p -
pa om bord pä fa rty g  t i l i  s jö s s  .......................
E  834 Muu putoam inen a lu k se s sa  -  Annat fa ll  frän
höjd ombord ..............................................................
E  835 Muu ja  tark em m in  m ääritte lem ätö n  putoa­
m inen ta i kaatum inen a lu k se s sa  — Annan 
och o sp ecificera d  o lycka ombord pä farty g  
E  838 Muu ja  tark em m in  m ääritte lem ätö n  v e s il i i -
k en n etap atu rm a- Annan och o sp ecificera d  
o lycka om bord pä farty g  ...................................
E  8 4 0 -E  845 Ilm aliikennetap atu rm at — L u fttra n sp o rto ly c-
kor ..................................................................................
E  840 Lentokoneelle  n ousu ssa ta i la sk u ssa  sattunut
vahinko -  O lycka vid s ta r t  och landning av
lu f tf a r ty g ......................................................................
E  841 Muu ja  tarkem m in  m ääritte lem ätö n  lentoko-
netapatu rm a — Annan och o sp ecificera d
lu f tfa r ty g s o ly c k a ....................................................
E  844 Muu m ä ä r ite lty  len toliiken n etap atu rm a—An­
nan sp e c ific e ra d  lu fttra n sp o rto ly c k a ..........
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E 8 5 0 -E  859 Lääkkeiden aiheuttam at m yrkytystapaturm at 
-  F örgiftn in g  av läkem ed el genom o ly c k s- 
h ändelse ......................................................................
E  853 A nalgeettien  ja  an tip yreettien  m yrkkyvaiku­
tus — F örgiftn in g  av an alg etisk a och a n ti-
p y re tisk a  m e d e l.......................................................
E  854 Muiden sed atiiv ien  ja  unilääkkeiden m yrkky- 
vaikutus — F örgiftn in g  av andra sedativa
och hypnotiska m e d e l ..........................................
E  855 P syk o terap eu ttis ten  ja  autonom iseen h e r ­
m ostoon vaikuttavien aineiden m yrkkyvai­
kutus — Förg iftn in g  av p sykofarm aka och 
m edel med inverkan pä det autonom a
n e r v s y s t e m e t ............................................................
E  857 V eren kierto e lim istöö n  vaikuttavien aineiden 
m yrkkyvaikutus — Förg iftn in g  av h jä r t -  
och k ä rlm ed el .........................................................
E  8 6 0 -E  869 Muiden kiinteiden ja  ju oksev ien  aineiden t a ­
p aturm ainen m y rk k yv aiku tu s- F örgiftn in g  
av andra fa s ta  och flytande äm nen genom 
o ly c k s h ä n d e ls e ..........................................................
E  860 Alkoholin m yrkkyvaikutus — F örgiftn in g  av
alkohol ...........................................................................
E  864 P etro litu otte id en  ja  muiden liu ottim ien
m yrkkyvaikutus -  Förg iftn in g  av p e tro -
leum produkter och andra lö sn in g sm ed el. . 
E  865 T u h ola istorju n ta -a in eid en , lannoitteid en ja  
kasvu ravinteiden m yrkkyvaikutus — F ö r ­
giftning av m edel m ot in s e k te r  och sk ad e-
d ju r, gödningsäm nen och v ä x tn ä r in g ..........
E  866 R askaiden m eta llien  ja  niiden höyry jen
m yrkkyvaikutus -  Förg iftn in g  av tunga
m e ta lle r  och m etallän gor .................................
E  867 M uualla luokittelem attom ien  syövyttävien ja  
em äk sisten  aineiden m yrkkyvaikutus — 
Förg iftn in g  av frätan d e sy ro r  och a lk a lie r
e j annorstäd es k la s s i f ic e r a d e .........................
E  869 Muiden ja  tarkem m in  m ääritte lem ättöm ien  
aineiden m yrkkyvaikutus -  F örgiftn in g  av 
andra och o sp ecificera d e  fa s ta  och fly tan ­
de ä m n e n ......................................................................
E  8 7 0 -E  877 K aasu jen  ja  höyry jen tapatu rm ainen m yrkky- 
vaikutus -  F örgiftn in g  av gas, rök  e lle r  
änga genom o ly c k s h ä n d e ls e ..............................
E  870 Kaupunkikaasun m yrkkyvaikutus -  F ö r g if t ­
ning av gas frän  g a s le d n in g ..............................
E  871 N estekaasun m yrkkyvaikutus — F örgiftn in g
av flytande p e tro le u m ..........................................
E  873 M oottoriajoneuvon pakokaasun m yrkkyvaiku­
tus — F örgiftn in g  av a vg aser frän  m o to r­
fordon ...........................................................................
E  874 T alouspolttoain een  ep ä tä y d ellisestä  p a la m i­
se s ta  johtuneen hiilim on oksid in  m yrkky- 
vaikutus -  F örgiftn in g  av koloxid frän  
o fullständigt fö rb rän t h u sh ällsb rän sle  . . . 
E  875 Muun hiilim onoksid in m yrkkyvaikutus — A n­
nan k o lo x id fö rg iftn in g ..........................................
E  876 Muiden kaasu jen  ja  höyry jen  m yrkkyvaikutus 
— Förg iftn in g  av andra g a se r  och ängor . .
E  8 8 0 -E  887 T ap atu rm aiset putoam iset ja  kaatu m iset — 
F a ll genom o ly c k s h ä n d e ls e ..............................
E  880 Putoam inen ta i kaatum inen p o rta iss a  — F a ll  
i e l le r  frän  t r a p p a ..................................................
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E 881 Putoam inen tikapu ilta ta i raken n u ste lin eeltä  
-  F a ll  i e lle r  frän  steg e  e l le r  byggnads-
stä lln ing  .....................................................................
E  882 Putoam inen rakennu ksesta  -  F a ll  frän  e lle r
ut ur byggnad ............................................................
E  883 Putoam inen kuoppaan ta i muuhun aukkoon —
F a ll  i h ai e lle r  annan öppning i m arken . . 
E  884 Muu putoam inen ta so lta  to is e lle  — Annat fa ll
frän  en nivä t i l i  en a n n a n ...................................
E  885 Kaatum inen liu kastum isen  ta i kom p astum i­
sen  vuoksi — F a ll  i sam m a pian genom
halkning, snavning e l le r  snubbling .............
E  886 Kaatum inen seu rau ksena to iseen  henkilöön 
tö r m ä ä m is e s tä -F a l l  i sam m a pian genom 
k o llisio n  knuff av e lle r  mot annan p e r s o n . 
E  887 Muut ja  tarkem m in  m ääritte lem ättöm ät k aa­
tu m ise t ta i p u toam iset—Annan e lle r  osp e­
c if ic e ra d  fa l lo ly c k a ...............................................
E  8 9 0 -E  899 Avotulen aiheuttam at tapatu rm at -  O ly ck s- 
hän d elser orsakade av öppen e l d ..................
E  890 Tulipalo  asu inrakennu ksessa  -  E ld sväd a i
p rivat bostad ............................................................
E  891 T u lipalo  m uussa rak en n u k sessa— E ld sväd a i
annan byggnad .........................................................
E  893 V aatteid en syttym inen -  Antändning av k lä -
d er ..................................................................................
E  894 T u len ark o jen  aineiden syttym inen — Antänd­
ning och uppflammande av stä rk t b rän n -
b a rt m a t e r i a l ............................................................
E  897 Ulkona olevan vartioidun tulen aiheuttam a 
ta p a tu rm a -O ly ck a  med eld under k ontroll
utom i b y g gn ad .........................................................
E  898 Muun m äärite lly n  tulen aiheuttam a tap atu r­
m a — O lycka med annan sp e c ific e ra d  eld . 
E  899 T arkem m in  m ääritte lem ättöm än  tu len  a i ­
heuttam a tapatu rm a — O lycka med e j an - 
givet sla g  av eld ....................................................
E  9 0 0 -E  909 Luonnon ja  ym päristön aiheuttam at tap atu r­
m a t— O lycksh än d elser orsakad e av n atu r- 
och m iljö fa k to re r  ..................................................
E  900 V oim akas läm pö -  Stark  v ä r m e ...........................
E  901 V oim akas kylm yys -  S tark  k ö l d ...........................
E  902 K orkea  ta i m ata la  ilm anpaine — Högt e lle r
lägt lu fttry ck  ............................................................
E  904 N älkä, jan o  ja  laim inlyönti -  Hunger, tö rs t
och vanvärd ..............................................................
E  905 M yrkyllisen  e lä im en  purem a ta i p isto  — B ett
och sting  av giftigt d ju r .....................................
E  906 Muut eläinten  aiheuttam at vau riot -  Andra
skador orsakad e av dju r ...................................
E  907 Salam anisku -  B l i x t ..................................................
E  9 1 0 -E  929 Muut tapatu rm at -  Andra o lycksh än d elser . .
E  910 Hukkuminen — D ru n k n in g .........................................
E  911 N ie le m is e s tä  ta i hengitysteihin jou tu neesta
ru u asta  aiheutunut tukehtum inen — Inand- 
ning och nedsväljn ing av föda med kväv- 
ning ...............................................................................
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E  912 Tukehtum inen jonkin esin een  henkeen v e tä ­
m isen  ta i n ie lem isen  vuoksi — Inandning 
och nedsväljn ing av annat fö rem a l med
kvävning ......................................................................
E  913 Tapaturm ainen tukehtum inen -  Kvävning ge­
nom o lyckshänd else .............................................
E  915 Kehon aukkoon joutunut v ie ra s  esin e  (e i s i l ­
mään) — Främ m and e kropp i annan n atu r-
lig  öppning (e j i ö g a ) .............................................
E  916 Putoavan esin een  isku -  Slag av fallande fö -
r e m ä l .............................................................................
E  917 T örm ääm in en  esin ee se e n  ta i h en k ilö ö n -S tö t
m ot e l le r  s la g  av f ö r e m a l .................................
E  918 Joutum inen kahden esin een  v ä lise e n  p u r is ­
tu k s e e n -  Klämd m ellan  f ö r e m a l ..................
E  919 Fyysin en  l iik a ra s itu s —F y s is k  ö vera n strä n g -
ning ................................................................................
E  920 L eikkaav a ta i p istävä esin e  -  Skärande e lle r
stickande f ö r e m a l ..................................................
E  921 P a in eastian  rä jäh d ys -  E xp losion  av try c k -
k ä rl ................................................................................
E  922 A m pum a-aseen  am m us -  Skott frän  sk ju tv a-
p e n ..................................................................................
E  923 R äjähd ysaine -  E xp losiv  v a r a ..............................
E  924 Kuuma aine, syövyttävä n este  ta i h öyry—Hett
äm ne, frätan de vätsk a  och ä n g a ....................
E  925 Säh kövirta — E le k tr is k  S t r ö m ..............................
E  927 M uualla luok ittelem attom at a joneuvotapatur- 
m at -  F ord on so lycka e j annorstäd es k la s -
s if ic e r b a r  ...................................................................
E  928 M uualla lu ok ittelem attom at k on etap atu rm at- 
M askinolyckor e j an n orstäd es k la s s i f ic e r -
b a r a ................................................................................
E  929 Muut ja  tarkem m in  m ä äritte lem ättöm ät ta ­
paturm at -  A ndra och o sp ecificera d e  
o ly c k s h ä n d e ls e r .......................................................
E  9 3 0 -E  936 L ä ä k e tie te e llis te n  toim enpiteiden yhteyd essä 
syntyneet kom plikaatiot ja  epäonnistum iset
— K om p likationer och m issöd en  vid m ed i- 
cin sk a  atgärd er  .......................................................
E  930 K om p likaatiot ja  epäonnistum iset o p e ra tiiv i­
s e s s a  ho itoto im en p iteessä  -  K om p likatio­
n er  och m issöden vid o p erativ  te rap eu tisk
b eh a n d lin g ...................................................................
E  932 K om plikaatiot ja  epäonnistum iset d iag n o sti­
s is s a  to im e n p ite is s ä -  K om p likationer och
m issöd en vid d iagnostiska ä tg ärd er  ..........
E  935 K om p likaatiot ja  epäonnistum iset m u issa  en ­
n a lta eh k ä isev issä  to im en p ite issä  — Kom p­
lik ation er  och m issöden vid andra p ro - 
fy lak tiska  ätgärd er ...............................................
E  9 4 0 -E  949 T apaturm ien  jä lk iseu ra u k set -  Sena e ffek ter  
av o lycksh än d elser ...............................................
E  940 M oottoriajoneuvotapaturm an jä lk is eu ra u s  —
Sen effekt av m otorford onsolycka ...............
E  941 Muun liikennetapatu rm an jä lk is eu ra u s  -  Sen
effek t av annan tra fik o ly ck a  ............................
E  943 Pu toam isen  ta i kaatu m isen  jä lk is eu ra u s  -
Sen effekt av f a l l ....................................................
E  944 Tulen aiheuttam ien tapatu rm ien  jä lk is eu ra u s
— Sen effekt av o lyckshänd else orsakad  av 
eld ..................................................................................
E  946 Muiden tapatu rm ien  jä lk is eu ra u k s et —Sen e f ­
fekt av annan olyckshänd else .........................
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P e ru s kuolem sjisyy
Suku- Ikä -  A id er - Age
N:o G runddödsorsak 
U nderlying cau se  of death
Kön
Sex
Yht.
S :m a
T o ta l
0 1 2 3 4 5 -9
E  947 K iru rg isen  toim en piteen  jä lk is eu ra u s  -  Sen M
effek t av k iru rg isk t ingrepp ............................ N 1 - - - - - -
E  9 5 0 -E  959 
E  950
Itsem u rh at — S jä lvm ord  ..........................................
Itsem u rh a  k iin te illä  ta i ju o k sev illa  a in e illa —
M
N
763
220 : : “ “ : -
Sjä lvm ord  genom fa s ta  e l le r  flytande ä m - M 92 - - - - - -
n e n .................................................................................. N 87 _ _ _ _
E  951 Itsem u rh a  kaupunkikaasulla — Självm ord  g e­ M 8 - - - - - _
nom  förgiftn in g av h u s h ä lls g a s ....................... N 9 - - - - _ -
E  952 Itsem u rh a m u illa  k aasu illa  -  S jä lvm ord  g e­ M 15 - - _ - - _
E 953
nom  annan g a sfö rg iftn in g ...................................
Itsem u rh a  h irttäy ty m ällä , tukehduttam alla
N 4 - - - - - -
ta i k u rista m a lla  — S jä lvm ord  genom häng- M 326 - - - - - -
ning, strypning och kvävning ......................... N 58 - - _ . _ .
E  954 Itsem u rh a  hukuttautum alla — Självm ord  g e­ M 41 _ _ _ _ _
E 955
nom  drunkning .........................................................
Itsem u rh a  a m p u m a-aseella  ta i rä jä h d y sa i­
N 36 * * - - -
n e i l l a -  S jälvm ord  med skjutvapen och e x - M 220 - - - - _ _
E 956
plosiva äm nen .........................................................
Itsem u rh a  le ik kaav alla  ta i p is täv ä llä  e s in e e l­
N 4 ■ - -
lä  -  S jälvm ord  med skärand e e l le r  s t i c - M 11 _ _ _ - _ _
kande redskap ......................................................... N 2 - _ _ _ - _
E  957 Itsem u rh a k orkea lta  h y p p ääm ällä-S jälvm ord M 26 - - - - _ .
E  958
genom hopp frän  höjd ..........................................
Itsem u rh a  m u illa  ta i tark em m in  m ä ä r it te le ­
N 7 ■ - * - -
m ättöm illä  ta v o illa  — Självm ord  genom M 24 - - - - _
andra och o sp ecificera d e  m e to d e r ............... N 13 - - - - - -
E  9 6 0 -E  969 M urhat, tapot ja  muut ta h a llis e t  pahoinpite­ M 71 5 _ _ _ _
lyt -  M ord och upp sätlig  m is s h a n d e l.......... N 22 2 - - - 1 1
E  960 Tappelu , väk ivalta -  S lagsm al, drap och M 6 _ _ _ _ _
E  963
valdtäkt ........................................................................
M urha ta i tappo h irttä m ä llä , k u rista m a lla  
ta i tukehduttam alla -  M ord och uppsätlig
N “ ■
m issh an d el genom hängning, strypning och M 4 1 - _ _ - _
kvävning ...................................................................... N 3 _ _ _ _ _ 1
E 964 M urha ta i tappo hukuttam alla -  M ord och M 2 1 _ _ _ _
E  965
upp sätlig  m issh an d el genom dränkning . .  . 
Murha ta i tappo am p u m a-aseella  ta i r ä jä h ­
N - - - * “
d y sa in e illa — M ord och upp sätlig  m issh a n ­ M 21 - - _ _ _
E  966
del genom skjutvapen och exp losiva ämnen 
Murha ta i tappo leik kaav alla  ta i p is täv ä llä
N 3 - 1
e s in e e l l ä -  M ord och uppsätlig  m issh an d el M 26 - - _ - _
E  968
med skärande e l le r  stickande red skap . .  . 
Murha ta i tappo m uulla ta i tark em m in  m ä ä ­
ritte le m ä ttö m ä llä  tav a lla  -  M ord och upp­
N 9
' ' ' ' ' "
sä t lig  m isshan d el genom andra och osp e­ M 12 3 . _ _ - _
E 9 8 0 -E  989
cif ic e ra d e  m e t o d e r ................................................
E p ä selv ä ä  onko tap atu rm a vai tahallinen  t e ­
N 7 2 " -
ko — O vissh et om skada uppkommit genom M 89 3 - - - 1 .
olyckshänd else e l le r  uppsät ............................ N 26 3 - - - -
E 980 M yrkytys k iin teä llä  ta i ju o k sev a lla  a in ee lla  - M 17 . _ _ _ _
Förg iftn in g  med fa s ta  e lle r  flytande ämnen N 7 . _ _ _
E  982 M yrkytys m u illa  k a a s u il la -  F örgiftn in g  med M 3 - _ _ _ _ .
andra g a se r  .............................................................. N - - - _ _ _ .
E  983 H irttym inen, kuristum inen , tukehtum inen - M 10 2 _ _ 1 _
Hängning, strypning e l le r  k v äv n in g ............. N 4 3 - - _ - .
E  984 
E  985
Hukkuminen -  D ru n k n in g ........................................
A m pum a-aseen ta i rä jäh täv ien  aineiden a i ­
M
N
28
5 -
_
-
" - ■
heuttam a vam m a -  Skada med skjutvapen M 6 . _ _ _ _
E  988
e lle r  exp losiva ämnen ........................................
Muulla ta i tu ntem attom alla tava lla  aiheutunut
N - - * - - -
vam m a — Skada ädragen pä sumat och M 21 1 _ _ _ _ .
o sp e c if ic e ra t sä tt  .................................................. N 9 - - - _ - .
10 -1 4 1 5 -1 9 20 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 90-
. . . . . . . . . . . .
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
5 34 67 66 62 76 83 88 54 76 55 43 34 11 8 1 -
1 11 18 11 18 18 14 25 33 25 18 12 10 3 3 - -
4 9 10 8 3 18 13 3 5 9 3 6 . 1 . .
1 6 10 5 7 9 6 12 12 6 4 5 2 1 1 - -
. - 4 1 - - 1 1 - - - 1 - - - - -
. . 1 1 - - - 1 1 2 - 3 - - - - -
. . 3 2 2 2 2 1 1 2 - - - - - - -
- - - - - 1 1 - 1 1 - - - - - - -
2 9 14 21 21 33 28 43 30 44 26 24 18 6 7 _ .
. . 2 3 6 2 2 6 10 8 10 2 5 1 1 - -
. 1 4 4 5 5 4 2 1 5 3 4 2 1 - - -
- 2 2 2 1 4 5 3 6 5 3 1 1 1 - - -
3 17 27 21 18 25 21 25 15 15 15 7 8 3 - - -
- - - - 1 - - 1 1 - - 1 - - - - -
. _ . 2 1 2 . 2 . 1 1 2 - - - - -
- - - - 1 - - - - 1 - - - - - - -
. 1 4 2 4 3 3 1 2 2 1 1 - 1 - 1 -
- - 1 - - - - 1 2 1 - - 1 - 1 - -
. 2 2 3 3 3 6 . 2 2 . 1 . . . - .
- 3 2 - 2 2 - 1 - 1 1 - 1 - - - -
1 7 9 7 5 8 7 10 3 3 2 - 3 1 - - -
- 2 1 1 1 3 - 3 3 - 1 - 1 - 2 - -
. 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - -
- - - " " " " " ' ' " ‘
1 . 1 . . _ . . . . 1 . . . -
- 1 - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 3 2 - 3 3 2 - 3 - - 2 1 - - -
- - - - - 1 - - - - - - 1 - - •
. 4 5 4 2 3 1 5 1 . 1 . . . . . -
- - 1 1 1 1 - 3 1 - - ‘ 1 ■
. . . 2 1 2 2 1 _ 1 . . . .
- 1 - - - 1 - - 1 - 1 - 1 ■ ■
5 1 9 8 12 8 9 8 7 9 2 5 2 . . _ .
- 1 3 3 - 3 1 2 - 4 2 2 1 1 - - -
. . . 2 2 2 4 3 1 1 - 2 - - - - -
- - - 2 - 2 1 - - 1 1 - - - - - -
- - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - 2 - - - - - - -
I 1 6 11 3 6 1 1 4 3 2 . . . . - .
- 1 - - - - - 1 - 1 1 - 1 - - - -
. . 1 2 . . 1 - 1 - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
. . 1 3 6 . 3 2 . 2 . 2 1 . . . -
- - 3 - - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - - -
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P eruskuolem ansyy  
G runddödsorsak 
U nderlying cau se  of death
Suku- Ikä -  A lder - Age
N:o Kön
Sex
Yht.
S :m a
T o ta l
0 1 2 3 4 5 -9
E  989 Vam m an jä lk is e u r a u s -  Sen effekt av skada . M
N
4
1
* - - - - -
E  9 9 0 -E  999 
E  999
Sotatoim et — K rig s h a n d lin g ...................................
So ta to im ista  aiheutuneiden vam m ojen jä lk i ­
M
N
5
: ■
seu rau k set -  Sen effekt av skada orsakad M 5 . . . . _ _
av krigshandling .................................................... N - - - - - - -
K U O LLEITA  YH TEEN SÄ -D Ö D A  IN A LLES — M 23 797 483 39 35 30 29 126
I-X V I
TO T A L  D E A T H S ....................................................
TAUTEIHIN K U O LLEITA  YH TEEN SÄ -  I
N 20 322 371 28 19 16 15 66
A l-1 3 7 SJUKDOM AR AVLIDNA IN A LLES -  A L L M 20 853 463 29 19 20 11 36
X V II
A 138 -1 5 0
D IS E A S E S ...................................................................
TA PA TURM AT, M YR K Y T Y K SE T  JA  P A ­
H O IN PITELY T YH TEEN SÄ -  O L Y C K S- 
F A L L , FÖRG IFTN IN GAR OCH MISSHAN-
N 19 325 357 23 8 8 10 36
D E L  IN A LLES -  ACCID EN TS, PO ISO ­ M 2 944 20 10 16 10 18 90
NINGS AND VIO LEN CE, T O T A L .................. N 997 14 5 11 8 5 30
1 0-14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0-64 6 5 -6 9 70-74 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 90-
- -
- -
:
-
2 1
1 2 1
1
1
1
- - - -
- - - - - - : -
1 2 1 1
: : ; ; ;
97 270 356 269 344 528 776 1 124 139 1  !2 316 3 174 3 363 3 361 2 642 1 881 868 295
45 87 111 79 116 165 276 461 675 1L 034 1 724 2 375 3 214 3 623 3 213 1 885 '7 2 4
41 80 79 72 146 268 537 848 1 1 9 0  !2 100 2 958 3 208 3 240 2 563 1 823 839 283
26 39 61 48 78 117 239 406 616 965 1 858 2 317 3 142 3 521 3 128 1 825 697
56 190 277 197 198 260 239 276 201 216 216 155 121 79 58 29 12
19 48 50 31 38 48 37 55 59 69 66 58 72 102 85 60 27
76 77
KUOLE MA NSY YT IÄN J A  SUKUPUOLEN MUKAAN 
DÖDSORSAKER E F T E R  A L D E R  OCH KÖN 
C a u s e s  o f  d e a t h  by  a g e  a n d  s e x
Kuolemansyy . 
Dö dso rsak  . 
Cause of Death 
A - n :r o  A - n r
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ikä - Ald er  -  Age
Yht.
S:ma
Total
0 1 2 3 4 5- 9 10 -1 4 15 -1 9 20 -2 4 25 -2 9 30 -3 4
I M 354 18 4 2 1 . 1 2 6 2 * 2
A 1- 44 N 22Î9 12 4 - - - 2 1 1 4 1 2
A 3 M 3 - - - - - - - - - - -
A 5 M 24 2 3 1 " I I I I I I :
N 33 3 1 _ - _ _ _ _ _ _
A 6 M 181 - - - - - _ - 1 1 _ 2
N 72 - - - - - _ - _ 2 1 2
A 7 N 2 - - - - _ _ _ _ _ _ -
A 8 M 2.
<3 - - - - - - - - - -
A 9 N
0
4 _ _ I " I ; ; I I " ■
A 10 M 74 - - - - - - - 1 1 - -
N 45 - _ _ - _ _ _ _ _ _ _
A 19 M 5 1 1 1 - - - _ 1 - «
N 5 2 - - - _ 1 1 _ - _ _
A 20 N 1 - - - - - _ - _ _ _ _
A 21 M 17 7 _ _ 1 _ _ 1 _ _ _
N 16 7 1 _ _ _ 1 _ _ _ _ _
A 23 M 3 - - - - - - - - - - -
A 25 M 1 _ _ _ _ I I 1 I I I i
N 2 - 2 _ _ _ _ _ _ _ -
A 27 M 2 1 - - - - - - - - - -
A 28 M 2 _ _ _ _ 1 _ I " ' i
A 29 M 16 6 - - - - _ 1 2 _ _ _
N 16 - - - - - - _ 1 2 _ _
A 36 M 3 - - - - - - - - - - -
N 3 - - - - - _ _ _ _ _
A 37 M 19 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N 16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A 43 N 1 - - _ _ _ . _ _ . _
A 44 M 2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
N 7 - - - - - - - - - - -
II M 4 448 4 2 3 8 5 16 11 26 22 21 29
A 45 - 61 N 3 469 6 3 2 4 4 19 8 8 23 16 22
A 45 M 52 _ _ _ _ _ _ _ _ _
N 36 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _
A 46 M 119 - - - - _ _ _ _ _ _ _
N 113 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A 47 M 708 - - - - _ _ _ _ 1 1 2
N 567 - _ _ _ . - _ 1 - 4
A 48 M 147 - _ . _ _ . _ . 1 _ 2
N 199 - _ _ _ _ _ . _ 1 _
A 49 M 143 - - _ _ _ _ _ _ _ 1 1
N 142 _ _ _ . _ _ _ _ _ _
A 50 M 64 - - - - _ _ - _ _ _
N 4 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A 51 M 1 586 - _ _ _ _ _ _ _ _ _
N 134 - _ _ 1 _ _ _ . 1 _ _
A 52 M 23 - - _ - 1 1 1 4 1 1 1
N 17 - - - _ - _ 2 2 1 . _
A 53 M 60 - - _ _ _ _ _ _ _ 2 1
N 45 _ _ - _ _ _ _ _ 1 1 _
A 54 M 2 - _ _ _ _ _ _ _ _ _
N 454 _ _ _ _ _ _ _ _ 4 8
A 55 N 147 - _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2
A 56 N 133 - - - - - - - _ 1 1
N:o3 5- 39 40 -4 4 4 5 - 4 9 50 -5 4 55 -5 9 60-64 65 -6 9 7 0- 74 75 -7 9 80 -8 4 85 -8 9 90-
7 16 31 28 40 48 49 42 26 22 5 2 I
3 2 10 1 2 21 23 25 30 28 32 11 5 A 1- 44
- - - - 1 - 1 1 - - - - A 3
1 I 1 1 2 1 3 5 1 2 . 1 A 5
- - - 1 1 3 1 2 5 9 4 3
4 11 20 15 24 23 27 18 14 16 4 1 A 6
3 2 3 5 5 4 11 9 6 12 6 1
- - 1 - - 1 - - - - - - A 7
- 1 - - - 1 - - - - - - A 8
_ _ . 2 . 2 . . _ . . . A 9
1 2 7 9 1 2 15 8 9 6 3 - - A 10
- - 3 - 7 5 4 11 7 7 1 -
- - - - 1 - - - - - - - A 19
_ . _ . 1 . . . . . . A 20
- - - 1 - 2 2 1 1 - 1 - A 21
- - - - 2 3 - - 1 1 - -
1 1 1 - - - - - - - - A 23
- - - - - - - - - - - - A 25
- - - - - - 1 - - - - - A 27
1 . . . . . . _ . . . . A 28
- 1 1 - - 1 2 1 1 - - - A 29
- - 1 - - 2 1 2 5 1 - 1
- - - - - 2 - 1 - - - - A 36
. _ 1 1 . 3 5 6 2 1 . . A 37
- - 1 - 3 1 5 5 - 1 - -
- - - - - - - - 1 - - - A 43
- - -
1
-
3 1
1
1 1
- - A 44
48 99 176 281 546 7 72 770 737 514 240 98 20 II
41 87 172 213 342 446 515 550 480 330 140 38 A 45 - 61
1 3 . 6 13 11 6 6 1 2 3 . A 45
- - 2 2 3 4 6 7 6 3 2 -
- 1 2 4 15 21 20 26 19 8 3 - A 46
1 - 3 4 6 13 16 25 21 12 7 5
4 15 23 38 70 112 134' 127 122 45 10 4 A 47
8 10 24 26 30 64 79 105 110 74 26 6
2 4 3 15 16 18 20 27 15 11 9 4 A 48
1 6 1 13 1 2 21 29 34 S3 26 17 5
2 1 5 10 9 17 16 27 25 18 9 2 A 49
2 3 4 7 13 12 10 25 28 28 9 1
- 1 6 9 4 12 12 11 7 1 1 - A 50
5 27 59 89 2 60 353 311 281 132 48 19 2 A 51
- 1 8 11 12 22 19 22 21 13 3 -
1 1 - - 1 1 3 4 1 1 - - A 52
- 2 1 - - 3 1 2 3 - - -
5 1 9 4 9 9 7 5 2 4 1 1 A 53
1 1 5 1 7 6 6 3 4 5 2 2
- - - - - 1 1 - - - - - A 54
10 23 40 47 84 71 49 51 31 31 4 1
2 5 14 18 21 31 22 15 7 5 - 3 A 55
- - 3 7 13 24 28 25 15 10 3 3 A 56
1) Katso l i i te  4 -  Se  bi laga 4 - See appendix 4
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2. Taulu (ja tk .) - Tabell (fo r ts . ) - Table (con t.)
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ikä - Aider  - Age
N:o Yht.
S:ma
Total
0 1 2 3 4 5-9 10-1 4 15-1 9 20-2 4 25 -2 9 30-34
A 57 M 269 - - - - - - - - - - -
A 58 M 894 2 1 1 4 1 6 4 8 4 7 11
N 1 077 1 1 1 2 - 6 3 1 10 5 3
A 59 M 157 2 1 2 4 3 9 4 9 9 4 3
N 148 2 1 - 1 4 9 3 3 4 1 3
A 60 M 162 - - - - - - 2 4 4 4 6
N 181 - - 1 - - 2 - 1 3 1 2
A 61 M 62 - - - - - - - 1 2 1 2
N 72 3 1 - - - 2 - - 1 - -
III M 230 1 . 1 1 _ 2 _ 2 6 5 13
A 62- 66 N 496 2 2 - - - - 1 - 5 6 7
A 62 M 2 - - - - - - - - - - -
A 63 M 9 . . _ _ . . . . _ . -
N 40 - - - - - - - - - - -
A 64 M 176 - - 1 - - - - - 4 4 11
N 422 1 - - - - - 1 - 5 4 7
A 65 M 2 - - - - - - - 1 - - -
A 66 M 41 1 . . 1 . 2 . 1 2 1 2
N 27 1 2 - - - - - - - 2 -
IV M 30 1 . . _ . 1 _ . . . .
A 67- 68 N 34 - - - 1 - - - - - - -
A 67 M 18 - - - - - 1 - - - - -
N 23 - . _ 1 - - - - - - -
A 68 M 12 1 - - - - - - - - - -
N 11 - - ' - - - - - - -
V M 95 . . . . . . . . . 2 2
A 69- 71 N 107 - - - - - - - - - 1 2
A 69 M 31 - - . . - - - - - - -
N 100 - - - - - - - - - - -
A 70 M 64 - - - - - - - - - 2 2
N 7 - - - - - - - - 1 2
VI M 244 11 4 4 . 5 6 10 19 14 6 5
A 72- 79 N 238 13 4 1 - 1 3 7 5 6 3 6
A 72 M 23 5 2 2 - 3 1 - - 2 - 1
N 20 8 3 - - - - - - - - -
A 73 M 16 - - - - - - - - - - -
N 14 - - - - - - - - - - 1
A 74 M 32 1 - - - - - 2 8 3 3 1
N 24 - - - - - 1 2 - 4 2 4
A 78 M 3 - - - - - - - - - - 1
N 6 - - - - - - 1 - - - -
A 79 M 170 5 2 2 - 2 5 8 11 9 3 2
N 174 5 1 1 - 1 2 4 5 2 1 1
VII M 11 976 2 . . . 2 5 7 14 25 63
A 80- 88 N 11 510 2 - 1 - - 1 4 9 7 10 22
A 80 M 4 1 - . . - - - - - -
N 4 - - 1 - - - - - 1 - -
A 81 M 202 - - - - - - 1 - - 3
N 269 - - - - - - 1 - 1 - 1
A 82 M 244 - - - - - - - - 1 2
N 540 - - - - - - - 1 2 -
A 83 M 7 140 - - - - - - - - 1 4 26
N 4 164 - - - - - - - - - 3
A 84 M 1 254 1 - - - - - 1 2 4 3 9
N 2 007 2 - - - - 1 3 1 2 3 4
A 85 M 2 438 - - - - - 1 3 5 5 16 22
N 3 552 - - - - - - - 5 3 4 10
35 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 50 -5 4 55 -5 9 60-64 6 5- 69 70 -74 7 5- 79 80 -84 85 -8 9 90- N:o
1 3 11 22 41 68 64 39 17 3 A 57
16 32 49 76 108 142 151 112 94 45 17 3 A 58
6 23 50 65 98 129 187 176 150 104 48 8
5 3 5 11 10 14 21 15 10 8 5 - A 59
3 7 6 8 23 9 16 17 15 5 7 1
5 7 11 12 17 30 22 17 13 5 3 - A 60
7 3 7 3 13 29 35 31 26 10 6 1
2 3 3 4 3 9 5 11 9 5 1 1 A 61
- 3 4 1 6 7 12 11 9 4 6 2
8 7 13 9 18 21 37 36 30 13 6 1 III
5 6 8 17 18 51 67 101 117 53 25 5 A 62- 66
- - 1 - - 1 - - - - - A 62
1 I I 1 2 1 2 1 1 . . . A 63
. - - - 1 4 8 14 4 3 -
7 3 9 4 13 16 29 32 26 13 4 - A 64
4 5 6 15 14 41 58 88 99 49 21 4
- 1 - - - - - - - - A 65
' 3
1
3 4 3 4 5 3 3 2 1 A 66
1 1 1 2 3 3 4 2 1 -
. . . 2 3 4 5 6 4 3 . 1 IV
- 1 1 - 1 6 6 2 8 2 1 A 67- 68
. . _ 1 2 2 2 3 3 . 1 A 67
. 1 . . 1 4 3 1 6 1 1
. . . 1 1 1 3 4 1 - - - A 68
- - 1 - - 1 2 3 1 2 1 -
10 18 10 8 4 12 2 5 7 13 2 _ V
1 1 - 1 4 5 11 12 22 21 21 5 A 69- 71
1 _ 1 1 1 2 1 5 5 12 2 . A 69
1 1 - 1 3 4 10 11 22 21 21 5
9 18 9 7 3
1
10
1
1
1 1
2 1 A 70
10 8 7 9 15 21 38 20 21 11 VI
4 10 7 7 20 19 33 31 29 20 9 - A 72- 79
1 . . 1 . 1 2 1 1 . - - A 72
- 2 - - 2 - 1 2 1 1 - -
4 1 4 1 4 - 2 - - - - - A 73
1 3 1 1 3 3 - - 1 - - -
4 4 - 2 2 1 1 - - - - - A 74
. 2 - 1 3 1 1 2 - 1 - -
- - - - - 1 1 - - - - - A 78
1 3
1
3 5 9
1
18
1
32 19 20 11 . _ A 79
3 3 5 5 12 14 30 27 26 17 9 -
134 315 517 734 1 271 1 755 1 892 1 900 1 491 1 144 532 173 VII
41 92 155 280 448 896 1 385 1 988 2 266 2 173 1 254 476 A 80- 88
2 - - - - - - 1 - - - - A 80
8 9
1
13 23 36 28 22 25 16 10 6 . A 81
4 5 15 10 33 42 44 28 34 28 16 7
2 5 14 24 29 36 32 41 31 17 9 1 A 82
- 6 8 20 25 40 62 116 116 98 38 8
71 224 380 560 944 1 222 1 199 1 085 715 463 189 57 A 83
6 19 55 99 185 428 615 801 782 684 348 139
10 12 9 26 53 130 199 220 235 220 89 31 A 84
3 11 6 25 43 91 183 296 427 489 288 129
37 53 81 74 160 2 72 351 412 404 332 163 47 A 85
20 47 61 109 131 249 405 600 717 681 386 124
81
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2. Taulu (ja tk .) - Tabell (forts. ) - Table (cont.)
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ikä - Aider - Age
N:o Yht.
S:ma
Total
0 1 2 3 4 5 -9 10-14 15 -1 9 20-2 4 25 -2 9 30-3 4
A 86 M 561 1 2 1 1
N 678 - . - - - - - 1 - - 3
A 87 M 128 - - - - - - - - - - -
N 286 - - - - - - - 1 - 1 1
A 88 M 5 - - - - - - - - - - -
N 10 - - - - - - - - - - -
VIII M 1 834 27 4 3 4 . 2 2 7 5 3 9
A 89-  96 N 1 466 14 4 - 1 - 1 - 7 5 3 2
A 89 M 19 1 . 1 1 _ . . 1 . _ .
N 40 1 . - - - - . 1 _ 2 -
A 90 M 130 - - - - - - 1 - 1 - -
N 198 - - - - - - - 2 1 - -
A 91 M 13 - - - - - - - - - - -
N 26 1 2 - - - - - - - - 1
A 92 M 748 25 3 1 3 - 2 1 5 2 1 5
N 904 11 2 - - - - - 4 1 1 1
A 93 M 859 1 - 1 - - - - - 1 - 2
N 208 - - - 1 - 1 - - 2 - -
A 94 N 1 - - - - - - - - 1 - -
A 95 M 8 - - - - - - - - 1 - -
N 10 - - - - - - - - - - -
A 96 M 57 - 1 - - - - - 1 - 2 2
N 79 1 - - - - - - - - - -
IX M 613 4 1 1 1 . 1 2 3 8 4 8
A 97- 104 N 652 4 - - - - 2 2 2 4 2 3
A 98 M 135 1 - - - . - . - 2 . .
N 72 - _ - - - 1 - - - - -
A 99 M 6 - - - 1 - - - 1 - 1 -
N 3 - - - - - - - - - - -
A 100 M 30 - - - - - 1 2 1 1 - -
N 24 - - - - - - 1 - - - -
A 101 M 91 2 - - - - - - - 1 - -
N 118 4 - - - - - - 1 1 - 1
A 102 M 124 1 1 - - - - - - 2 1 3
N 75 - - - - - - - - 1 - -
A 103 M 69 - - - - - - - - - - 2
N 181 - - - - - - - - - 1 1
A 104 M 158 - - 1 - - - - 1 2 2 3
N 179 - - - - - 1 1 1 2 1 1
X M 408 7 1 . _ . 3 4 2 3 6
A 10 5 - 111 N 531 5 1 - - - 1 2 1 - 1 9
A 105 M 6 - - - - - - - 1 - - -
N 4 - - - - - - _ - - _ -
A 106 M 140 5 1 - - - - 2 2 2 3 3
N 145 4 1 - - - 1 1 1 - 1 6
A 107 M 140 - - - - - - - 1 - - 2
N 355 - - - - - - - - - - 3
A 108 M 6 - - - - - - - - - - 1
N 11 - - - - . - . . - . .
A 109 M 101 - - - - - - - - - - -
A 111 M 15 2 - - - _ - 1 . - . .
N 16 1 - - - - - 1 - - - -
XI
A 112-  118 N 8 - - - - - - - 1 2 2 1
A 112 N 2 . . . . . . . . 2 . .
A 113 N 1 _ . . . . . . . _ . 1
A 114 N 1 - - - - - - - - - 1 -
A 115 N 2 - - - - - - - 1 - 1 -
A 116 N 1 - - - - - - - - - - -
A 117 N 1 - - - - - - - - - - -
3 5 -3 9 40 -4 4 4 5 - 4 9 50 -5 4 55 -5 9 60-64 65-6 9 70 -7 4 75 -7 9 80 -8 4 85 -8 9 go- N:o
4 6 13 16 36 47 70 93 79 89 70 33 A 86
3 1 2 6 12 21 33 88 138 147 158 65
- 6 6 9 13 20 19 22 10 13 6 4 A 87
5 3 7 11 18 25 42 53 52 44 19 4
- - 1 2 - - - 1 1 - - - A 88
- - - - 1 ' 1 5 - 2 1 -
14 21 39 55 112 186 261 326 307 255 136 56 VIII
3 12 15 20 34 89 126 206 312 297 220 95 A 89-  96
- 2 - - 1 1 2 3 1 2 2 1 A 89
- - 1 - 1 1 3 4 7 8 7 4
- 1 1 4 5 8 19 29 28 19 11 3 A 90
- 1 - 4 1 15 19 24 53 40 24 14
- - 1 - - 1 - 1 1 2 2 5 A 91
- - - - - 1 2 3 5 1 7 3
10 10 15 12 27 58 65 99 , 148 139 81 36 A 92
- 3 8 7 17 38 62 128 205 197 161 58
4 7 19 34 73 114 163 183 122 90 36 9 A 93
1 4 5 8 11 21 30 36 30 32 14 12
- - - - - - - - - - - - A 94
- - - 1 2 1 1 2 - - - - A 95
- - - - - 2 - 1 1 6 - -
- 1 3 4 4 3 11 9 7 3 4 2 A 96
2 4 1 1 4 11 10 10 11 13 7 4
20 36 37 39 54 76 78 82 76 49 24 9 IX
8 8 16 28 33 56 73 106 131 90 59 25 A 97-  104
1 5 7 10 16 24 17 21 18 9 4 . A 98
- - 2 2 3 7 12 11 13 7 12 2
- - - - - - 2 - 1 - - - A 99
3 1 2 2 2 3 4 1 4 2 1 . A 100
- 2 - 2 1 1 3 5 5 4 - -
- 2 2 6 3 15 9 17 10 13 8 3 A 101
- - 4 2 1 8 7 17 32 20 15 5
9 11 15 15 22 14 12 9 4 4 1 - A 102
1 2 3 6 9 9 12 10 11 7 4 -
- 2 2 1 3 5 12 15 11 7 7 2 A 103
2 - 1 6 7 17 21 35 37 26 14 13
7 15 9 5 8 15 22 19 28 14 3 4 A 104
5 4 6 10 12 14 17 28 33 25 13 5
5 10 8 18 19 44 56 68 65 51 27 11 X
5 12 16 23 30 40 55 80 103 71 51 25 A 10 5-  111
- - 2 1 - 1 - - 1 - - - A 105
3 5 4 11 10 24 23 17 15 7 2 1 A 106
1 5 8 13 14 14 19 26 17 4 4 5
1 5 2 6 8 13 15 29 18 20 15 5 A 107
3 5 7 10 13 23 36 49 79 62 46 19
- - - - - - 2 2 1 - - - A 108
- - - - - 2 - 3 4 2 - -
- - - - 1 4 13 19 25 24 10 5 A 109
1 - - - - 2 3 1 5 - - . A 111
1 2 1 - 2 1 - 1 3 1 1 1
XI
2 - - - - - - - - - - - A 112-  118
- - - - - . - . - . . . A 112
- - - - - - - - - - - - A 113
- - - - - - - - - - - - A 114
- - - - - - - - - - - - A 115
1 - - - - - - - - - - - A 116
1 - - - - - - - - - - - A 117
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2. Taulu (ja tk .) - Tabell ( fo r ts .) - Table (cont.)
N:o
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ikä -  Aider  - Age
Yht.
S:m a
Total
0 1 2 3 4 5-9 10 -1 4 15 -1 9 20 -2 4 2 5 -2 9 30-3 4
XII M 4
A 11 9-  120 N 9 - - - - - - - - - - -
A 119 M 2 - - - - - - - - - - -
N 4 - - - - - - - - - - -
A 120 M 2 - - - - - - - - - - -
N 5 - - - - - - - - - - -
XIII M 63 . . . . _ . _ 1 _ 1 3
A 121-  125 N 121 - - 1 - - - - - 1 1 -
A 121 M 39 . . . . - - - - - 1
N 98 - - 1 - - - - - - - -
A 122 M 2 - - - - - - - - - - -
A 123 M 1 . . . _ . . . . . -
A 124 N 1 - - - - - - - - - - -
A 125 M 21 - - - - - - - 1 - 1 2
N 21 - - - - - - - 1 1 -
XIV M 178 106 13 5 5 1 5 6 4 5 1 3
A 126-  130 N 153 98 5 3 2 5 7 1 3 3 - 2
A 126 M 3 2 - 1 - - - - - - - -
N 2 1 1 - - - - - - - - -
A 127 M 76 44 3 4 3 - 1 2 2 1 1 3
N 49 31 1 1 1 3 3 - 3 - - 1
A 128 M 15 10 - - 1 - - - 1 1 - -
N 13 9 1 - - - - - - - - 1
A 130 M 84 50 10 - 1 1 4 4 1 3 - -
N 89 57 2 2 1 2 4 1 - 3 -
XV M 280 280 _ . . . . . . . . .
A 1 31-  135 N 201 201 - - - - - - - - - -
A 131 M 69 69 - . - - - - - - -
N 45 45 - - - - - - - - - -
A 132 M 22 22 - - - - - - - - - -
N 16 16 - - - - - - - - - -
A 133 M 7 7 - - - - - - - - - -
N 6 6 - - - - - - - - - -
A 134 M 114 114 - - . - - - - - - -
N 67 67 - - - - - - - - - -
A 135 M 68 68 - - - - - - - - - -
N 67 67 - - - - - - - - - -
XVI M 96 2 . . . . . . 1 1 1 3
A 136-  137 N 101 - - - - - - - 2 1 2 -
A 136 M 38 . . . . . . - . - - -
N 57 - - - - - - - - - - -
A 137 M 58 2 - - - - - - 1 1 1 3
N 44 - - - ' - - - 2 1 2 -
N XVII M 2 944 20 10 16 10 18 90 56 190 277 197 198
AN 138-  150 N 997 14 5 11 8 5 30 19 48 50 31 38
AN 138 M 619 2 3 2 . 4 26 19 55 83 43 40
N 184 - - 4 1 1 15 9 19 14 7 7
AN 139 M 151 - - - - 2 10 2 12 12 6 10
N 70 - - - 1 1 4 - 4 3 1 2
AN 140 M 107 - - - - - - - 1 3 3 1
N 232 - - - - - - - 1 - - -
AN 141 M 9 - - - - - 1 - - - 3 -
AN 142 ‘ M 5 - - - - - - - 1 - 1 1
AN 143 M 286 1 1 . . 1 10 5 25 28 10 19
N 67 - - - 2 - 3 1 2 6 1 2
N:o35 -3 9 4 0 - 4 4 4 5 -4 9 50-54 55 -5 9 60-64 65-6 9 70-7 4 75 -7 9 80 -8 4 85-8 9 90-
1 1 1 1 XII
- - - - - 1 1 - 1 3 2 1 A 194-  120
- - 1 1 - - - - - - - - A 119
1 - - -
1
- : 1
1 2 1
- A 120
2 2 4 10 9 11 9 6 5 XIII
1 3 3 9 8 19 15 20 20 10 6 4 A 121-  125
. . 2 4 4 7 6 8 5 2 - - A 121
. 1 3 3 7 14 15 19 20 7 5 3
1 - - - - - 1 - - - - - A 122
. ‘ ' ' 1 ' . . . A 123
- - - - - . - - - - 1 - A 124
1 - - - 6 2 3 1 1 3 - - A 125
1 2 - 6 1 5 - 1 - 2 - 1
5 4 3 1 4 5 1 . . 1 . . XIV
1 4 3 6 3 4 1 2 - - - - A 126-  130
- - - - - - - - - - - - A 126
4 2 1 1 I 2 1 . 1 . . A 127
. 2 . 2 1 . - . - - - -
- - * - 1 1 - - - - - - A 128
1 2 2 . 3 2 . . . _ . . A 130
1 2 2 3 2 4 1 2 - - - -
. . . . . . . . . . . . XV
- - - - - - - - - - - - A 13 1-  135
- - - - - - - - - - - - A 131
- - - - - - - - - - - - A 132
- - - - - - - - - - - - A 133
- - - - - - - - - - - - A 134
: - - - - " - - : - - - A 135
5 2 4 1 4 5 8 9 15 16 9 10 XVI
2 1 - - 3 4 4 10 10 20 25 17 A 136-  137
_ . _ . . . 1 2 6 14 6 9 A 136
- - - - - - - 3 6 14 18 16
5 2 4 1 4 5 7 7 9 2 3 1 A 137
2 1 - - 3 4 4 7 4 6 7 1
260, 239 276 201 216 216 155 121 79 58 29 12 N XVII
48 37 55 59 69 66 58 72 102 85 60 27 AN 13 8 -  150
45 36 59 31 38 53 33 27 13 5 2 - AN 138
6 5 13 12 18 14 7 11 12 6 1 2
11 10 2 11 9 17 9 7 13 5 1 2 AN 139
4 5 4 3 4 7 5 4 7 7 1 3
. 1 3 1 4 2 9 13 18 20 19 9 AN 140
- - - - - 4 12 29 60 55 49 22
- - - 1 1 1 1 1 - - - - AN 141
- - - 1 - 1 - - - - - - AN 142
21 23 16 24 20 23 19 19 11 8 2 . AN 143
4 2 2 5 6 6 6 2 8 5 4 -
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2. Taulu (ja tk .) - Tabell ( fo r ts .) - Table (con t.)
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ikä - Aider - Age
N:o Yht.
S:ma
Total
0 1 2 3 4 5-9 10 -14 15 -1 9 20 -2 4 25-2 9 30 -34
AN 144 M 347 1 1 1 4 13 6 36 48 29 22
N 88 1 - - - 2 3 2 5 9 4 11
AN 145 M 38 - - - - - - - 3 4 7 2
N 6 - - - - - - - - - 1 1
AN 146 M 7 - - - - - 1 - 1 - - -
N 4 1 - - - - - - - - - -
AN 147 M 29 6 - - - - 1 - 1 - 4 2
N 14 5 - - - - 1 - - - - 1
AN 148 M 68 - 1 2 - 1 . - . 4 6 6
N 16 - 1 1 - 1 - - - - - -
AN 149 M 426 - - 2 4 1 1 1 11 29 30 31
N 146 1 3 3 - - - 1 7 11 11 7
AN 150 M 852 10 4 9 6 5 27 23 44 66 55 64
N 168 6 1 3 4 - 4 5 10 7 6 7
E XVII M 2 944 20 10 16 10 18 90 56 190 277 197 198
AE 13 8-  150 N 997 14 5 11 8 5 30 19 48 50 31 38
AE 138 M 791 1 4 3 . 11 53 28 85 103 54 49
N 2 90 - - 2 4 3 23 12 29 24 12 18
AE 139 M 217 - - - - 1 5 1 13 26 15 15
N 18 - - 1 - - 1 2 - 1 1 -
AE 140 M 2 63 - - 1 1 - - 1 6 11 14 16
N 27 - - 1 - - - - 1 - 3 -
AE 141 M 210 - 1 - - - 2 1 5 7 4 4
N 266 - - 1 - - 1 - 1 - - -
AE 142 M 67 - - 1 3 2 - - 1 3 4 6
N 20 1 4 2 - 1 - - - - - -
AE 143 M 202 - 2 9 5 3 22 11 17 21 10 12
N 33 - 1 3 4 . 2 4 3 1 . .
AE 144 M 14 - - - - - 1 2 2 3 - -
N - - - - - - - - - - - -
AE 145 M 118 - 2 2 - - 1 15 13 9 9
N 13 - - 1 - - 1 - - - . .
AE 146 M 134 11 1 - 1 - 6 1 4 5 6 8
N 62 8 - - - - 1 - - 2 - 1
AE 147 M 763 - - - - - - 5 34 67 66 62
N 220 - - - - - - 1 11 18 11 18
AE 148 M 71 5 - - - - - 1 7 9 7 5
N 22 2 - - - 1 1 - 2 1 1 1
AE 149 M 89 3 - - - 1 - 5 1 9 8 12
N 26 3 - - - . . . 1 3 3 ,
AE 150 M 5 - - - - - - - - - - -
Kuolleita yht.
Döda inall es M 23 797 483 39 35 30 29 126 97 270 356 269 344
To ta l  deaths N 20 322 371 28 19 16 15 66 45 87 111 79 116
I -X V I M 20 853 463 29 19 20 11 36 41 80 79 72 146
A 1-  137 N 19 325 357 23 8 8 10 36 26 39 61 48 78
XVII M 2 944 20 10 16 10 18 90 56 190 277 197 198
A 13 8-  150 N 997 14 5 11 8 5 30 19 48 50 31 38
N:o35 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 50 -54 5 5 -5 9 60 -64 65 -6 9 70 -7 4 7 5 -7 9 8 0-8 4 8 5 -8 9 90-
36 22 34 27 21 20 12 4 6 2 2 AN 144
5 2 7 5 5 8 5 7 3 4 - -
4 1 5 2 2 4 3 - - 1 - - AN 145
1 - - - - - - 1 1 3
1 1 AN 146
4 . 2 _ 2 3 _ 2 1 1 . . AN 147
1 - 2 _ _ 1 2 1 . - - -
5 6 7 6 8 3 5 5 - 1 2 - AN 148
1 - 2 2 2 1 1 1 1 1 1 -
48 67 58 37 32 30 26 12 4 2 - - AN 149
16 12 15 15 14 6 13 5 2 2 2 -
85 73 90 60 79 59 38 30 12 13 - - AN 150
11 11 10 17 17 19 7 12 7 2 2 -
260 239 276 201 216 216 155 121 79 58 29 12 E  XVII
48 37 55 59 69 66 58 72 102 85 60 27 AE 1 38 -  150
49 33 49 43 46 68 45 29 21 13 4 . A E 138
12 13 15 15 24 23 15 16 17 10 1 2
23 18 26 16 15 19 9 7 6 2 - - A E 139
1 2 1 - 1 2 1 2 1 1 - -
40 41 38 28 21 17 18 6 4 - - - AE 140
4 3 2 1 2 1 3 3 - 1 2 -
3 11 8 16 11 16 18 21 28 22 20 12 AE 141
1 - 3 3 2 11 16 31 67 58 48 23
5 2 7 9 7 7 5 2 - 2 1 - AE 142
- 1 2 1 2 1 3 - 2 - - -
16 17 14 12 7 14 3 4 1 2 - - AE 143
4 1 - - - 3 2 - 4 - 1 -
2 1 1 1 - 1 - - - - - AE 144
16 10 15 7 5 2 3 4 2 2 1 . A E 145
1 2 - 3 1 1 - - 1 1 1 -
14 7 12 4 14 12 5 9 5 7 2 - A E 146
1 - 2 - 8 3 4 8 6 9 7 2
76 83 88 54 76 55 43 34 11 8 1 - AE 147
18 14 25 33 25 18 12 10 3 3 - -
8 7 10 3 3 2 3 1 - - - AE 148
3 - 3 3 - 1 - 1 - 2 - -
8 9 8 7 9 2 5 2 - - - - AE 149
3 1 2 . 4 2 2 1 1 - - -
- - - 1 2 1 1 - - - - - AE 150
528 776 1 124 1 391 2 316 3 174 3 363 3 361 2 642 1 881 868 295 I -X VI I
165 276 461 675 1 034 1 724 2 375 3 214 3 623 3 213 1 885 724 A 1-  150
268 537 848 1 190 2 100 2 958 3 208 3 240 2 563 1 823 839 283 I -X V I
117 239 406 616 965 1 658 2 317 3 142 3 521 3 128 1 825 697 A 1-  137
2 60 239 276 201 216 216 155 121 79 58 29 12 XVII
48 37 55 59 69 66 58 72 102 85 60 27 A 13 8-  150
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3 . K U O L E M A N S Y Y T  IÄN  J A  S U K U P U O L E N  M UKAAN  S U U R K A U P U N G E IS S A 1 *, M U IS SA  K A U P U N G E IS S A  J A  K A U P  P A L O IS S A  S E K Ä  M A A L A ISK U N N ISSA
D Ö D S O R S A K E R  E F T E R  A L D E R  OCH  KÖN I  S T O R S T Ä D E R 1 ), Ö V R IG A  S T Ä D E R  O C H  K Ö P IN G A R  SA M T  L A N D S K O M M U N E R
C a u s e s  o f  d e a t h  b y  a g e  a n d  s e x  i n  c i t i e s 1 *,  o t h e r  u r b a n  c o m m u n e s  a n d  i n  r u r a l  c o m  m u n e s
I
A 1 -  44 
A 3
A 5
A 6
A 7 
A 8
A 9 
A 10
A 19
A 20 
A 21
A 23
A 25
A 27
A 28 
A 29
A 36
A 37
A 43 
A 44
II
A 4 5 - 61
A 45 
A 46 
A 47 
A 48 
A 49 
A 50 
A 51 
A 52 
A 53 
A 54
I
A 1- 44
A 3
A 5
A 6
A 7 
A 8
A 9 
A 10
A 19
A 20 
A 21
A 23
A 25
A 27
A 28 
A 29
A 36
A 37
A 43 
A 44
II
A 4 5 - 61
A 45 
A 46 
A 47 
A 48 
A 49 
A 50 
A 51 
A 52 
A 53 
A 54
1) H elsinki, Turku ja  T am p ere  -  H els in g fors, Abo och T a m m e rfo rs  -  H elsinki, Turku and T am p ere  (c it ie s  
of 100 000 and m ore inhabitants)
2) K atso  liite  4 -  Se b ilaga 4 -  See appendix 4
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3. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
A 55 
A 56 
A 57 
A 58
A 59
A 60
A 61
III, IV 
A 62- 68
A 62 
A 63 
A 64 
A 65 
A 66 
A 67 
A 68
V, VI
A 6 9 - 79
A 69
A 70
A 72
A 73
A 74
A 78
A 79
VII
A 8 0 - 88 
A 80 
A 81 
A 82 
A 83 
A 84 
A 85
A 55 
A 56 
A 57 
A 58
A 59
A 60
A 61
III, IV
A 62- 68
A 62 
A 63 
A 64 
A 65 
A 66 
A 67 
A 68
V, VI
A 69- 79
A 69 
A 70 
A 72 
A 73 
A 74 
A 78 
A 79
VII
A 8 0 - 88 
A 80
A 81
A 82
A 83
A 84
A 85
90 91
92
3. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont.)
Suku­
puoli
Kön
Suurkaupungit - St ors täde r - Cit i es Muut kaupungit ja  kauppalat 
Övriga städe r och köpingar 
Other urban comraunes
N:o Ikä -  Aider - Age
Yht. 0 1 -4 5-1 4 15-2 4 25 -4 4 45 -6 4 65-7 4 75- Yht. 0 1- 4 5-14
S:m a S:m a
To ta l T ota l
A 86 M 82 1 1 17 33 30 153 1
N 133 - - - - 1 13 22 97 184 - - -
A 87 M 29 - - - - 1 10 9 9 34 - - -
N 100 - _ _ _ 4 13 32 51 69 . . .
A 88 M 2 - - - - - 2 - - - - - .
N 1 - - - - - - 1 - 3 - - -
VIII M 257 7 _ 2 2 9 66 84 87 460 9 4 2
A 89 -  96 N 258 1 - - 1 2 31 57 166 377 4 3 -
A 89 M 2 1 _ _ . 1 . . . 3 . 1 .
N 4 - - - - - - 1 3 12 1 - -
A 90 M 9 - - - - - 1 4 4 30 - - 1
N 25 - - - - - 2 5 18 49 - - -
A 91 M 1 - - - - - - - 1 2 - - -
N 1 - - - - - - - 1 3 - 1 .
A 92 M 110 6 - 2 1 4 18 26 53 200 9 3 1
N 161 1 - - 1 - 18 30 111 238 3 2 -
A 93 M 119 - - - - 3 43 47 26 207 - - -
N 50 - - - - 2 6 19 23 54 - - -
A 94 N - - - - - - - - - . - - -
A 95 M 2 - - - 1 - 1 - - 2 - . -
N 2 - - - - - 1 - 1 2 - - -
A 96 M 14 - - - - 1 3 7 3 16 - - -
N 15 - - - - - 4 2 9 19 - - -
IX M 149 2 _ _ . 20 63 31 33 178 . 1 2
A 97 -  104 N 172 1 - - 2 2 45 41 81 167 3 - 2
A 98 M 32 - _ _ . - 15 10 7 36 . . .
N 25 - _ _ - - 8 7 10 12 . 1
A 99 M - - - - - - - . - 3 . - .
N 1 - - - - - - - 1 - - - -
A 100 M 3 - - - - 1 1 1 . 4 . _ 2
N 4 - - - - - 1 1 2 4 - - .
A 101 M 14 2 - - - 2 4 2 4 25 - - -
N 29 1 - - 1 - 5 8 14 27 3 - -
A 102 M 49 - - - - 9 31 5 4 44 - 1 -
N 26 - - - - 1 10 9 6 17 . . -
A 103 M 13 - - - - 1 3 4 5 27 - - -
N 44 - - - - - 11 11 22 54 - - -
A 104 M 38 - - - - 7 9 9 13 39 - - .
N 43 - - - 1 1 10 5 26 53 - - 1
X M 60 1 _ _ 2 4 25 12 16 101 . . 1
A 10 5-  111 N 117 5 - - - 8 38 25 41 136 - - 1
A 105 M 2 - - - 1 - 1 - - 1 - - -
A 106 M 28 1 _ _ 1 2 17 5 2 30 I 1
N 34 4 - - 4 16 6 4 38 _ . 1
A-107 M 17 - - - 1 5 5 6 37 . . .
N 71 - - - - 2 19 17 33 94 . . .
A 108 M 1 - - - - - 1 - 3 . . .
N 8 - - _ - - 2 2 4 1 . _ .
A 109 M 10 - - - - 1 1 8 26 . _
A 111 M 2 _ _ . 1 1 _ . 4 . . .
N 4 1 - - 2 1 - - 3 - - -
XI
A 11 2-  118 N 2 _ - 2 - - - - 3 - - -
A 112 N 1 _ _ 1 . . _ . 1 . .
A 113 N . _ _ _ . . . . . . . _ _
A 114 N - _ _ . - . . . . _ _ .
A 115 N 1 - _ 1 . . . . . . .
A 116 N - _ _ . - . . . 1 _ . _
A 117 N - - - - - - - - 1 . - -
Maalaiskunnat - Landskommuner - R ur a l  communes
N:o
15-2 4 25 -4 4 4 5 -6 4 65-74 75- Yht.
S:ma
Total
0 1-4 5-1 4 15 -2 4 25-4 4 45 -6 4 65-7 4 75-
3 39 45 65 326 ; 1 8 56 85 176 A 86
1 3 9 34 137 361 - _ . - 3 19 65 274
. 2 13 12 7 65 - - - - 3 25 20 17 A 87
. 4 18 23 24 117 . - . 1 2 30 40 44
. . . . . 3 . _ - . - 1 1 1 A 88
- - - 1 2 6 - - - - - 1 4 1
2 12 107 151 173 1 117 11 7 . 8 26 219 352 494 VIII
4 7 46 85 228 831 9 2 1 7 11 81 190 530 A 89 -  96
. . . _ 2 14 _ 1 . 1 1 2 5 4 A 89
1 1 1 - 8 24 - - - - 1 2 6 15
. - 6 8 15 91 - - - 1 1 11 36 42 A 90
1 . 5 10 33 124 _ _ - 2 1 13 28 80
. . 1 . 1 10 _ - - - - 1 1 8 A 91
. - . 1 1 22 1 1 - - 1 1 4 14
2 7 38 44 96 438 10 4 - 4 15 56 94 255 A 92
_ 2 21 50 160 505 7 . - 4 3 31 110 350
. 4 58 92 53 533 1 1 - 1 6 139 207 178 A 93
2 2 14 19 17 104 - 1 1 - 1 25 28 48
. . . . . 1 _ - - 1 - - - - A 94
. . 1 1 . 4 _ - - - - 2 2 - A 95
. . . . 2 6 - - - - - 1 1 4
. 1 3 6 6 27 - 1 - 1 3 8 7 7 A 96
- 2 5 5 7 45 1 - - - 4 8 13 19
5 23 70 50 27 286 2 2 1 6 25 73 79 98 IX
2 4 28 47 81 313 - - 2 2 15 60 91 143 A 97-  104
1 4 16 9 6 67 1 . . 1 2 26 19 18 A 98
_ . 2 3 6 35 _ - - - - 4 13 18
1 1 - 1 - 3 - 1 - - - * 1 1 A 99
1 I 1 223 I I 1 2 3 7 4 6 A 100
. 1 1 2 16 _ - 1 - 2 2 6 5
. . 13 6 6 52 _ - - 1 - 9 18 24 A 101
. 1 3 3 17 62 - - - 1 - 7 13 41
1 6 25 9 2 31 1 - - 1 9 10 7 3 A 102
. 1 7 5 4 32 - - - 1 1 10 8 12
. 2 6 12 7 29 _ - - - 1 2 11 15 A 103
. _ 5 22 27 83 _ . . - 4 15 23 41
2 10 9 13 5 81 - 1 - 1 10 19 19 31 A 104
2 2 10 13 25 83 - - 1 - 8 22 27 25
2 9 26 38 25 247 6 1 2 2 11 38 74 113 X
- 8 24 42 61 278 - 1 2 1 11 47 68 148 A 105-  111
- - 1 - - 3 - - - - - 2 - 1 A 105
1 5 10 9 4
4
82 4 1 1 2 7 22 26 19 A 106
. 4 9 15 9 73 _ 1 1 1 5 24 24 17
1 3 12 15 6 86 - - - - 4 12 24 46 A 107
. 3 14 27 50 190 - - - - 6 20 41 123
- 1 - 2 - 2 - - - - - - 1 1 A 108
I I 2 11 113 265 _ . . . . 2 20 43 A 109
_ . 1 1 2 9 2 . 1 - - - 3 3 A 111
- 1 1 - 1 9 - - 1 * - 2 1 5
XI
1 2 - - - 3 - - - - 3 - - - A 11 2 -  118
1 _ . . . . _ . _ . . . . . A 112
. . . . . 1 _ . - - 1 - - - A 113
. . . . . 1 _ . . . 1 - - - A 114
_ . . . 1 _ . - 1 - - - A 115
_ 1 _ . . _ . . . _ . . _ A 116
_ 1 . . - _ - - - - - - - A 117
93
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3. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
XII,  XIII 
A 1 1 9 -  125
A 119
A 120
A 121
A 122
A 123 
A 124 
A 125
XIV
A 12 6 -  130 
A 126
A 127
A 128
A 130
XV
A 131-  135 
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135
XVI
A 13 6 -  137 
A 136 
A 137
E  XVII  
AE 13 8-  150
AE 138 
AE 139 
AE 140 
AE 141 
AE 142 
AE 143
XII,  XIII 
A 1 19-  125
A 119
A 120
A 121
A 122
A 123 
A 124 
A 125
XIV
A 12 6-  130 
A 126
A 127
A 128
A 130
XV
A 131-  135 
A 131
A 132
A 133
A 134
A 135
XVI
A 13 6-  137 
A 136 
A 137
E XVII  
AE 13 8 -  150
AE 138 
AE 139 
AE 140 
AE 141 
AE 142 
AE 143
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3. Taulu (ja tk .) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
AE 144 
AE 145 
AE 146 
AE 147 
AE 148 
AE 149 
AE 150
K u olleita  yht.
Döda in a lles
T o ta l Deaths
I-X V I
A 1- 137
XVII
A 1 3 8 - 150
AE 144 
A E 145 
AE 146 
AE 147 
AE 148 
AE 149 
AE 150
1-XV II
A 1 - 150
I-X V I
A 1- 137
XVII
A 1 3 8 - 150
96 97
7 15103—73/11
4.KUOLLEET LÄÄNEITTÄIN KUOLEMANSYYN,SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
DÖDA EFTER KÖN,ALDER OCH OÖDSORSAK LÄNSVIS 
CAUSES OF OEATH IN PROVINCES BY SEX ANO AGE
98
UUDENMAAN- 
NYLANOS 
A 005 
A 006 
A 010 
A 019 
A 021 
A 025 
A 027 
A 028 
A 029 
A 037 
A 044
A 001-044 YHT.
A 045 
A 046 
A 047 
A 048 
A 049 
A 050 
A 051 
A 052 
A 053 
A 054 
A 055 
A 056 
A 057 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061
A 045-061 YHT.
A 062 
A 063 
A 064 
A 065 
A 066
A 062-066 YHT.
A 067 
A 068
A 067-068 YHT.
A 069 
A 070
A 069-071 YHT.
A 072 
A 073 
A 074 
A 078 
A 079
A 072-079 YHT.
A 080 
A 061 
A 082
A 083 1
A 084 
A 085 
A 086 
A 087 
A 088
A 080-088 YHT. 2
A 089 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 095 
A 096
A 089-096 YHT.
A 098 
A 099 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104
A 097-104 YHT.
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111
A 105-111 YHT.
A 112 
A 115
A 112-118 YHT.
A 119
99
4 . TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TA B LE  CCONTO
UUDENMAAN- 
NYLANOS 
A 120
A 119-120 YHT.
A 121 
A 125
A 121-125 YHT.
A 126 
A 127 
A 128 
A 130
A 126-130 YHT.
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135
A 131-135 YHT.
A 136 
A 137
A 136-137 YHT.
A 001-137
AE138 
AE139 
AE 140 
AE 141 
AE 142 
AE 143 
AE144 
AE145 
AE 146 
AE147 
AE148 
AE 149
AE 138-150 YHT.
KUOLLEITA YHT. 
DOOA INALLES
TURUN-PORIN 
ABO-BJÖRNEBORGS 
A 003 
A 005 
A 006 
A 008 
A 009 
A 010 
A 020 
A 021 
A 023 
A 029 
A 036 
A 037
A 001-044 YHT.
A 045 
A 046 
A 047 
A 046 
A 049 
A 050 
A 051 
A 052 
A 053 
A 054 
A 055 
A 056 
A 057 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061
A 045-061 YHT.
A 063 
A 064 
A 066
A 062-066 YHT.
A 067 
A 068
A 067-068 YHT.
A 069 
A 070
A 069-071 YHT.
A 072 
A 073 
A 074 
A 078 
A 079
A 072-079 YHT.
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4 . TAULU ( J A T K . )  -  T A E E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
TURUN-PORI N 
ABO-BJÖRNEBORGS 
A 080 
A 081 
A 082 
A 083 
A 084 
A 085 
A 086 
A 087 
A 088
A 080-088 YHT.
A 089 
A 090 
A 091 
A C92 
A 093 
A 095 
A 096
A 089-096 YHT.
A 098 
A 099 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104
A 097-104 YHT.
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111
A 105-111 YHT.
A 119 
A 120
A 119-120 YHT.
A 121 
A 124 
A 125
A 121-125 YHT.
A 127 
A 128 
A 130
A 126-130 YHT.
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135
A 131-135 YHT.
A 136 
A 137
A 136-137 YHT.
A 001-137
AE 138 
AE 139 
AE 140 
AE 141 
AE142 
AE 143 
AE144 
AE 145 
AE 146 
AE 147 
AE 148 
AE 149
A E 138-150 YHT.
KUOLLE ITÄ YHT. 
UGDA INALLES
AHVENANMAA- 
1L AND 
A 006
A 001-044 YHT.
A 046 
A 047 
A 048 
A 049 
A 051 
A 054 
A 055 
A 056 
A 057
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4 . TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  C C O N T . )
AHVENANMAA- 
ALAND 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061
A 045-06l YHT.
A 062 
A 064
A 062-066 YHT. 
A 079
A 072-079 YHT.
A 081 
A 082 
A 083 
A 084 
A 085 
A 086 
A 087
A 080-088 YHT.
A 090 
A 092 
A 093 
A 096
A 089-096 YHT. 
A 101
A 097-104 YHT.
A 106 
A 107 
A 111
A 105-111 YHT. 
A 121
A 121-125 YHT. 
A 127
A 126-130 YHT. 
A 134
A 131-135 YHT.
A 001-137
AE 138 
AE139 
AE 141 
AE 142 
AE 143 
AE146 
AE147
A E 138-150 YHT.
KUOLLEITA YHT. 
DÖDA INALLES
HÄMEEN- 
TAVASTEHUS 
A 005 
A 006 
A 007 
A 009 
A OLO 
A 019 
A 021 
A 025 
A 027 
A 029 
A 036 
A 037
A 001-044 YHT.
A 045 
A 046 
A 047 
A 048 
A 049 
A 050 
A 051 
A 052 
A 053 
A 054 
A 055 
A 056 
A 057 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061
A 045-061 YHT.
A 062 
A 063
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A.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
HAMEEN- 
TAVASTEHUS 
A 064 
A 066
A 062-066 YHT.
A 067 
A 068
A 067-068 YHT.
A 069 
A 070
A 069-071 YHT.
A 072 
A 073 
A 074 
A 078 
A 079
A 072-079 YHT.
A 081 
A 082 
A 083 
A 084 
A 085 
A 086 
A 087 
A 088
A 080-088 YHT.
A 089 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 095 
A 096
A 089-096 YHT.
A 098 
A 099 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104
A 097-104 YHT.
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A U I
A 105-111 YHT. 
A 116
A 112-118 YHT.
A 119 
A 120
A 119-120 YHT.
A 121 
A 122 
A 125
A 121-125 YHT.
A 127 
A 128 
A 130
A 126-130 YHT.
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135
A 131-135 YHT.
A 136 
A 137
A 136-137 YHT.
A 001-137
AE 138 
AE139 
AE 140 
AE 141 
AE142 
AE 143 
AE144 
AE 145 
AE146 
AE 147
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* • TAULU CJATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE CCONT.)
HAMEEN- 
TAVASTEHUS 
AE148 
AE 149 
AE150
AE138-150 YHT.
KUOLLEITA YHT. 
DÖDA INALLES
KYMEN- 
KYMMENE 
A 00 3 
A 005 
A 006 
A 010 
A 021 
A 027 
A 029 
A 037
A 001-044 YHT.
A 045 
A 046 
A 047 
A 048 
A 049
A 050 
A 051 
A 052 
A 053 
A 054 
A 055 
A 056 
A 057 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061
A 045-061 YHT.
A 062 
A 063 
A 064 
A 065 
A 066
A 062-066 YHT.
A 067 
A 068
A 067-068 YHT.
A 069 
A 070
A 069-071 YHT.
A 072 
A 073 
A 074 
A 079
A 072-079 YHT.
A 080 
A 081 
A 082 
A 083 
A 084.
A 085 
A 086 
A 087
A 080-088 YHT.
A 089 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 095 
A 096
A 089-096 YHT.
A 096 
A 099 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104
A 097-104 YHT.
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A U I
A 105-111 YHT. 
A 120
A 119-120 YHT.
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TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
KYMEN- 
KYMMENE 
A 121 
A 122 
A 125
A 121-125 YHT.
A 127 
A 128 
A 130
A 126-130 YHT.
A 131 
A 132 
A 134 
A 135
A 131-135 YHT.
A 136 
A 137
A 136-137 YHT.
A 001-137
AE138 
AE139 
AE 140 
AE141 
AE 142 
AE143 
AE 145 
AE 146 
AE 147 
AE 148 
AE 149
AE138-150 YHT.
KUOLLEITA YHT. 
DöOA INALLES
MIKKELIN- 
S:T MICHELS 
A 005 
A 006 
A 006 
A 010 
A 021 
A 023 
A 037
A 001-044 YHT.
A 045 
A 046 
A 047 
A 048 
A 049 
A 050 
A 051 
A 053 
A 054 
A 055 
A 056 
A 057 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061
A 045-061 YHT.
A 063 
A 064 
A 065 
A 066
A 062-066 YHT.
A 067 
A 06 8
A 067-068 YHT.
A 069 
A 070
A 069-071 YHT.
A 074 
A 079
A 072-079 YHT.
A 080 
A 061 
A 082 
A 083 
A 064 
A 085 
A 086 
A 087 
A 088
A 080-088 YHT.
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4 . TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  C F O R T S . )  -  T A B L E  C C O N T . )
I MIKKELIN-
S:T MICHELS 
A 069 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 095 
A 096
A 089-096 YHT.
A 098 
A 100 
A 101 
A 102 
A 10 3 
A 104
A 097-104 YHT.
A 105 
A 106 
! A 107
i A 109
i A 111
A 105-111 YHT.
A 121 
A 123 
A 125
A 121-125 YHT.
A 127 
! A 128
' A 130
A 126-130 YHT.
A 132 
A 133 
A 134 
A 135
A 131-135 YHT.
A 136 
A 137
A 136-137 YHT.
A 001-137
AE 13 8 
AE 139 
AE 140 
AE 141 
AE 142 
AE 143 
AE145 
AE 146 
AE 147 
AE 148 
AE 149 
AE 150
AE138-150 YHT.
KUOLLEITA YHT. 
DODA INALLES
POHJOIS-KARJALAN— 
NORRA KARELENS 
A 005 
A 006 
A 008 
A 010 
A 019 
A 021 
A 023 
A 028 
A 029 
A 036 
A 037
A 001-044 YHT.
A 045 
A 046 
A 047 
A 046 
A 049 
A 050 
A 051 
A 052 
A 053 
A 054 
A 055 
A 056 
A 057 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061
A 045-061 YHT.
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4 .T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TA B L E  (C O N T .)
POHJOIS— KARJALAN- 
NORRA KARELENS 
A 063 
A 064 
A 066
A 062-066 YHT.
A 067 
A 068
A 067-068 YHT.
A 069 
A 070
A 069-071 YHT.
A 072 
A 073 
A 074 
A 078 
A 079
A 072-079 YHT.
A 081 
A 082 
A 083 
A 084 
A 085 
A 086 
A 087 
A 088
A 060-086 YHT.
A 089 
A 090 
A 092 
A 093 
A 094 
A 095 
A 096
A 089-096 YHT.
A 098 
A 099 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104
A 097-104 YHT.
A 105 
A 106 
A 107 
A 109 
A U I
A 105-111 YHT.
A 121 
A 125
A 121-125 YHT.
A 127 
A 130
A 126-130 YHT.
A 131 
A 133 
A 134 
A 135
A 131-135 YHT.
A 136 
A 137
A 136-137 YHT.
A 001-137
AE138 
AE139 
AE 140 
AE141 
AE143 
AE 144 
AE 145 
AE 146 
AE 147 
AE148 
AE 149
AE138-150 YHT.
KUOLLEITA YHT. 
DODA INALLES
KUOPION- 
KUOPIO 
A 005 
A 006
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4 .  TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TA B L E  (C O N T .)
LAANI-LÄN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N:RO A-NR
MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES
IKÄ-ALDER-AGE
YHT.
SUMMA
TOTAL
0 1-
4
5-
14
15-
24
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
65-
74
75- YHT.
SUMMA
TOTAL
0 1-
4
5-
14
15-
24
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
65-
74
75-
KUOPION- 
KUOPIO 
A 010 3 1 1 1 2 1 1
A 021 1 1
A 029 3 1 1 3 2
A 036 1 1 1 1
A 037 4 1 1 2
A 001-044 YHT. 28 1 3 4 6 9 5 13 1 2 3 3 4
A 045 4 1 1 1 1
A 046 8 1 3 3 1 6 3 2 1
A 047 47 3 3 15 16 10 25 2 4 9 10
A 048 6 1 1 2 2 14 1 1 6 6
A 049 8 2 6 7 2 2 3
A 050 1 1
A 051 107 1 14 35 43 14 6 2 2 l l
A 052 1 1 2 1 1
A 053 2 1 1 1 1
A 054 25 1 4 10 8 2
A 055 7 1 1 3 2
A 056 2 1 1
A 057 13 3 4 6
A 058 60 2 10 17 21 10 55 l 1 5 9 22 16
A 059 10 2 7 5 2 2
A 060 13 2 2 4 3 2 6 1 4 1
A 061 3 1 1 1 6 2 1 3
A 045-061 YHT. 283 2 1 8 32 85 104 51 167 1 2 4 21 32 63 44
A 063 1 1 2 1 1
A 064 17 1 2 2 5 7 33 1 1 1 3 6 8 13
A 066 2 1
A 062-066 YHT. 20 1 3 2 6 7 35 1 1 1 3 6 9 14
A 067 3 1 1
A 068 1 1 1 1
A 067-068 YHT. 4 1 2 1 1
A 069 1 1 5 l 1 3
A 070 1 l
A 069-071 YHT. 2 1 1 5 1 1 3
A 072 3 1
A 073 4 1 2 1 1 1
A 074 3 2 2 1
A 079 15 1 3 4 5 11 1 1 5 3 1
A 072-079 YHT. 25 2 2 2 2 2 4 4 6 14 1 2 1 5 3 1
A 081 10 4 3 2 l 13 1 2 3 2 4 1
A 082 17 1 3 6 5 2 14 3 7 4
A 083 473 1 14 64 164 139 91 263 9 45 87 122
A 064 64 2 14 14 34 137 2 2 7 39 87
A 085 138 2 3 3 7 27 40 55 232 6 14 18 82 112
A 086 31 1 2 1 2 10 15 22 1 2 19
A 087 10 1 3 2 2 2 26 3 1 3 10 9
A 080-088 YHT. 743 2 6 20 84 218 212 200 707 13 29 79 231 354
A 089 1 1 3 1 1 1
A 090 1 1 6 3 3
A 092 55 1 3 3 8 39 61 1 2 14 44
A 093 57 1 1 4 6 14 16 15 9 3 2 4
A 095 2 1
A 096 2 1 1 8 1 3 4
A 089-096 YHT. 118 1 7 7 18 27 55 87 1 2 5 23 56
A 098 9 1 2 3 3 4 1 2
A 100 2 1 l 1 1
A 101 4 1 1 2 7 2 5
A 102 7 3 1 1 1 4 1 3
A 103 3 1 2 3 1 2
A 104 12 l 2 3 1 2 2 11 l 2 4 4
A 097-104 YHT. 37 2 1 6 5 5 9 9 30 3 2 10 14
A 105 1 1
A 106 7 2 1 1 1 1 6 1 3 2
A 107 11 1 2 1 2 4 23 1 4 5 13
A 108 1 1
A 109 7 4 3
A 105-111 YHT. 26 2 1 2 2 2 2 8 7 30 2 4 8 16
A 117 1 1
A 112-118 YHT. 1 1
A 119 1 1
A 119-120 YHT. 1 1
A 121 2 1 1 4 1 1 1 1
A 125 2 1 1
A 121-125 YHT. 2 1 1 6 1 1 2 1 1
A 127 4 2 5 3 1
A 130 9 5 2 1 1 7 4 1 1 1
A 126-130 YHT. 13 6 2 3 12 7 2 1 1 1
A 131 1 2 2
A 132 2 2 1 1
A 133 1 1 1
A 134 7 7 3 3
A 135 5 5 6 6
A 131-135 YHT. 16 16 13 13
1 0 8
4 . TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TA B L E  (C Ô N TO
KUOPION- 
KU OP10 
A 136 
A 137
A 136-137 YHT.
A 001-137
AE138 
AE139 
AE 140 
AE 141 
AE 142 
AE 143 
AE 144 
AE 145 
AE 146 
AE 147 
AE 148 
AE 149 
AE150
AE138-150 YHT.
KUOLLEITA YHT.
O0OA INALLES
KE SKI-SUOMEN- 
MELLÉRSTA-FINLANDS 
A 005 
A 006 
A 010 
A 019 
A 029 
A 037 
A 044
A 001-044 YHT.
A 045 
A 046 
A 047 
A 046 
A 049 
A 050 
A 051 
A 052 
A 053 
A 054 
A 055 
A 056 
A 057 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061
A 045-061 YHT. .
A 063 
A 064 
A 066
A 062-066 YHT.
A 067 
A 068
A C67-068 YHT.
A 069 
A 070
A 069-071 YHT.
A 072 
A 073 
A 074 
A 079
A 072-079 YHT.
A 060 
A 061 
A 062 
A 063 
A 084 
A 085 
A 086 
A 087 
A 088
A 080-088 YHT.
A 089 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 096
A 089-096 YHT.
A 098 
A 099 
A 100 
A 101
109
‘►•TAULU C J A T K .)  -  T A B E L L  C F O R T S .)  -  TA B LE  (C O N T .)
KESKI-SDOMEN­
ME LL ERST A-F INLANDS 
A 102 
A 103 
A 104
A 097-104 YHT.
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A U I
A 105-111 YHT.
A 114
A 112-118 YHT.
A 120
A 119-120 YHT.
A 121
A 121-125 YHT.
A 126 
A 127 
A 130
A 126-130 YHT.
A 131 
A 132 
A 134 
A 135
A 131-135 YHT.
A 136 
A 137
A 136-137 YHT.
A 001-137
AE 138 
AE 139 
AE140 
AE 141 
AE 142 
AE 143 
AE145 
AE 146 
AE147 
AE148 
AE 149
AE138-150 YHT.
KUOLLEITA YHT.
DODA INALLES
VAASAN- 
VASA 
A 003 
A 005 
A 006 
A 008 
A 009 
A 010 
A 021 
A 029 
A 037 
A 043
A 001-044 YHT.
A 045 
A 046 
A 047 
A 048 
A 049 
A 050 
A 051 
A 052 
A 053 
A 054 
A 055 
A 056 
A 057 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061
A 045-061 YHT.
A 063 
A 064 
A 065 
A 066
A 062-066 YHT.
A 067
A 067-068 YHT.
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4 . TAULU C U A T K . )  -  T A B E L L  C F O R T S . )  -  T A B L E  C C O N T . }
VAASAN- 
VASA 
A 069 
A 070
A 069-071 YHT.
A 072 
A 073 
A 074 
A 078 
A 079
A 072-079 YHT.
A 080 
A 081 
A 062 
A 083 
A 064 
A 085 
A 086 
A 087 
A 088
A 080-088 YHT.
A 069 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 095 
A 096
A 089-096 YHT.
A 098 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104
A 097-104 YHT.
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111
A 105-111 YHT.
A 112 
A 113
A 112-118 YHT.
A 121 
A 125
A 121-125 YHT.
A 126 
A 127 
A 128 
A 130
A 126-130 YHT.
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135
A 131-135 YHT.
A 136 
A 137
A 136-137 YHT.
A 001-137
AE 138 
AE139 
AE 140 
AE141 
AE 142 
AE143 
AE 145 
AE 146 
AE 147 
AE 148 
AE149
AE138-150 YHT.
KUOLLEITA YHT. 
D0DA INALLES
OULUN- 
ULEABORGS 
A 005 
A 006 
A 007
4.TAULU (JATK.) - TABELL CFORTS.) - TABLE CCONT.)
lÄÄNI-L** MIEHE T-MAN-MA LE S NAISET-KVINNOR-FEMALES
IKÄ-AL DER- AGE
OODSORSAK YHT •
SUMMA
TOTAL
0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
CAUSE OF DEATH 
A-N:RO A-NR
4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA
TOTAL
4 14 24 34 44 54 64 74
OULUN-
ULEABORGS
A 009 1 1
A 010 11 1 4 2 3 9 3 6
A 019 1 1
A 021 2 1 1 1
A 029 2 1
A 037 2 1 1
A 044 l 1 2 1 1
A 001-044 YHT. 34 4 2 6 4 8 9 30 1 2 3 7 11 6
A 045 5 4 1 4 1 1 1 1
A 046 11 4 3 4 6 1 3 2
A 047 63 1 5 16 25 16 33 l l 8 11 11
A 046 11 l 1 4 1 4 14 1 2 2 3 6
A 049 11 2 3 2 4 7 1 1 5
A 050 4 1 1 2
A 051 121 3 21 47 39 11 9 2 4 1 2
A 052 5 1 2 2 2
A 053 2 1 1 5 1 2 1 1
A 054 1 1 18 1 1 1 6 9
A 055 11 1 4 4 2
A 056 6 1 1 4
A 057 7 2 2 3
A 058 73 2 6 14 15 19 14 55 2 1 2 1 4 11 14 20
A 059 13 3 2 1 2 2 2 1 14 2 3 2 3 1 1 l l
A 060 14 1 1 1 4 4 3 9 1 1 3 2 2
A 061 4 l 1 2 2 2
A 045-061 YHT. 345 2 5 6 13 49 107 102 60 195 2 4 3 4 5 9 19 43 55 51
A 063 4 1 l 2
A 064 7 1 2 1 3 39 1 1 3 6 6 17
A 065 1 1
A 066 3 1 1 1 3 1 1 l
A 062-066 YHT. 10 3 2 1 3 47 2 1 4 9 9 21
A 067 2 2 5 2 1 2
A 068 2 1 1 1
A 067-068 YHT. 4 3 6 2 2 2
A 069 2 1 1 8 5 3
A 070 4 1 1 1 l 1 1
A 069-071 YHT. 6 1 1 l 2 1 9 1 5 3
A 072 5 1 2 1 1
A 073 1 1 1 l
A 074 2 2 5 1 1 1
A 079 13 2 3 1 5 1 1 n 1 2 1 l 4 2
A 072-079 YHT. 21 1 2 6 1 1 6 3 1 18 1 3 1 2 5 2
A 081 14 2 4 4 4 17 l 1 6 4 5
A 082 9 1 5 3 45 5 6 15 19
A 083 634 4 32 101 193 181 123 312 2 15 54 103 138
A 084 67 2 2 11 20 31 115 1 l 2 2 5 28 75
A 085 176 3 11 15 34 45 68 227 7 15 30 68 105
A 086 39 2 4 7 25 34 1 1 3 6 23
A 087 7 1 2 2 2 12 2 2 8
A 086 1 1 l l
A 080-088 YHT. 947 2 7 46 125 251 263 253 763 1 5 11 39 106 226 374
A 089 5 l 1 2 7 1 6
A 090 6 1 1 4 15 3 12
A 091 2 1 1 2 2
A 092 53 4 1 2 4 8 33 64 1 1 5 16 39
A 093 70 1 3 18 24 24 14 1 1 4 7
A 095 1 1
A 096 4 2 1 1 2 1 l
A 089-096 YHT. 140 4 2 1 2 7 24 35 65 105 1 4 1 2 6 25 66
A 098 11 1 4 2 2 1 5 1 4
A 100 3 1 l 3 1 1 l
A 101 7 2 2 13 3 10
A 102 li 5 3 2 2 1 l
A 103 2 1 1 11 2 2 7
A 104 17 2 2 1 1 2 12 l 1 1 1 2 6
A 097-104 YHT. 51 3 9 9 7 6 14 46 1 2 2 5 6 28
A 106 5 1 2 1 9 1 1 2 2 3
A 107 10 2 1 7 30 1 2 3 8 16
A 108 1 l
A 109 6 1 l 4
A 111 1 1 2 2
A 105-111 YHT. 23 1 2 2 1 5 11 41 2 1 2 5 10 21
A 119 1 1
A 119-120 YHT. 1 l
A 121 2 1 1 9 1 6 2
A 125 1 1
A 121-125 YHT. 3 1 1 1 9 1 6 2
A 126 1
A 127 11 4 3 2 1 4 3 1
A 126 2
A 130 6 4 2 14 8 4 2
A 126-130 YHT. 17 8 3 3 2 1 21 12 6 1 2
A 131 3 3 7 7
Ill
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4 . TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  Ç F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
OULUN- 
ULEABORGS 
A 132 
A 134 
A 135
A 131-135 YHT.
A 136 
A 137
A 136-137 YHT.
A 001-137 1
AE 136 
AE139 
AE 140 
AE141 
AE 142 
AE143 
AE 144 
AE 145 
AE 146 
AE147 
AE148 
AE149 
AE150
AE138— 150 YHT.
KUOLLEITA YHT. 1
DODA INALLES
LAPIN­
LAPPLANDS 
A 005 
A 006 
A 010 
A 019 
A 021 
A 029 
A 036
A 001-044 YHT.
A 045 
A 046 
A 047 
A 048 
A 049 
A 050 
A 051 
A 052 
A 053 
A 054 
A 055 
A 057 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061
A 045-061 YHT.
A 063 
A 064 
A 066
A 062-066 YHT.
A 069 
A 070
A 069-071 YHT.
A 072 
A 073 
A 074 
A 079
A 072-079 YHT.
A 081 
A 082 
A 083 
A 084 
A 085 
A 086 
A 087
A 080-088 YHT.
A 089 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 096
A 089-096 YHT.
A 098 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104
A 097-104 YHT.
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4 . TAULU C J A T K . )  -  T A B E L L  C F O R T S . )  -  TA B L E  C C O N T . )
LÄXNI-LAN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A—N : RO A-NR
MIEHET-MAN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES
IKA-À LDER-AGE
YHT. 0 1 - 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 1 5 - 25- 35- 45 - 55- 6 5 - 75-
SUMMA
TOTAL
4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA
TOTAL
4 14 24 34 44 54 64 74
LAPIN­
LAPPLANDS
A 106 5 1 1 1 2 4 1 1 1 1
A 107 1 1 6 2 4
A 109 2 1 1
A 111 1 1
A 105-111 YHT 8 1 1 1 1 4 11 1 1 1 3 5
A 121 2 1 1 2 1 1
A 122 1 1
A 125 2 1 1 2 1 1
A 121-125 YHT. 5 1 2 2 4 1 2 1
A 126 1 l
A 127 4 3 1
A 130 2 2 3 3
A 126-130 YHT. 7 4 2 1 3 3
A 131 2 2 3 3
A 132 1 1 2 2
A 133 1 1
A 134 7 7 2 2
A 135 5 5 5 5
A 131-135 YHT. 15 15 13 13
A 136 1 1 4 1 3
A 137 1 1 2 1 1
A 136-137 YHT. 2 1 1 6 1 l 1 3
A 001-137 779 22 5 4 6 li 33 98 171 218 211 553 20 1 6 2 8 14 41 80 166 215
AE138 38 2 4 9 5 4 4 2 6 2 15 6 2 4 1 1 1
AE139 12 3 3 2 4
AE140 19 1 4 4 3 4 2 1 1 1
AE141 6 1 2 3 9 2 7
A6142 3 1 1 1
AE143 15 3 2 2 2 3 3 2 2
AE144 2 1 1
AE145 6 4 2 1 1
AE 146 4 1 2 1 1 1
AE 147 31 7 4 6 7 5 2 3 1 1 1
AE 148 6 1 1 2 2
AE 149 10 3 1 1 1 3 l
AE150 1 l
A E 138-150 YHT. 153 1 5 8 31 23 24 21 19 14 7 32 1 6 4 5 1 2 3 3 7
KUOLLEITA 
DÖDA INALl
YHT.
ES
932 23 10 12 37 34 57 119 190 232 218 585 20 2 12 6 13 15 43 83 169 222
8 1 5 1 0 3 —73/11
5. K U O LEM A N SY Y T KUUKAUSITTAIN 
DÖD SORSAKER MÄNADSVIS 
C a u s e s  o f  d e a t h  b y  m o n t h
Kuolem ansyy 
D ö dso rsak  . .  
Cau se  of Death 
A - n :r o  A -n r
Y
ht
ee
ns
ä
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m
m
a
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ot
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l
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uu
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p
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u
M
aj
M
ay
K
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äk
uu
Ju
ni
Ju
ne
H
ei
nä
ku
u
Ju
li
Ju
ly
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uu
A
ug
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ti
A
ug
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r
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pt
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r
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u
O
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O
ct
ob
er
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uu
N
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r
N
ov
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uu
D
ec
em
be
r
D
ec
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r
I
A 1 -  44 583 63 48 42 62 41 47 96 45 58 47 51 43
A 3 4 _ _ _ 2 - - _ 1 _ _ 1
A 5 57 8 6 4 10 3 5 2 1 4 2 7 5
A 6 253 24 28 20 23 21 23 20 20 20 21 18 15
A 7 2 _ - - 1 - - - - - 1 - -
A 8 5 - 1 - 2 - - 1 - - 1 - -
A 9 4 - - - - 1 - - - 2 - - 1
A 10 119 14 6 5 12 8 10 8 11 15 12 11 7
A 19 10 1 - 2 1 - 2 1 2 - - - 1
A 20 1 - - - _ - - - 1 - - - -
A 21 33 3 2 3 1 5 1 - 4 4 3 5 2
A 23 4 - - - 1 - - - - 1 1 - 1
A 25 3 2 - - - - - - 1 - - - -
A 27 3 - - - 1 - - - - 1 - 1 -
A 28 2 - - - - - - - - - - 2 -
A 29 32 3 4 4 3 3 1 1 - 6 2 3 2
A 36 6 1 - - - - 1 1 - 1 1 1 -
A 37 35 6 - 4 4 - 4 2 3 1 3 1 7
A 43 1 1 - - - - - - - - - - -
A 44 9 - 1 - 1 - - - 2 2 - 2 1
II
A 4 5 -  61 7 917 741 568 642 674 680 655 652 655 636 663 670 681
A 45 88 8 6 6 7 14 7 6 10 9 7 3 5
A 46 232 15 14 15 20 27 19 17 27 19 19 22 18
A 47 1 275 111 86 93 111 104 111 110 117 110 107 102 113
A 48 346 33 24 23 32 26 28 40 25 27 30 31 27
A 49 285 23 18 31 21 19 25 32 27 23 20 21 25
A 50 68 6 12 2 7 4 2 7 5 4 10 6 3
A 51 1 720 178 131 135 145 148 131 133 141 144 141 143 150
A 52 40 4 2 5 3 2 5 3 3 3 5 4 1
A 53 105 8 6 4 13 9 9 6 10 7 11 12 10
A 54 456 34 24 40 51 42 35 48 41 35 33 35 38
A 55 147 12 13 14 8 19 12 11 10 13 8 12 15
A 56 133 9 9 12 8 13 10 12 10 14 13 11 12
A 57 269 32 20 24 26 18 19 26 21 18 28 16 21
A 58 1 971 195 143 189 162 153 178 145 141 153 154 173 185
A 59 305 34 30 11 23 36 27 18 22 22 33 28 21
A 60 343 33 18 27 26 30 29 29 31 25 33 36 26
A 61 134 6 12 11 11 16 8 9 14 10 11 15 11
I I I ,  IV
A 6 2 -  68 790 82 65 60 69 58 57 65 58 66 68 69 73
A 62 4 - - - 1 _ 1 1 _ 1 _ _
A 63 49 4 5 3 6 4 2 1 4 6 5 7 2
A 64 598 70 52 47 47 43 42 52 42 51 45 50 57
A 65 7 2 - - - - - - - - 2 - 3
A 66 68 3 4 6 6 6 6 5 7 5 8 7 5
A 67 41 2 3 2 6 3 5 2 5 2 4 2 5
A 68 23 1 1 2 3 2 1 4 - 1 4 3 1
V, VI
A 69-  79 684 82 52 55 65 56 58 50 48 50 52 61 55
A 69 131 20 12 12 9 8 11 8 4 9 8 11 19
A 70 71 3 6 4 6 8 6 2 3 7 13 8 5
A 72 43 3 4 3 9 4 4 6 - 2 1 5 2
A 73 30 5 2 4 3 1 6 2 4 1 1 - 1
A 74 56 9 4 5 6 8 4 5 4 5 - 3 3
A 78 9 2 1 - - - 2 - - - 1 - 3
A 79 344 40 23 27 32 27 25 27 33 26 28 34 22
1) K a ts o  l i i te  4 -  Se  b i lag a  4 -  See  appendix 4
115
116
VII
A 8 0 -  88
A 80 
A 81 
A 82 
A 83 
A 84 
A 85 
A 86 
A 87 
A 88
VIII
A 8 9 -  96
A 89 
A 90 
A 91 
A 92 
A 93 
A 94 
A 95 
A 96
IX
A 9 7 -  104
A 98 
A 99 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104
X
A 1 0 5 -  111
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111
XI
A 1 1 2 -  118
A 112 
A 113 
A 114 
A 115 
A 116 
A 117
XI I ,  XIII 
A 1 1 9 -  125
A 119 
A 120 
A 121 
A 122 
A 123 
A 124 
A 125
XI V
A 1 2 6 -  130
A 126 
A 127
5. Taulu ( j a t k . ) -  T a b e l l  ( f o r t s . ) -  T a b le  ( c o n t . )
117
A 128 
A 130
X V
A 1 3 1 -  135
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135
XVI
A 1 3 6 -  137
A 136 
A 137
E  XVII 
A E  1 3 8 -  150
AE 138 
AE 139 
AE 140 
AE 141 
A E 142 
AE 143 
AE 144 
AE 145 
AE 146 
AE 147 
AE 148 
AE 149 
AE 150
K u o lle i ta  yht. 
Döda inalles  
T o t a l  Deaths
I -X V I
A 1 -  137
XVII
A 1 3 8 -  150
6. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEIDEN KUOLEMANSYYT=LÄÄNEITTÄIN JA KUUKAUSITTAIN 
DÖDSORSAKER UNDER FÖRSTA LEVNADSARET LÄNSVIS OCH MANADSVIS 
C a u se s  of death  under one y e a r  of age by p ro v in c e s  and month
I
A 1 - 4 4  
A 5 
A 19 
A 21 
A 27 
A 29 
A 44
II
A 45- 61
A 58 
A 59 
A 61
III, IV
A 62- 68
A 64 
A 66 
A 68
V, VI
A 69- 79 
A 72 
A 74 
A 79
VII
A 80- 88 
A 80 
A 84
VIII
A 89- 96 
A 89 
A 91 
A 92 
A 93 
A 96
IX
A 97- 104 
A 98 
A 101 
A 102
X
A 105- 111 
A 106 
A 111
XIV
A 126- 130 
A 126 
A 127 
A 128 
A 130
XV
A 131- 135 
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135
XVI
A 136- 137
A 137
1) Katso liite 4 - Se bilaga 4 - See appendix 4
118 119
6. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont.)
E XVII 
AE 138- 150 
AE 138 
AE 142 
AE 146 
AE 148 
AE 149
Kuolleita yht. 
Döda inalles 
Total Deaths
XVI
A 1- 137
XVII
A 138- 150
120 121
7. EN SIM M Ä ISELLÄ  IKÄVUODELLA K U O LLEID EN  KUOLEM AN SYYT ELIN A JA N  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 
DÖDSORSAKER FÖ R  DÖDA UNDER 1 AR E F T E R  A L D ER OCH KÖN 
C a u s e s  o f  d e a t h  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  t e r m  o f  l i f e  a n d  s e x
I
A 1 - 44
A 5 
A 19 
A 21 
A 27 
A 29 
A 44
II
A 4 5 -  61
A 58 
A 59 
A 61
III, IV 
A 6 2- 68
A 64 
A 66 
A 68
V, VI 
A 6 9- 79
A 72 
A 74 
A 79
VII
A 8 0- 88
A 80 
A 84
VIII
A 8 9 - 96
A 89 
A 91 
A 92 
A 93 
A 96
IX
A 9 7 - 104
A 98 
A 101 
A 102
X
A 10 5 - 111
A 106 
A 111
X IV
A 1 2 6 - 130
A 126 
A 127 
A 128 
A 130
1) K atso  liite  4 -  Se b ilaga 4 -  See appendix 4
123
124
7. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
X V
A 1 3 1 - 135
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135
XVI
A 1 3 6 - 137 
A 137
E XVII 
AE 138- 150
AE 138 
AE 142 
AE 146 
AE 148 
AE 149
K u olleita  yht. 
Döda in a lles  
T o ta l D eaths
I-X V I
A 1 - 137
XVII
A 1 3 8 - 150
125
126
8. KUOLINTODISTUKSET KUOLEMANSYIDEN TOTEAMISEN PERUSTEIDEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
DÖDSATTESTER E F T E R  GRUNDERNA FÖR FASTSTÄLLANDET AV DÖDSORSAKERNA LÄNSVIS 
M e d i c a l  d e a th  c e r t i f i c a t e s  by  b a s i s  o f  d i a g n o s i s ,  by p r o v i n c e
Lääkärin
tutkimus
ennen
kuolemaa
Läkarunder-
sökning före
döden
Medical
examination
before death
Tutkimus kuoleman jälkeen 
Undersökning efter döden 
Post-m ortem  examination
Ilman
lääkärin
tarkastusta
Utan läkar-
under-
sökning
W ithout
medical
examination
Kuolin­
todistuksia 
kaikkiaan 
Döds- 
attester 
inalles 
Medical 
certificates 
of death
Lääni
Län
Province
Lääketieteellinen
Medicinsk
Medical
Oikeuslääketieteellinen
Rättmedicinsk
M edico-legal
Ruumiin­
avaus
Obduktion
Autopsy
Ruumiin
tarkastus
Yttre lik -
besiktning
External
examination
of body
Ruumiin­
avaus
Obduktion
Autopsy
Ruumiin
tarkastus
Yttre lik -
besiktning
External
examination
of body
% % % % % % %
Uudenmaan — Nylands ..................... 3 897 43 .7 3 047 34. 2 86 1 .0 1 859 20. 9 3 0. 0 17 0 .2 8 909 100.0
Turun-Porin — Abo-Björneborgs . 4 362 63.1 1 426 20 .6 127 1. 8 945 13. 7 5 0. 1 49 0. 7 6 914 100.0
Ahvenanmaan — Alands ................... 175 78. 8 24 10. 8 7 3 .2 16 7 .2 - - - - 222 100.0
Hämeen — Tavastehus ..................... 4 044 67 .6 1 011 16. 9 136 2. 3 741 12 .4 9 0 .2 40 0. 7 5 981 100.0
Kymen — Kym m ene............................ 2 656 73. 5 419 11.6 96 2 .7 388 10. 7 13 0 .4 43 1 .2 3 615 100. 0
Mikkelin — S:t M ich e ls ..................... 1 753 70. 8 316 12. 8 67 2. 7 297 12. 0 5 0 .2 39 1. 6 2 477 100. 0
Pohj ois -Karjalan —N orra Karelens 1 479 76.4 155 8. 0 82 4 .2 197 10. 2 6 0. 3 16 0. 8 1 935 100. 0
Kuopion — K uop io.............................. 2 041 76.2 306 11.4 128 4 .8 169 6. 3 16 0. 6 17 0. 6 2 677 100. 0
Keöki-Suomen—M ellersta Finlands 1 786 75 .8 213 9 .0 78 3. 3 262 11. 1 2 0. 1 16 0. 7 2 357 100.0
Vaasan — V a s a ..................................... 2 957 71.1 570 13. 9 95 2. 3 453 1 1 .0 1 0 .0 35 0 .9 4 111 100.0
Oulun — UleSborgs ............................ 1 999 66. 9 673 20 .5 75 2. 3 506 15.4 5 0 .2 23 0 .7 3 281 100.0
Lapin — Lapplands ........................... 1 121 74.4 144 9 .6 45 3. 0 178 11. 8 9 0. 6 10 0. 7 1 507 100. 0
Koko maa — Hela landet — Whole
co u n try ..................................... .. 28 270 64. 3 8 304 18. 9 1 022 2 .3 6 011 13. 7 74 0 .2 305 0 .7 43 986 100.0
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YKSITYISKOHTAISEN NIMISTÖN JA A-LISTAN VERTAILUTAULUKKO (ICD:n 8. versio 1965) 
MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A-LISTAN (ICD's 8e revision 1965) 
C o m p a r i s o n  be t we e n  the d e t a i l e d  l i s t  and A - l i s t  ( I CD ' s  8th r e v i s i o n  1 96 5)
Vastaavat A-numerot ICD:n 7. version mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki ' A-numeron jälkeen merkitsee osittaista 
vastaavuutta. — Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär, att 
endast del av A-numret ingar. — Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICD are given within brackets. The sign ' 
after an A-number means that only part of the A-number is included.
Yksityiskohtainen A-lista
nimistö A-listan
Detaljlistan List-A
Detailed list
I (000-136)
000 A 1 (A 14)
001 A 2 (A 12)
002, 003 A 3 (A 13)
004, 006 A 4 (A 16')
008, 009 A 5 (A 16', A 104',
A 132', A 137') 
010-012 A 6 (A l)
013 A 7 (A 2)
014 A 8 (A3)
015 A 9 (A 4)
016-019 A10 (A 5)
020 A l l  (A 24)
022 A 12 (A 27)
023 A 13 (A 15)
030 A 14 (A 25)
032 A 15 (A 21)
033 A 16 (A 22)
034 A 17 (A 17, A 18)
035 A 18 (A 19)
036 A 19 (A 23)
037 A 20 (A 26)
005, 007 
091
024-027 A21 (^ l ' , f 20' A 4 3 '
031, 038, 039 J }
040-043 A 22 (A 28)
044 A 23 (A 30')
050 A 24 (A 31)
055 A 2 5 (A 32)
060 A 2 6 (A 33)
062-065 A 2 7 (A29')
070 A 28 (A 34)
045, 046 
051-054
838 ,057  A 29 (A 29', A 30', A 35,
066-068 A 43', A 121')
071-079
080-083 A 30 (A 36)
084 A 31 (A 37)
086, 087 A 32 (A 43')
088 A 33 (A 43')
090 A 34 (A 6)
091 A 35 (A 7)
094 A 36 (A 8, A 9, A 10')
092, 093] .
095-097 j  3 <A 1 ° )
098 A 38 (A l l )
120 A 39 (A 38)
122 A 40 (A 39)
125 A 41 (A 40)
126 A 42 (A 41)
121, 123
124 A 43 (A 42)
127-129 
085, 089
099
100-117 A44 <A43',A114 ')
130-136
Yksityiskohtainen A-lista 
nimistö A-listan
Detaljlistan List-A
Detailed list
II (140-239)
140-149 A 45 ( A  44)
150 A 46 (A 45)
151 A 47 (A 46)
152, 153 A 48 (A 47)
154 A 49 (A 48)
161 A 50 (A 49)
162 A 51 (A 50)
170 A 52 (A 56')
172, 173 A 53 (A 55, A 57')
174 A 54 (A 51)
180 A 55 (A 52)
181, 182 A 56 (A 53)
185 A 57 (A 54)
155-160
1 8 3 ! 184 A58 (A 56', A 57')
186-199
204-207 A 59 (A 58)
208-209] A6 ° (A 59, A 65', A 66')
210-239 A 61 (A 60')
III (240-279)
240,241 A 62 (A 61)
242 A 63 (A 62)
250 A 64 (A 63)
260-269 A 65 (A 64, A 134', A 137')
243-2461
251-258 A 66 (A 66', A 78', A 107',
270-279 A 129', A 137')
IV (280-289)
280-285 A 67 (A 65', A 66')
286-289 A 68 (A 66', A 86')
V (290-315)
290-299 A 69 (A 67, A 120')
300-309 A 70 (A 68', A 137')
310-315 A 71 (A 69')
VI (320-389)
320 A 72 (A 71)
340 A 73 (A 72)
345 A 74 (A 73', A 137')
360-369 A 75 (A 74 , A 78', A 132')
374 A 76 (A 75)
375 A 77 (A 76)
381-383 A 78 (A 77)
321-333
341-344
370-373 A 7 9  <A 69'. A  73 ', A  78',
376-380 126 *
384-389
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Yksityiskohtainen A-lista
nimistö A-listan
Detaljlistan List-A
Detailed list
VII (390-458)
390-392 A 80 (A 79)
393-398 A 81 (A 80, A 81')
400-404 A 82 (A 83, A 84)
410-414 A 83 (A 81')
420-429 A 84 (A 82, A 81')
430-438 A 85 (A 70)
440-448 A 86 (A 85', A 86', A 103')
450-453 A 87 (A 86', A 107')
454-458 A 88 (A 86')
VIII (460-519)
460-466 A 89 (A 87, A 92)
470-474 A 90 (A 88)
480 A 91 (A 89', A 90', A 91',
A 132')
481-486 A 92 (A 89', A 90', A 91',
A 132')
490-493 A 93 (A 93, A 66', A 97')
500 A 94 (A 94)
510-513 A 95 (A 95)
501-508
511-512 A 96 (A 66', A 96, A 97')
514-519
IX (520-577)
520-525 A 97 (A 98)
531-533 A 98 (A 99, A 100)
535 A 99 (A 101)
540-543 A 100 (A 102)
571 A 102 (A 66', A 105)
574-575 A 103 (A 106)
526-530'
534-530
537“  - 7n A 104 (A 104', A 107',
56 5 0 A 137')572 ,573 A 137)
576, 577
X (580-629)
580 A 105 (A 108)
581-584 A 106 (A 109)
590 A 107 (A 110)
592, 594 A 108 (A 111)
600 A 109 (A 112)
610, 611 A110 (A 113)
591, 593]
eoiloo? A111 ^ ¿ f 114'*
612-629 )
X I (630-678)
636-639 A 112 (A116')
651-653 } A113 <A117',A120')
640,641 A 114 (A 116', A 118', A 11 9')
642-645 A 115 (A 116', A 118', A 119')
670, 67ll  . i 1 e „j A 116 (A 115 )
630, 631 
633-635
654-662 A 117 {A 115', A 120')
672
674-678
650 A 118 (A 120')
XII (680-709)
680-686 A 119 (A 60', A 121', A 132')
690-709 A 120 (A 66 ',A 126 ' ,
AE 147', AN 150')
Yksityiskohtainen A-lista
nimistö A-listan
Detaljlistan List-A
Detailed list
XIII (710-738)
710-715 A 121 (A 122)
716-718 A 122 (A 123', A 126')
720 A 123 (A 124')
7? 7 1
735-738 } A124 (A125'>
72 8~ 734 1 A125 (A 66', A 78', A 85',728-734 ) A 123', A 126',
A 137')
XIV (740-759)
741 A 126 (A 127, A 129')
746 A 127 (A 128')
747 A 128 (A 128')
749 A 129 (A 129')
740
74? _ 74S
* A 130 (A 60', A 69', A 125',
750-759 A 126', A 129')
XV (760-779)
764-768 j A131 (A 130', A 131')
770, 771 A 132 (A 130', A 135')
774, 775 A 133 (A 133)
776 A 134 (A 131', A 135')
760-763
769,773 A 135 (A 130', A 134',
777-779 A 135')
XVI (780-796)
794 A 136 (A 136)
795-796 ) A13? (A 68', A 137')
XVII E-listan (E 800-E 999)
E810-E 823 AE 138 (AE138)
e S e S  ae139 (ae139>
E 850-E 877 AE 140 (AE 140')
E 880-E 887 AE 141 (AE141)
E 890-E 899 AE 142 (AE 143')
E 910 AE 143 (AE 146)
E 922 AE 144 (AE 145')
E 9236I e  928 A E  145 (A E  ; 42> A E  } 43:-AE 144 , AE 145 ,
AE 147')
E 900-E 909
E 911-E 915 AE 146 (AE147')
E 929-E 949
E 950-E 959 AE 147 (AE 148)
E 960-E 978 AE 148 (AE 149)
E 980-E 989 AE 149 (AE 138'-AE 150')
E 990-E 999 AE150 (AE150)
XVII N-listan (N 800-N 999)
N 800-N 804 AN 138 (AN 138)
N 805-N 809 AN 139 (AN 139)
N 810-N 829 AN 140 (AN 140)
N 830-N 839 AN 141 (AN 141)
N 840-N 848 AN 142 (AN 142)
N 850-N 854 AN 143 (AN 143)
N 860-N 869 AN 144 (AN 144)
N 870-N 908 AN 145 (AN 145)
N 910-N 929 AN 146 (AN 146)
N 930-N 939 AN 147 (AN 147)
N 940-N 949 AN 148 (AN 148)
N 960-N 989 AN 149 (AN 149)
N 990-N 999 } AN15°
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Kuolintodistus k irjo itetaan k a h te n a  kappaleena, jotka molemmat allekirjo itetaan, toiseen kappaleeseen ei saa m erkitä  kuolemansyytä (kohdat 18— 21 
jätetään täyttäm ättä ja vinosti yliv iivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jä lje n n ö s  aina liitettävä sairaskertom ukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jä lje n n ö s  kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O hjeet
Kuolintodistus on hautauslupaa varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 v rk :n  ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 v rk :n  ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen m erkittävä kuolemansyy käsittää ka ikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai m yötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai m yrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki rikoslain voimaanpanosta annetun asetuksen muuttamisesta (No 192/59): 8 §
Jos joku tavataan kuolleena eikä tiedetä hänen tautiin kuolleen tai jos joku muutoin on kuollut sellaisissa olosuhteissa, jo tka osoittavat tai antavat aihetta 
epäillä, että hän on omasta tai toisen kädestä saanut surmansa, on poliisin heti suoritettava asiassa tu tk in ta , tarvittaessa käyttäen lääkäriä apunaan. Jollei 
kuolemansyytä varmuudella voida todeta ulkonaisen ruum iintarkastuksen perusteella, on asiaomaisen po liis ip iirin  päällikön ratkaistava, onko asiassa toim i­
tettava oikeuslääkeopiltinen ruumiinavaus ennen kuin kuolleen saa haudata.
Edellä tarkoitetuissa olosuhteissa sattuneet kuolemat on ilm oitettava poliisille . Näitä kuolemantapauksia ovat: 1) y llättävät kuolemat kun henkilö ei o llut 
lääkärin hoidossa; epäillyt tai varm at, 2) tapaturmat, 3) Itsem urhat, 4) henkirikokset, 5) m yrkytykset, 6) am m attitaudit, 7) riko llise t sikiönlähdetykset ja 
8) hoitotoim enpiteiden aiheuttamat kuolemat. Kuolintodistus kirjo itetaan näissä tapauksissa poliisitutkinnan sekä sen yhteydessä tarvittaessa suoritetun oi- 
keuslääkeopillisen ulkonaisen tarkastuksen tai oikeuslääkeopillisen ruumiinavauksen jä lkeen. Hautauslupa on hankittava näissä tapauksissa poliisilta luon­
nollisiksi kuolemiksi todettuja lukuun ottam atta. Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvityksen.
Asetus syntymän ja kuoleman rekisterö innistä (N o  824/70): 8 §
Henkilön kuolemasta on häntä viim eksi hoitanut lääkäri ta i, jos henkilö on kuo llut sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antamaan vahvistetu lle lomak­
keelle k irjo itettavan kuolintodistuksen , jo llei oikeuslääkeopillista ruum iintarkastusta tai ruumiinavausta ole to im itettava.
Jos oikeuslääkeopillinen ruum iintarkastus tai ruumiinavaus on to im itettu , antaa kuolintodistuksen tarkastuksen tai avauksen toim ittanut lääkäri.
Jo lle i vainajaa viim eksi hoitanut lääkäri katso voivansa antaa kuolintodistusta eikä oikeuslääkeopillista ruum iintarkastusta tai ruumiinavausta ole to im itettu , 
on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, ta ikka, jos vainaja kuoli rangaistus-, työ-, huolto- tai muussa sellai­
sessa laitoksessa, laitoksen johtajan ensi tilassa pyydettävä kuolintodistusta va ltion , kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta 
lääkäriltä taikka asianomaisen laitoksen lääkäriltä, joka neuvoteltuaan kuolinpaikan poliisiviranomaisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvi­
tyksen on velvollinen antamaan kuolintodistuksen.
H enkilö , laitos tai sairaala, jonka hoidossa vainaja viim eksi on o llu t, tahi se, jo lla  muutoin on sairautta tai kuolemansyytä koskevia tietoja, on velvollinen an­
tamaan lääkärille tämän pyytämät tiedot kuolemansyyn se lvittäm iseksi.
12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipym ättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom . kuolintodistus, johon kuolemansyy on 
merkitty] tai kuollnselvitystä sen väestörekisterin  pitäjälle, jossa vainaja on kirjo issa [seurakuntien keskusrek isterille , jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrek isteri], tai jos tätä rek isteriä  ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin  pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom . kuolintodistus, johon ei ole m erkitty kuolemansyytä] on toim itettava vainajan lähimmälle omaiselle tai s ille , joka 
on ilm oittanut huolehtivana vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, k irjo itetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka  1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipym ättä toim itettava 12 §:n  2 momentissa tarko ite ttu  kuolintodistus tai 
kuoiinselvitys sen väestörekisterin  pitäjälle, jossa vainaja on kirjo issa, tai jos tästä väestörekisteristä ei o le tietoa , kuolinpaikan väestörekisterin  pitäjälle. 
---------- —  [hautauslupatodlstuksen saamiseksi].
27 §
Tässä asetuksessa ta rko ite tut syntym ätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuo linse lvitykset on annettava maksutta.
V ä lia ik a in e n  k u o lin to d is tu s  on kirjo itettava , kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erity isen  tutkim uksen (kem ., h ist.-pat., arkistotiedustelu , neuvot­
telu ym .) jälkeen. Tällö in lomake kirjo itetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkim us tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lo p u llin e n  k u o lin to d is tu s . Lopullinen kuolintodistus, joka k irjo itetaan yhtenä kappaleena, on annettava v ii­
pymättä tutkim uksen valm istuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin  pitäjälle, jossa vainaja on kirjo issa.
Hautauslupa on hankittava kuolinpaikkakunnan poliisilta ja se on m erkittävä edellä 12 §:n 2 momentissa tarko itettuun kuolintodistukseen, jos lääkäri on 
kuolintodistukseen m erkinnyt, että tällainen lupa on hautauslupatodistuksen saannin ehtona tai kun hautaus tapahtuu väliaikaisen kuolintodistuksen perus­
teella. Näissä tapauksissa on 12 §:n 2 momentissa tarko itetun kuolintodistuksen ohella annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 
kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on m erkittävä »Kuo lin to d istus»  ja vainajan nim i.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (asetus polttohautauksesta No 549/45). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12§:n  
1 momentissa tarko itetusta kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa k irjekuoressa. Kuoreen on m erkittävä »Ku o lin ­
todistus» ja vainajan nim i.
Lisätieto ja : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  .........................................................
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Dödsattesten u tskrives I t v ä  exem plar, som vardera undertecknas. I det andra exem plaret för dödsorsaken in te  uppges (punkterna 18— 21 ifylls inte 
och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en a v s k r i f t  av dödsattesten alltid  bifogas sjukdom sjournalen e lle r  läkarens a rk iv . N är begravningstill­
ständ mästeansökas hos pölisen, bör dessutom polischefen pä den o rt , där dödsfaliet inträffat, fö en a v s k r i f t  av dödsattesten enligt nedannämnda d irek tiv .
D lr e k t iv
Dödsattesten är e tt rä ttsm edklnskt och statistiskt dokum ent angäende den avlldnas död och dödsorsak, v ilk e t  bör utges fö r att fö begravningstillständ.
För ändamälet har en skild blankett fastställts som dödsattest fö r 28 dygn gammal e lle r aldre avliden, fö r m indre än 28 dygn gammal avliden samt en 
blankett som attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas I dödsattesten, om fattar alia de sjukdom ar e lle r skador, som antingen orsakade döden e lle r bidrog tili den samt de omstän-
digheter i samband med o lycksfallet, väldet e ller förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag angäende ändrlng av förordnlngen om Införande av strafflag (N r  192/59): 8 §
Paträffas nägon död, utan att känt är, att han av sjukdom av lid it, e lle r har nägon eljest av lid it under om standigheter, som vidhandenglva e lle r giva anled- 
ning att befara, att han dött fö r egen e lle r annans hand, skall polismyndighet genast verkstä lla  undersökning i saken, vid behov med anlitande av läkares 
b istind . Därest dödsorsaken Icke med säkerhet kan fastsläs pä grund av y ttre  besiktning, skall chefen fö r vederbörande po llsd lstrlk t besluta, huruvlda 
rättsm edicinsk Obduktion skall verkställas, innan begravning fär äga rum .
Dödsfall, som inträffat under ovannämnda förhällanden, bör anmälas hos polisen. Dessa dödsfall ä r : 1) överraskande dödsfall, dä den avlidne Inte va rit under 
läkarvärd ; misstänkta e lie r säkra, 2) olycksfall, 3) självm ord, 4) b rott mot liv , 5) förgiftningar, 6) yrkessjukdom ar, 7) k rim inelle  fosterfördrivningar och 8) 
dödsfall, som värdätgärderna föranlett. I dessa fall bör dödsattesten utfördas e fte r det polisrannsakan fö rrättats samt i samband med den vid behov utförda 
rättsmedicinska y ttre  likbesiktningen e lle r rättsm edicinska Obduktionen. Begravningstillständ bör anskaffas i dessa fall hos polisen, exklusive  de fa ll, där 
döden konstaterats som naturlig . I  de övriga fallen utför läkaren utredningen över den medicinska dödsorsaken.
Förordning om re g is te r in g  av födelser och dödsfall (824/70): 8 §
O m  dödsfall är läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom  e lle r, om den avlidne har dött pä sjukhus, sjukhusets läkare skyldig att utfärda 
pä fastställd blankett u tskriven dödsattest, s&vida icke rättsm edicinsk likbesiktning e lle r Obduktion bör verkställas.
Har rättsm edicinsk likbesiktning e lle r Obduktion verkställts, utfärdas dödsattest av den läkare som  har v erkstä llt besiktningen e lle r Obduktionen.
A nser sig läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom , icke  kunna utfärda dödsattest och har icke  rättsm edicinsk likbesiktn ing  e lle r Obduk­
tion verkställts, skall den avlidnes närmaste anhöriga, hans husföreständare e lle r den i vars bostad den avlidne dog e lle r, om den avlidne dog i straff-, arbets-, 
vard- e ller annan sidan anstalt, anstaltens förestin dare  sä snart som m öjligt begära dödsattest av läkare, som  är anställd hos staten, kom mun e lle r annat 
offentligträttsligt samfund, e lle r av vederbörande anstalts läkare, vilken är skyldig att, sedan han har rädgjort med polism yndigheten pä dödsorten, och 
anskaffat den utredning han finner nödig, utfärda dödsattest.
Person, anstalt e ller sjukhus, i vars värd den avlidne senast varit, e lle r den, som eljest har kännedom om sjukdom en e lle r  dödsorsaken, ä r skyldig att
lämna läkare de upplysningar som han begär för klarläggande av dödsorsaken.
12 §
Den som utfärdar dödsattest e ller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända e tt exem plar av dödsattesten [obs. dödsattest, där d ö d so rsa ke n  ä r  a n te c k -  
nad] e lle r dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare, i vars reg ister den avlidne är in förd , [ t i l i  försarrilingarnas centra lreg ister, ifall församlin- 
garna har ett gemensamt centra lreg ister pä orten] e lle r, om uppgift rörande detta reg ister inte föreligger, t ili befolkningsregisterföraren pä dödsorten«
D et andra exem plaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där d ö d so rsa ke n  in te  ä r  a n te c k n a d ] skall tillstä llas den avlidnes närmaste anhöriga e lle r  den 
som har meddelat, att han kom m er att sörja för den avlidnes begravning.
Har in terim istisk  dödsattest utfärdats, u tskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast e tt exem plar, som pä i 1 mom. stadgat sätt s ind  es t ili befolkningsregis­
terföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga e lle r den som om besörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 1 2 $  2 mom. avsedd dödsattest e lle r döds­
redogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars reg ister den avlidne ä r införd, e lle r , om det Icke  ä r  känt v ilk e t  detta befolkningsregister ä r , t ili be- 
foikningsregisterföraren pä dödsorten ------------ [fö r a tt fö intyg över begravningstillständ].
2 7 $
I denna förordning avsedda födelseattester, attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgjft*
In te r im is t is k  d ö d sa tte s t  skall u tskrivas, dä dödsorsaken fö rst e fter specieli undersökning (kem isk , histopatologlsk, arkivförfrägning , konsultation mm .) 
kan fastställas. I detta fall u tsk rivs attesten i tvä exem plar och ify lls  i öv rig t pä vanligt sätt, men I punkt 18 bör den undersökning e lle r ätgärd nämnas, 
som bör vidtagas, förrän  den s lu tg ilt ig a  d ö d sa tte s te n  kan utfördas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall u tskrivas I e tt  exem plar, bör utfördas sä 
snart undersökningen slutförts och sändas t ili den befolkningsregisterförare, i vars reg ister den avlidne ä r införd.
B e g ra v n in g s t ills tä n d  bör ansökas hos polisen pä den o rt , där dödsfallet inträffat, och det bör antecknas I ovan 1 1 2  $ 2 mom. äsyftad dödsattest, ifall 
läkaren I dödsattesten antecknat, a tt e tt sädant tillständ ä r e tt  v illk o r  fö r  a tt erhälla intyg över begravningstillständ e lle r  dä begravningen ske r I stöd 
av en Interim istisk  dödsattest. I dessa fall bör utom den i 12 $ 2 mom. äsyftade dödsattesten t ili vederbörande lämnas en a v sk rift  av I 12 $ 1 mom. äsyftad 
dödsattest I e tt  t ili polischefen pä dödsorten adresserat slu tet kuvert. Pä kuverte t bör antecknas »D ödsattest»  och den avlidnes namn.
T i l ls t ä n d  t i l l  e ldb eg ä ng e lse  bör alltid  ansökas hos polisen (förordning angäende eldbegängelse n r 549/45). Fö r detta ändamäl bör ä t vederbörande ges 
avskrift av 1 12 $ 1 mom. äsyftad dödsattest i s lu tet ku ve rt, som är adresserat t i l i  polischefen pä dödsorten. Pä ku ve rte t bör antecknas »D ödsattest»  sam t 
den avlidnes namn.
Tilläggsuppgifter: ..................................... ......................................................................................
Liite 4a: Suomenkielinen kuolemansyynimistö (A -lis ta ) tauluihin 2-7
I T A R T U N T A - JA LOISTAUDIT
A  1 Kolera
A  2 Lavantauti
A  3 Pikkulavantauti ja muut salm onel-
lataudit
A  4 Puna- ja  ameebatauti
A  5 Suolitulehdus ja  muut ripulitaudit
A  6 Hengityselinten tuberkuloosi
A  7 A ivokalvo- ja  keskushermostotu-
berkuloosi
A  8 Suoliston, vatsakalvon ja  suo lilie ­
peen imusolmuketuberkuloosi 
A  9 Luu - ja niveltuberkuloosi
A  10 Muu tuberkuloosi sekä tuberkuloo­
sin jälkitila  
A  11 Rutto
A  12 Pernarutto
A  13 Luomatauti
A  14 Spitaali
A  15 Kurkkumätä
A  16 Hinkuyskä
A  17 Streptokokkiangina ja  tulirokko
A  18 Ruusu
A  19 Tarttuva aivokalvontulehdus
A  20 Jäykkäkouristus
A  21 Muut bakteeritaudit
A  22 Äkillinen polio
A  23 Äkillisen polion jälkitila
A  24 Isorokko
A  25 Tuhkarokko
A  26 Keltakuume
A  27 Virus-aivotulehdus
A  28 Tarttuva keltatauti
A  29 Muut virustaudit
A  30 Pilkkukuume ja  muut riketsia -
taudit 
A  31 M alaria
A  32 Unitauti
A  33 Toisintokuume
A  34 Synnynnäinen kuppa
A  35 Aikainen oireellinen kuppa
A  36 Keskushermoston kuppa
A  37 Muu kuppa
A  38 Tippuri
A  39 Halkiomatotauti
A  40 Rakkulamatotauti
A  41 Rihmamatotauti
A  42 Koukkumatotauti
A  43 Muut suoliston matotaudit
A  44 Muut tartunta- ja  loistaudit
II KASVAIM ET
A  45 Suuontelon ja nielun pahanlaatui­
set kasvaimet 
A  46 Ruokatorven pahanlaatuinen kas­
vain
A  47 Mahalaukun pahanlaatuinen kas­
vain
A  48 Ohut- sekä paksusuolen pahanlaa­
tuinen kasvain  
A  49 Peräsuolen sekä p e rä - ja  vem - 
melsuolen liittymiskohdan pahan­
laatuinen kasvain  
A  50 Kurkunpään pahanlaatuinen kas­
vain
A  51 Henkitorven, keuhkoputkien ja
keuhkojen pahanlaatuinen kasvain  
A  52 Pahanlaatuinen luukasvain
A  53 Ihon pahanlaatuinen kasvain
A  54 N isän  pahanlaatuinen kasvain
A  55 Kohdunkaulan pahanlaatuinen kas­
vain
A  56 Muut kohdun pahanlaatuiset kas­
vaimet
A  57 Eturauhasen pahanlaatuinen kas­
vain
A  58 Muualla sija itseva tai tarkemmin
määrittelemätön pahanlaatuinen 
kasvain  
A  59 Leukemia
A  60 Muut im u- ja  vertamuodostavien
kudosten kasvaimet 
A  61 Hyvänlaatuiset sekä tarkemmin
määrittelemättömät kasvaimet
III U M P IE R IT Y S - JA A IN E E N V A IH -  
DUNTASAIRAUDET SEKÄ R A ­
VITSEM USHÄIRIÖT
A  63 Yksinkertainen sekä myrkytön
struuma 
A  63 Kilpirauhasmyrkytys
A  64 Sokeritauti
A  65 V itam iin i- ja  muut puutostaudit 
A  66 Muut umpierityksen ja  aineen­
vaihdunnan häiriöt
IV  VERTAM UO DO STAVIEN  E L IN ­
TE N  JA VEREN TAUDIT
A  67 Vähäverisyydet
A  68 Muut vertamuodostavien elinten
taudit
V M IE LE N T E R V E Y D E N  HÄIRIÖT
A  69 M ielisairaudet
A  70 Neuroosit, luonteen sa iraallo isuu -
det ja muut mielenterveyden häi­
riöt, paitsi m ielisairaudet 
A  71 Vajaam ielisyys
VI HERM OSTON JA AISTIM IEN  
TAUDIT
A  72 Aivokalvontulehdus
A  73 Keskushermoston pesäkekovettu­
matauti 
A  74 Kaatumatauti
A  75 Silmän tulehdukselliset taudit
A  76 Harm aa kaihi
A  77 Viherkaihi
A  78 Välikorvan ja kartiolisäkkeen tu­
lehdus
A  79 Muut hermoston ja  aistimien tau­
dit
VII VER EN K IER TO ELIN TEN  SA I­
RAUDET
A  80 Äkillinen kuumereuma
A  81 Krooniset reumaattiset sydäntau­
dit
A  82 Verenpainetaudit
A  83 Verensalpaus-sydäntaudit
A  84 Muut sydäntaudit
A  85 Aivoverisuonien taudit
A  86 Sairaudet valtim oissa, pikkuvalti-
m oissa ja hiussuonissa  
A  87 Laskim overitulppa ja  -tukos
A  88 Muut verenkiertoelinten taudit
VIII H ENG ITYSELINTEN  TAUD IT
A  89 Äkilliset infektiot hengitysteissä
A  90 Influenssa
A  91 Viruskeuhkokuume
A  92 Muu keuhkokuume
A  93 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaa­
jentuma ja  astma 
A  94 K itarisojen ja  nielun kattorisan
liikakasvu  
A  95 Empyeema ja  keuhkopaise
A  96 Muut hengityselinten sairaudet
IX  RUUANSULATUSELIM ISTÖ N  SA I­
RAUDET
A  97 Hampaiden ja  hampaidenalueen
taudit
A  98 M aha- ja  pohjukaissuolihaava
A  99 Mahakatarri ja  pohjukaissuolentu-
lehdus
A 100 Umpilisäkkeentulehdus
A 101 Suolentukkeuma ja  tyrä
A 102 Maksankovettuma
A 103 Sappikivitauti ja  sappirakontuleh-
dus
A 104 Muut ruuansulatuselim istön taudit
X  V IR T SA - JA SUK UELINTEN  T A U ­
DIT
A  105 Äkillinen munuaistulehdus
A  106 Muu munuaistulehdus ja  rapp io -
munuaistauti 
A 107 Munuaisen tartuntataudit
A 108 Kivi v irtsae lim issä
A 109 Eturauhasen liikakasvu
A 110 N isän  taudit
A l l i  Muut v i r t s a - ja  sukuelinten taudit
XI RASKAUDEN, SYNNYTYK SEN  JA  
LAPSIVUO D EAJAN  L ISÄTAUD IT
A  112 Raskauden ja  lapsivuoteen aikai­
set myrkytystilat 
A 113 Raskaudentilaan ja  synnytykseen
liittyvä verenvuoto 
A 114 Laillinen raskauden keskeytys
A 115 Muu keskenmeno
A 116 Raskauden ja  lapsivuoteen aikai­
nen verenmyrkytys ja  veritulppa
A  117 Muut raskauden, synnytyksen ja  
lapsivuoteen lisätaudit 
A  118 Synnytys, ei tietoa lisätaudista
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN  
TAUDIT
A  119 Ihon ja  ihonalaiskudoksen tartun­
tataudit
A 120 Muut ihon ja ihonalaiskudoksen 
sairaudet
XIII T U K I- JA L IIK U N TA E LIN TE N  
SAIRAUDET
A  121 Niveltulehdus ja nivelrikko  
A  122 L ih as - ja  tarkemmin m äärittele­
mätön reumatism i 
A  123 Luumätä ja  luukalvon tulehdus 
A  124 Niveljäykistym ä ja  luuston ja  n i­
velten ei-synnynnäiset epämuo­
dostumat
A  125 Muut luiden, liikuntaelinten sekä 
sidekudosten taudit
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄM UO DO S­
TU M AT
A 126 Selkäydinhalkio 
A  127 Synnynnäiset sydänviat
A  128 Verenkiertoelinten muut synnyn­
näiset epämuodostumat 
A  129 Huulihalkio, suulakihalkio 
A 130 Muut synnynnäiset epämuodostu­
mat
X V  PE R IN A TA A LISTE N  SAIRAUKSI- 
EN JA K UO LLE ISUUD EN  SYITÄ
A  131 Syntymävamma ja  vaikea synnytys 
A  132 Istukan ja  napanuoran tila  
A 133 Vastasyntyneenhemolyyttinensai- 
raus
A  134 Hapettomuus ja  vähähappisuus 
muualla luokittelematon 
A  135 Muut perinataalisten sairauksien  
ja  kuolleisuuden syyt
XVI O IR E ITA  JA  E  PÄ T Ä Y D E  LLISE  S - 
T I M Ä Ä R IT E LT Y JÄ  TAPAUK SIA
A  136 Vanhuus, e i tietoa psykoosista  
A137 O ireet ja  muut epätarkasti m ääri­
tellyt tilat
XVII T A PA T U R M A T , M YRKYTYKSET  
JA PA H O IN P IT E LY T  (vamman 
laatu)
A N  138 Kallonmurtumat 
A N  139 Selkärangan ja  vartalon luiden 
murtumat 
A N  140 Raajojen murtumat 
A N  141 Sijoiltaanmeno ilman murtumaa 
A N  142 Lihasten ja  jänteiden nyrjähdyk­
set, venähdykset ja  revähtymät 
A N  143 Kallonsisäinen vamma 
A N  144 Rinta- ja  vatsaontelon sekä lantion 
sisäiset vammat 
A N  145 Haavat ilman murtumaa 
AN  146 Pintavammat ja  ruh je - tai p u ris -  
tusvammat 
A N  147 Kehon luonnollisista aukoista e li­
mistöön joutunut v ie ras  esine 
AN  148 Palovammat
AN  149 Lääkkeiden ja  muiden aineiden 
haittavaikutukset 
AN  150 Muut ja  määrittelemättömät vam ­
mat
XVII T A P A T U R M A T , M YRKYTYKSET  
JA PA H O IN P IT E LY T  (vamman 
ulkoinen syy)
AE138  Moottoriajoneuvotapaturmat 
AE139  Muut liikennetapaturmat 
A E  140 Myrkytystapaturmat 
A E  141 Putoamiset ja  kaatumiset 
A E  142 Avotulen aiheuttamat tapaturmat 
A E  143 Hukkumistapaturmat 
AE144 Am pum a-aseen ammuksen aiheut­
tamat tapaturmat 
A E  145 Pääasiassa  työmaatapaturmat 
A E  146 Muut tapaturmat 
A E  147 Itsem urha tai itse aiheutettu va ­
hinko
A E  148 Murha, tappo tai n: iu tahallinen 
pahoinpitely 
A E149 Epäselvää onko tapaturma vai ta­
hallinen teko 
A E  150 Sotatoimet
136
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B ilaga 4b: Dödsorsakslistan (A -lis ta ) pä svenska till tabellerna 2-7
I INFEKTIONSSJUKDOM AR OCH  
PAR ASITÄR A  SJUKDOMAR
A  1 Asiatisk  kolera
A  2 Tyfoidfeber
A  3 Paratyfoidfeber och andra sa lm o-
nellainfektioner 
A  4 Bacillär dysenteri och am öbiasis
A  5 Enterit och andra d iarresjuk -
domar
A  6 Tuberkulös i respirationsorgan
A  7 Tuberkulös i meningerna och
centrala nervsystemet 
A 8 Tuberkulös i tarm ar, peritoneum
och m esenteriallym fkörtlar  
A 9 Tuberkulös i ben och leder
A  10 Annan tuberkulös och sena följder
av tuberkulös 
A  11 Pest
A  12 Anthrax (m jältbrand)
A  13 B rucellos (undulantfeber)
A  14 Lep ra  (spetälska)
A  15 D ifteri
A  16 Pertussis (kikhosta)
A  17 Streptokockangina och scharla -
kansfeber 
A  18 E rysipe las  (rosfeber)
A  19 Meningokockinfektion
A  20 Tetanus (stelkram p)
A  21 Andra bakteriesjukdomar
A  22 Akut poliomyelit (barnförlamning)
A  23 Sena fö ljder av akut poliomyelit
A  24 Smittkoppor
A  25 M ässling
A  26 Gula febern
A  27 Akut virusencefalit
A  28 Infektiös hepatit (gulsot)
A  29 Andra virussjukdom ar
A  30 Fläcktyfus och andra rickettsia-
sjukdomar 
A  31 M alaria
A  32 Trypanosom iasis
A  33 Febris  recurrens (aterfa llsfeber)
A  34 Kongenital syfilis
A  35 T id ig  symptomatisk syfilis
A  36 Syfilis i centrala nervsystemet
A  37 Annan syfilis
A  38 Gonokockinfektioner
A  39 Schistosomiasis
A  40 Ekinokocksjukdomar
A  41 Filariainfektion
A  42 Ankylostomiasis
A  43 Andra masksjukdomar
A  44 Andra infektiösa och parasitära
sjukdomar
II TUM ÖRER
A  45 Malign tumör i munhäla och svalg
A  46 Malign tumör i matstrupe
A  47 Malign tumör i magsäck
A  48 Malign tumör i tunntarm och
grovtarm  
A  49 Malign tumör i ändtarm
A  50 Malign tumör i struphuvud
A  51 Malign tumör i luftstrupe, luftrör
och lungor 
A  52 Malign bentumör
A  53 Malign tumör i  hud
A  54 Malign tumör i bröstkörtel
A  55 Malign tumor i livmoderhalsen
A  56 Malign tumör i övriga och ej defi-
nierade delar av livmodern  
A  57 Malign tumor i prostata
A  58 Maligntum ör i Övriga och ospeci-
ficerade organ  
A  59 Leukemi
A  60 ö v rig a  tum örer i lymfatisk och
blodbildande vävnad 
A  61 Benigna tum örer samt tum örer av
icke angiven art
III ENDOKRINA SYSTEM ETS SJUK­
DOMAR, N UTR IT IO NSR UBBN IN - 
G AR O CH  ÄM NESOM SÄTTNINGS- 
SJUKDOMAR
A  62 Enkel och atoxisk struma
A  63 Tyreotoxikos med e lle r  utan stru ­
ma
A  64 Diabetes mellitus (sockersjuka)
A  65 Avitam inoser och andra b r is t -
sjukdomar
A  66 Andra endokrina och metaboliska
sjukdomar
IV  BLO D B ILD AN D E  ORGANENS OCH  
BLODETS SJUKDOMAR
A  67 Anem ier
A  68 Andra sjukdomar i blod och blod­
bildande organ
V M E N T A LA  RUBBNINGAR
A  69 Psykoser
A  70 Neuroser, patologisk personlighet
ochandra mentala, icke-psykotis- 
ka rubbningar 
A  71 Psykiskt utvecklingsstörda
VI N E R VSYSTEM ETS OCH SINNES- 
ORGANENS SJUKDOMAR
A  72 Meningit (hjärnhinneinflammation)
A  73 M ultipel skleros
A 74 Epilepsi
A  75 Inflam m atoriska ögonsjukdomar
A  76 G ra  sta rr (cataracta)
A  77 Grön starr (glaucoma)
A  78 Inflammation i mellanörat
A  79 Andra sjukdomar inervsystem  och
Sinnesorgan
VII C IRCULATIONSORGANENS  
SJUKDOMAR
A  80 Akut reumatisk feber
A  81 Kroniska reum atiska hjärtsjukdo-
m ar
A  82 Hypertoniska sjukdomar
A  83 Ischem iska hjärtsjukdomar
A  84 Andra hjärtsjukdomar
A  85 Cerebrovaskulära sjukdomar
A  86 Sjukdomar i artäre r, artärio ler
och kapillärer  
A  87 Venös trom bos och emboli
A  88 Andra sjukdomar i cirkulations-
organ
VIII ANDNINGSORGANENS SJUKDO­
M AR
A  89 Akutainfektioner i luftvägar (utom
influensa)
A  90 Influensa
A  91 Viruspneumoni
A  92 Annan pneumoni
A  93 Bronkit, em fysem  och astma
A  94 Hyperplastiska tonsiller och ade­
noider
A  95 Empyem och lungabscess
A  96 Andra sjukdomar i resp irations­
organ
IX  M ATSM ÄLTNINGSORGANENS  
SJUKDOMAR
A  97 Sjukdomar i tänder och tandregion
A  98 M agsär och sä r pä tolvfingertarm
A  99 Gastrit och duodenit
A  100 Blindtarmsinflammation (appendi-
cit)
A101 Bukbräck och intestinal Obstruk­
tion
A102 Leverc irro s
A  103 Gallsten och gallbläsesjukdom
A  104 Andra sjukdomar idigestionsorgan
X UR O -G EN ITALO R G AN EN S  SJUK­
DOM AR
A  105 Akut nefrit
A106 N efros och annan nefrit
A  107 Infektiösa njursjukdomar
A  108 Sten i urinorgan
A 109 Prostatahyperplasi
A110 Sjukdomar i bröstkörtel
A  111 Andra sjukdomar i urogenitalorgan
XI K OM PLIKATION  ER  VID  G R A V I- 
DITET, FÖRLOSSNING OCH I 
PU ER PER IET
A112 Förgiftning under graviditet och
puerperium  
A  113 Blödningunder graviditet och fö r -
lossning 
A  114 Lega l abort
A115 Annan e lle r  ospecificerad abort
A  116 Infektioner och blodpropp under
graviditet och puerperium  
A117 Andra komplikationer under g ra ­
viditet, förlossning och puerpe­
rium
A 118 Förlossning utan uppgift om 
komplikation
XII HUDENS OCH UNDERHUDENS  
SJUKDOMAR
A  119 Infektioner i hud och underhud 
A  120 Andra sjukdomar i hud och un­
derhud
XIII SJUKDOMAR I M USK ULO SK ELE - 
T A L A  SYSTEM ET OCH B IN D V Ä - 
VEN
A  121 A rtrit  och spondylit 
A  122 Muskelreumatism  och ej specifi- 
cerad reumatism  
A  123 Osteomyelit och periostit 
A  124 Ankylos och förvärvade deform i- 
teter i skelett och muskier 
A  125 Andra sjukdomar i ^rörelseorgan  
och bindväv
XIV  M EDFÖDDA M ISSBILDNINGAR
A  126 Spina bifida  
A  12 7 Medfödda hjärtfel 
A  128 Andra medfödda m issbildningar i 
cirkulationsorgan  
A  129 Kluven läpp, käke och gom  
A  130 ö v rig a  medfödda m issbildningar
X V  VISSA ORSAKER T IL L  PE R IN A ­
T A L  SJUKLIGHET OCH DÖ D LIG - 
HET
A  131 Förlossningsskador o ch svä ra fö r -  
lossningar
A  132 Tillständ hos placenta och navel- 
sträng
A  133 Hemolytisk sjukdom hos nyfödda 
A  134 Anoxi och hypoxi ej annorstädes 
klassificerad  
A  135 Andra orsaker till perinatal död- 
lighet
X V I SYM PTO M  OCH O F U L L S T Ä N -  
DIGT PRECISERADE F A L L
A  136 Senilitet utan uppgift om psykos 
A  137 Symptom och andra ofullständigt 
preciserade tillständ
XVII O LY C K S F A LL , FÖ RGIFTN INGAR  
OCH M ISSHANDEL (skadans na- 
tur)
A N  138 Fraktur pä skalle
A N  139 Fraktur pä ryggrad och bäl
A N  140 Fraktur pä extremiteter
A N  141 Luxation utan fraktur
A N  142 D istorsioner, stukningar och rup- 
turer av m uskier och senor 
AN 143 Intrakraniell skada
AN  144 Inre skador i bröst, buk och bäc- 
ken
A N  145 Sönderslitning och särskador  
A N  146 Ytliga särskador, kontusion eller  
klämskada med intakt hud 
A N  147 Främmande kropp som inträngt 
genom naturlig öppning 
A N  148 Brännskador
A N  149 Läkem edelsförgiftning och annan 
ogynnsam inverkan av kemiska 
ämnen
A N  150 ö v rig a  och icke specificerade  
skador av yttre orsaker
XVII O LY C K SF A LL , FÖ RGIFTN INGAR  
OCH M ISSHANDEL (skadans yttre 
orsak)
A E  138 Motorfordonsolyckor 
A E  139 Andra trafikolyckor 
AE  140 Förgiftning genom olyckshändelse 
AE  141 F a ll genom olyckshändelse 
A E  142 Olyckshändelse orsakad av öppen 
eld
AE  143 Drunkning genom olyckshändelse 
A E  144 Olyckshändelse genom skott frän  
skjutvapen
AE  145 Maskinolyckor, verkstadsolyckor 
e d
A E  146 ö v rig a  olyckshändelser 
A E  147 Självmord och självtillfogad skada 
A E  148 M ord, dräp, uppsätlig misshandel 
och lagligt ingripande 
AE  149 Ovisshet om skada uppkommit ge ­
nom olyckshändelse e lle r uppsät 
AE  150 Krigshandling
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I M O R BI INFECTIOSI E T  PA R A S I- 
TARII
A  1 Cholera
A  2 F eb ris  typhoides
A  3 F eb ris  paratyphoides et salm o­
nellosis
A  4 Dysenteria bac illa ris  et am oebi-
asis
A  5 Enteritis et diarrhoea
A  6 Tubercu losis organorum re sp ira -
tionis
A  7 Tubercu losis meningum et syste -
matis nervosi centralis 
A  8 Tubercu losis intestinorum perito ­
nei, lymphonodorum m esenterii 
A  9 Tuberculosis ossium  et articu lo-
rum
A  10 Tubercu losis form ae aliae et tu­
bercu losis, sequelae 
A  11 Pestis
A  12 Anthrax
A  13 B ruce llosis
A  14 Lepra
A  15 Diphtheria
A  16 Pertussis
A  17 Tonsillitis  streptococcia et sc a r ­
latina  
A  18 E rysipe las
A  19 Infectio meningococcica
A  20 Tetanus
A  21 M orbi bacterici alii
A  22 Poliom yelitis acuta
A  23 Poliom yelitis acuta, sequelae
A  24 V ario la
A  25 M orbilli
A  26 F eb ris  flava
A  27 Encephalitis v irosa
A  28 Hepatitis infectiosa
A  29 V iro ses aliae
A  30 Typhus exanthematicus et rickett-
sioses aliae  
A  31 M alaria
A  32 Trypanosom iasis
A  33 F eb ris  recurrens
A  34 Syphilis congenita
A  35 Syphilis recens symptomatica
A  36 Syphilis systematis nervosi cent­
ra lis
A  37 Syphilis alia
A  38 Infectiones gonococcicae
A  39 Schistosomiasis
A  40 Echinococcosis
A  41 F ila ria s is
A  42 Anchylostomiasis
A  43 Helminthiasis intestinalis alia
A  44 M orbi infectiosi et parasitarii alii
II N E O PLA SM A T A
A  45 Neoplasm a malignum cavi oris et
pharyngis
A  46 Neoplasm a malignum oesophagi
A  47 Neoplasm a malignum ventriculi
A  48 Neoplasm a malignum intestini te ­
nuis et c rassi, r ecto excepto 
A  49 Neoplasm a malignum recti et
flexurae rectosigmoidei 
A  50 Neoplasm a malignum laryngis
A  51 Neoplasm a malignum tracheae,
bronchi et pulmonis 
A  52 Neoplasm a malignum ossium
A  53 Neoplasm a malignum cutis
A  54 Neoplasm a malignum mammae
A  55 Neoplasm a malignum cervicis
uteri
A  56 Neoplasm a malignum uteri, loco
alio
A  57 Neoplasm a malignum prostatae
A  58 Neoplasm a malignum loci alterius
s. non indicate et neoplasma m a­
lignum secundarium  
A  59 Leuchaemia
A  60 Neoplasm ata alia telae lymphati-
cae et haemopoeticae 
A  61 Neoplasm ata benignaet neoplasma
typus non definitus
III MORBI SYSTEM ATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONIS ET M ETABOLISM I
A  62 Struma sim plex et struma nodosa
atoxica
A 63 Thyreotoxicosis cum sive sine
struma  
A  64 Diabetes mellitus
A  65 Avitam inoses et aliae insufficien-
tiae nutritionis 
A  66 A li i  m orbi endocrini et metabolici
IV  MORBI SYSTEM ATIS H AEM ATO - 
POETIC I E T  SANGUINIS
A  67 Anaemiae
A  68 M orbi systematis haematopoetici 
et sanguinis alii
V  MORBI M ENTIS
A  69 Psychoses
A  70 Neuroses, personae pathologicae
et aliae perturbationes mentales, 
non-psychoticae  
A  71 Retardatio mentalis
VI MORBI SYSTEM ATIS NERVOSI 
E T  ORGANORUM  SENSUUM
A  72 Meningitis
A  73 Sclerosis dissem inata
A  74 Epilepsia
A 75 M orbi inflam m atorii oculi
A  76 Gataracta
A  77 Glaucoma
A  78 Otitis media et mastoiditis
A  79 Morbi a lii systematis nervosi et
organorum sensuum
VII M ORBI ORGANORUM  C IR C U LA ­
T IO N S
A  80 F eb ris  rheumatica activa
A  81 M orbi rheumatici chronici cordis  
A  82 M orbi hypertonici
A  83 M orbi cordis ischaem ici
A  84 A lii  morbi cordis
A  85 M orbi cerebrovascu lares
A  86 M orbi arteria les, a rterio larii et
capillares
A  87 Em bolia et throm bosis venarum
A 88 A lii  m orbi organorum circulatio­
n s
VUI M ORBI ORGANORUM  R ESPIR A ­
T IO N S
A  89 Infectiones acutae tractus re sp i- 
ratorii 
A  90 Influenza
A  91 Pneumonia virosa
A  92 Pneumonia a lia
A  93 Bronchitis, emphysema et asthma
A  94 Hyperplasia tonsillarum  et ade-
noidum
A  95 Empyema pleurae et abscessus
pulmonis
A  96 A lii  m orbi organorum resp iratio -
nis
IX MORBI ORGANORUM  DIGESTIO ­
N S
A  97 M orbi dentium et processuum a l-
veolarium  
A  98 Ulcus ventriculi, duodeni
A  99 Gastritis et duodenitis
A 100 Appendicitis
A  101 Hernia abdominalis et obstructio
intestinalis 
A 102 C irrhosis hepatis
A 103 Cholelithiasis et cholecystitis
A  104 A lii m orbi organorum digeetionis
X MORBI ORGANORUM  U R O -G E N I-  
TA LIU M
A  105 Nephritis acuta
A  106 Nephritis alia, nephrosis
A  107 Infectio renis
A  108 Calculus systematis urinarii
A  109 Hyperplasia prostatae
A  110 M orbi mammae
A  111 A lii m orbi organorum uro-gen ita-
lium
XI C O M PLICATIO NES G R A V ID A ­
RUM, PAR TU R IEN T IU M  ET  
PU ER PER AR U M
A  112 Toxicoses gravidarum  et puerpe-
rarum
A  113 Haem orrhagia in graviditate et
partu
A  114 Abortus provocatus ex indicatione
legali 
A  115 Abortus alius
A  116 Sepsis et thrombosis in puerperio
A  117 Complicationes aliae in gravidita­
te, partu et puerperio  
A  118 Partus, complicatione non indica-
ta
XII M ORBI CUTIS E T  SUBCUTIS
A  119 Infectiones cutis et subcutis
A  120 A li i  m orbi cutis et subcutis
X III M ORBI SYSTEM ATIS M U SC U L I- 
SC ELETALIS  E T  T E L A E  C O N ­
JUNCTIVAE
A  121 Arthtritis et osteo-arthritis
A  122 Rheumatismus non articu laris et
non specificatus 
A  123 Osteomyelitis et periostitis
A  124 Ankylosis et deform itates ossium
et articulorum  acquisitae 
A  125 A lii  m orbi ossium , organorum lo -
comotoriorum et telae conjuncti­
vae
X IV  M A LE  FORM ATION ES C O N G E N I- 
TAE
A  126 Spina bifida
A  127 M aleform ationes congenitae co r­
dis
A  128 M aleform ationes organorum c ir ­
cu lations aliae 
A  129 F issu ra  faciei et palatoschisis  
A  130 M aleform ationes congenitae aliae
X V  CAUSAE  Q U AED AM  MORBORUM  
NEO NATO R UM  E T  MORTIS P E -  
R INATALIS
A  131 Laesio in tra  partum et partus d if-  
fic ilis
A 132 Conditiones placentae et cordae  
um bilici
A  133 Morbus haemolyticus neonatorum  
A  134 Anoxia et hypoxia alibi non c la s -  
sificabilis
A  135 A lii  m orbi fetuum sive neonatorum
XVI SY M PTO M A TA  ET CASUS M A LE  
DEFIN ITI
A  136 Senilitas, psychosi non indicata 
A 137 Symptomata et casus m aledefiniti
XVII T A P A T U R M A T , M YRKYTYKSET  
JA PA H O IN P IT E LY T  -  O LY C K S -  
F A L L , FÖRGIFTN ING AR  OCH  
MISSHANDEL (vamman laatu, ska- 
dans natur)
AN  138 F ractura cranii 
AN  139 F ractura columnae vertebra lis et 
ossium trunci 
AN  140 F ractura ossium extremitatis 
AN  141 Luxatio sine fractura  
A N  142 D istorsiones et distensiones a rti­
culorum, tendinum et muscolorum  
AN  143 Injuria intracranialis (fractura  
cranii excepta)
AN  144 Laesio  traumatica organorum in - 
trathoracicorum , intra-abdom i- 
nalium et organorum pelvis 
AN 145 Vulnera sine fractura  
AN  146 Injuria superficialis et contusio 
sive com pressio  
AN  147 Corpus alienum per o rific ia  natu- 
ra lia  insertum  
AN  148 Ambustio  
AN  149 Veneficia
A N  150 Laesiones et reactiones aliae et 
non specificae
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Appendix 4d: English  A -l is t  to tables 2-7
I IN FE C T IV E  A N D  PARASITIC  D I­
SEASES
A  1 Cholera
A  2 Typhoid fever
A  3 Paratyphoid fever and other s a l­
monella infections 
A  4 B acillary  dysentery and am oe-
biasis
A  5 Enteritis and other d iarrhoeal d i­
seases
A  6 Tuberculosis of resp iratory  sy s ­
tem
A  7 Tuberculosis of meninges and
central nervous system  
A  8 Tuberculosis of intestines, perito ­
neum and mesenteric glands 
A  9 Tuberculosis of bones and joints
A  10 Other tuberculosis, including late
effects 
A  11 Plague
A  12 Anthrax
A  13 Brucellosis
A  14 Leprosy
A  15 Diphtheria
A  16 Whooping cough
A  17 Streptococcal sore throat and
scarlet fever 
A  18 Erysipelas
A  19 Meningococcal infection
A  20 Tetanus
A  21 Other bacteria l d iseases
A  22 Acute poliomyelitis
A  23 Late effects of acute poliomyelitis
A  24 Smallpox
A  25 M easles
A  26 Yellow  fever
A  27 V ira l encephalitis
A  28 Infectious hepatitis
A  29 Other v ira l diseases
A  30 Typhus and other rickettsioses
A  31 M alaria
A  32 Trypanosom iasis
A  33 Relapsing fever
A  34 Congenital syphilis
A  35 E a rly  syphilis, symptomatic
A  36 Syphilis of central nervous system
A  37 Other syphilis
A  38 Gonococcal infections
A  39 Schistosomiasis
A  40 Hydatidosis
A  41 F ila r ia l infection
A  42 Ancylostom iasis
A  43 Other helminthiases
A  44 A l l  other infective and parasitic
diseases
n  N EO PLASM S
A  45 Malignant neoplasm of buccal ca ­
vity and pharynx 
A  46 Malignant neoplasm of oesophagus
A  47 Malignant neoplasm of stomach
A  48 Malignant neoplasm of intestine,
except rectum  
A  49 Malignant neoplasm of rectum and 
rectosigm oid junction 
A  50 Malignant neoplasm of larynx
A  51 Malignant neoplasm of trachea,
bronchus and lung 
A  52 Malignant neoplasm of bone
A  53 Malignant neoplasm of skin
A  54 Malignant neoplasm of breast
A  55 Malignant neoplasm of cervix uteri
A  56 Other malignant neoplasm of uterus
A  57 Malignant neoplasm of prostate
A  58 Malignant neoplasm of other and
unspecified sites 
A  59 Leukaemia
A  60 Other neoplasm s of lymphatic and
haemotopoietic tissue  
A  61 Benign neoplasm s and neoplasms
of unspecified nature
III ENDOCRINE, N U T R IT IO N A L  AND
M E TA B O LIC  DISEASES
A  62 Non-toxic goitre
A  63 Thyrotoxicosis with o r without
goitre
A  64 D iabetes mellitus
A  65 Avitam inoses and other nutritional
deficiency
A  66 Other endocrine and metabolic d i­
seases
IV  DISEASES O F  THE BLOOD AN D  
BLO O D -FO R M IN G  ORGANS
A  67 Anaem ias
A  68 Other diseases of blood and blood-
form ing organs
V  M E N T A L  DISORDERS
A  69 Psychoses
A  70 Neuroses, personality d isorders
and other non-psychotic mental 
disorders  
A 71 Mental retardation
VI DISEASES O F  THE NERVOUS  
SYSTEM  A N D  SENSE ORGANS
A  72 Meningitis
A  73 Multiple sc lerosis
A  74 Epilepsy
A  75 Inflammatory diseases of eye
A  76 Cataract
A  77 Glaucoma
A  78 Otitis media and mastoiditis
A  79 Other diseases of nervous system
and sense organs
VII DISEASES O F  THE C IR C U LA T O ­
R Y  SYSTEM
A  80 Active rheumatic fever
A  81 Chronic rheumatic heart disease
A  82 Hypertensive disease
A  83 Ischaemic heart disease
A  84 Other form s of heart disease
A  85 Cerebrovascu lar d isease
A  86 D iseases of arteries, arterio les
and capillaries  
A  87 Venous thrombosis and embolism
A  88 Other diseases of circulatory
system
VIII DISEASES O F  THE RESPIRATORY  
SYSTEM
A  89 Acute resp iratory  infections
A  90 Influenza
A  91 V ira l pneumonia
A  92 Other pneumonia
A  93 Bronchitis, emphysema and asth­
ma
A  94 Hypertrophy of tonsils and ade­
noids
A  95 Empyema and abscess of lung
A  96 Other diseases of resp iratory
system
IX DISEASES O F  THE D IGESTIVE  
SYSTEM
A  97 D iseases of teeth and supporting
structures 
A  98 Peptic ulcer
A  99 Gastritis and duodenitis
A 100  Appendicitis
A  101 Intestinal obstruction and hernia
A  102 C irrhosis  of liver
A 103 Cholelithiasis and cholecystitis
A  104 Other diseases of digestive system
X  DISEASES O F  THE G E N IT O -U R I-  
N A R Y  SYSTEM
A  105 Acute nephritis
A  106 Other nephritis and nephrosis
A  107 Infections of kidney
A  108 Calculus of urinary system
A  109 Hyperplasia of prostate
A  110 D iseases of breast
A  111 Other d iseases of genito-urinary
system
XI C O M PLICATIO NS  O F  P R E G N A N ­
C Y , CH ILDBIRTH , AN D  THE  
PU ER PER IU M
A  112 Toxaem ias of pregnancy and the
puerperium  
A 113 Haem orrhage of pregnancy and
childbirth
A  114 Abortion induced fo r lega l indica­
tions
A  115 Other and unspecified abortion
A  116 Sepsis of childbirth and the puer­
perium
A  117 Other complications of pregnancy,
childbirth and the puerperium  
A  118 D elivery  without mention of comp­
lication
XII DISEASES O F  THE SKIN A N D  
SUBCUTANEOUS TISSUE
A  119 Infections of skin and subcutaneous
tissue
A  120 Other diseases of skin and subcu­
taneous tissue
XIII DISEASES O F  THE M USCULO S­
K E L E T A L  SYSTEM  AN D  CO N­
N E C T IV E  TISSUE
A  121 A rthritis and spondylitis
A 122 N on -articu lar rheumatism  and
rheumatism  unspecified 
A 123 Osteomyelitis and periostitis
A  124 Ankylosis and acquired m usculos­
keletal deform ities 
A  125 O therd iseases of musculoskeletal 
system  and connective tissue
X IV  CO N G E N ITA L  ANO M ALIES
A  126 Spina bifida  
A  127 Congenital anomalies of heart 
A128 Other congenital anomalies of c ir ­
culatory system  
A  129 Cleft palate and cleft lip  
A  130 A ll other congenital anomalies
X V  CER TA IN  CAUSES O F  P E R IN A ­
T A L  M ORBIDITY AN D  M O R TA ­
L IT Y
A  131 B irth  injury and difficult labour 
A  132 Conditions of placenta and cord 
A  133 Haemolytic d isease of newborn 
A  134 Anoxic and hypoxic conditions not 
elsewhere classified  
A  135 Other causes of perinatal m orb i­
dity and mortality
XVI SYM PTOM S A N D  IL L -D E F IN E D  
CONDITIONS
A  136 Senility without mention of psyc­
hosis
A 137 Symptoms and other ill-defined  
conditions
XVII ACC ID ENTS, POISONINGS, AN D  
V IO LE N C E  (nature of injury)
A N  138 F racture of skull
A N  139 Fracture of spine and trunk
A N  140 F racture of limbs
A N  141 Dislocation without fracture
A N  142 Sprains and strains of joints and 
adjacent m uscles  
A N  143 Intracranial injury(excluding skull 
fracture)
A N  144 Internal injury of chest, abdomen 
and pelvis  
A N  145 Laceration and open wound 
A N  146 Superficial injury, contusion and 
crushing with intact skin surface  
A N  147 Foreign body entering through 
orifice  
A N  148 Burn
A N  149 A dverse  effects of chemical subs­
tances
AN  150 A l l  other and unspecified effects 
of external causes
XVH ACCIDENTS, POISONINGS; AND  
V IO LE N C E  (external cause)
A E  138 Motor vehicle accidents 
A E  139 Other transport accidents 
AE  140 Accidental poisoning 
A E  141 Accidental fa lls  
AE142 Accidents caused by fires  
A E  143 Accidental drowning and subm er­
sion
A E  144 Accident caused by firearm  m iss ­
iles
A E  145 Accidents mainly of industrial type 
A E  146 A ll other accidents 
AE147 Suicide and se lf inflicted injury  
A E  148 Homicide and injury purposely in ­
flicted by other persons; legal in­
tervention
A E  149 Injury undetermined whether ac ­
cidentally or purposely inflicted 
AE150 Injury resulting from  operations 
of w ar
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